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Esta tesis tiene como propósito fundamental sensibilizar a docentes y 
dicentes sobre la importancia y relevancia del fortalecimiento de la Identidad 
Nacional  en la educación básica regular nivel secundario, para ayudar a mejorar 
la integración de los jóvenes a la sociedad peruana; logrando en ellos ciudadanos 
comprometidos con el  sentimiento  de  pertenencia  que  tenemos  por  la nación 
peruana, la identidad supone identificarnos con el patrimonio nacional, con los 
valores, tradiciones, historia, recursos naturales, usos, costumbres y sus grandes 
problemas, sobre la base de una sociedad multicultural y multiétnica. A partir de 
encuestas asistidas empleando como instrumentos el cuestionario a una muestra 
de 103 alumnos del 3er, 4to y 5to año de educación básica regular nivel 
secundaria de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se puso en evidencia que 
dichos aspectos son importantes para la formación del alumno como futuro 
ciudadano; sin embargo, en la mayor parte el proceso enseñanza aprendizaje 
(formación axiológica y formación actitudinal) son descuidados o enfocados de 
manera incorrecta; aspectos como el patriotismo, la formación cívica y la 
interpretación de la realidad peruana, hacen que la sociedad peruana este 
fragmentada por múltiples antagonismos, llena de injusticias y desigualdades, 
alienada culturalmente y moralmente. Antes de desarrollar las propuestas se 
realizó una revisión bibliográfica para entender y conocer que plantean 
historiadores, antropólogos y sociólogos sobre la realidad de la educación 
peruana y la identidad nacional. Finalmente se ha demostrado que existe relación 
significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y el fortalecimiento de la 
identidad nacional. 
 











This thesis has as fundamental intention sensitize teachers and dicentes on 
the importance and relevancy of the strengthening of the National Identity in the 
basic regular education secondary level, to help to improve the integration of the 
young persons to the Peruvian company; managing in them citizens compromised 
with the feeling of belonging that we take as the Peruvian nation, the identity 
supposes identifying us with the national wealth, with the values, traditions, 
history, natural resources, uses, customs and his big problems, on the base of a 
multicultural and multiethnic company. From surveys been present pupils of 3er, 
4to and 5to year demonstrated that the above mentioned aspects are important for 
the formation of the pupil as future citizen; nevertheless, in the major one the 
process gives birth education learning (formation axiológica and formation 
actitudinal) aspects are neglected or focused in an incorrect way as the patriotism, 
the civic formation and the interpretation of the Peruvian reality, aspects that do 
that the Peruvian company this one fragmented by multiple antagonisms, flood of 
injustices and desigualdades, mentally ill culturally and morally. Before developing 
the offers a bibliographical review was realized to deal and to know that historians, 
anthropologists and sociologists raise on the Peruvian reality and the national 
identity. Finally there has been demonstrated that significant relation exists 
between the process education learning and the strengthening of the national 
identity.  
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El presente estudio es relevante por cuanto la identidad nacional depende en 
gran medida de la educación asistida a los ciudadanos peruanos y un cambio de 
actitud para integrarse a la sociedad, la relación de ambas variables requiere del 
estudio minucioso para conocer realmente las medidas a tomar con la finalidad de 
ayudar en la labor educativa como parte del desarrollo del país, la identidad 
nacional entendida mundialmente está relacionada con la expresión del 
nacionalismo y puede referirse a teorías, movimientos, creencias y políticas que 
defienden la idea de un pueblo y una cultura de cohesión. 
La investigación titulada “La enseñanza aprendizaje y el fortalecimiento de la 
identidad nacional en alumnos de educación básica regular nivel secundaria de la 
institución educativa Pedro Ruíz Gallo”, cuyo problema principal es determinar la 
relación que existe entre el proceso enseñanza aprendizaje y el fortalecimiento de 
la identidad nacional. En concreto, la investigación que presentamos tiene como 
objetivo establecer la importancia que tiene en la educación básica regular la 
formación axiológica y actitudinal del ciudadano peruano para el logro de dos 
objetivos educativos que son fomentar personas realizadas culturalmente y 
contribuir a la formación de una sociedad solidaria, justa, inclusiva y de paz sobre 
la base de una identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y 
lingüística. 
Para su mejor comprensión la presente investigación se ha dividido de la 
siguiente manera: La primera parte de trabajo, comprende el capítulo I que se 
inicia con el planteamiento del problema, sobre la base de un diagnostico 
situacional institucional definida con dos variables de investigación como son el 
proceso enseñanza aprendizaje y el fortalecimiento de la identidad nacional, que 
han dado lugar a la formulación de los problemas de investigación y objetivos de 
investigación específicos.  
En segundo término se ha trabajado el capítulo II bases teóricas, donde se 
ha considerado trabajos de investigación relacionados al tema que son los 
antecedentes; se ha sustentado las dimensiones e indicadores de la investigación 
con bases filosóficas y epistemológicas de historiadores, antropólogos, 





En el tercer capítulo se ha desarrollado la metodología de la investigación, 
considerando el sistema de hipótesis, las variables de investigación y su 
operacionalizacion puntualizando dimensiones e indicadores. En este capítulo 
también se ha considerado el diseño y métodos de investigación, para finalmente 
definir la población y la muestra. 
En una segunda parte considerada como trabajo de campo, se explica la 
encuesta realiza a los alumnos del 3er año, 4to año y 5to año de educación 
básica regulara nivel secundario sobre el tema de investigación. En esta parte del 
trabajo de investigación se señala las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, para luego validarlos por métodos específicos, se realiza el tratamiento 
estadístico con gráficos y tablas, para luego pasar a una discusión de resultados. 
Finalmente se exponen los resultados como respuesta a las hipótesis planteadas 
y exponer probablemente la parte más relevante de la tesis las conclusiones y 
recomendación de investigación. 
Las conclusiones y recomendaciones son de alcance institucional, sin 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La Institución Educativa Privada "Pedro Ruiz Gallo" fue creada por D.S. Nº 03 del 
20 de enero de 1962, durante el gobierno del Gral. Nicolás Lindley López, tiene 
como misión la formación en los nivel inicial, primaria y secundaria de los hijos de 
oficiales del Ejército del Perú y a la comunidad en general, desarrolla una 
educación integral y profesa la enseñanza del aprender haciendo, incentivando el 
pensamiento crítico, creativo y gerencial; sostiene además como parte del sistema 
educativo nacional que son fines de la educación básica: Primero, fomentar 
personas realizadas culturalmente promoviendo su formación y consolidación de 
su identidad y autoestima para integrarse a la sociedad y segundo, contribuir en 
formar una sociedad solidaria, justa, inclusiva y forjadora de una cultura de paz 
que afirme la identidad nacional sustenta en la diversidad cultural, étnica y 
lingüística. 
 
ROURA (2000),  sostiene que los miembros de un pueblo están poderosamente 
unidos por la situación cultural donde nacieron, sus realizaciones, problemas y 
esperanzas. Habría que agregar a lo manifestado por este autor, que también 
están unidos por sus frustraciones y sus complejos, pero como elementos que 
deberán ser superados y resueltos ineludiblemente por toda la colectividad 
nacional. Por lo tanto, la Identidad Nacional es el sentimiento de integración y de 
pertenencia y como producto de las influencias históricas, religiosas, culturales y 
sociales, que comparte con su grupo social y que se hace más o menos intenso 






Existe un dicho: “No se puede defender lo que no se ama y no se ama lo que 
no se conoce” (ANONIMO, 1990), frece que sintetiza lo que es hoy en día la 
sociedad peruana,  el escritor peruano VARGAS M. (1995) define al Perú 
como un país fragmentado por múltiples antagonismos y poderosas 
barreras, sociedad que se caracteriza por su pasado y mala realidad 
peruana llena de injusticias, explotaciones, desigualdad, pobreza, 
alienación cultural y moral; hechos que resalta en su obra literaria 
"sociedad dividida por abismos geográficos, sociales y particularmente 
raciales”. 
 
PIÉROLA N. (1895), se refirió a la pobreza de nuestras escuelas y el resultado de 
la enseñanza que no permitía el manejo de las letras, ni de los números y que era 
la responsable de la existencia de funcionarios moralmente ineptos. Discurso que 
hoy se traduce en la falta de una elemental capacidad de leer y comprender algo 
útil, de comprender el valor de las matemáticas y de un comportamiento diferente 
a la crisis moral que corroe a la sociedad peruana y principalmente a la clase 
política que dirige los destinos de nuestro país.  
 
Probablemente uno de los principales factores de la falta, el 
desconocimiento, la no aceptación de la identificación nacional peruana es la 
educación básica regular; muestra clara que demuestra que en alguna parte del 
proceso de enseñanza aprendizaje existe deficiencias para lograr el compromiso 
de los peruanos con los intereses del país, con la cultura, con los problemas 
sociales para lograr la tan ansiada sociedad justa que fomente el bienestar 
general, que no es otra cosa que tener calidad de vida. 
 
La identidad nacional es un sentimiento que debe ser fortalecido y afirmado 
en los alumnos de la educación básica regular en todos los niveles principalmente 
en el nivel secundario, para que cuando los educandos se integren a la sociedad 
no lo hagan por el simple hecho del interés personal, de un logro personal; sino, 
que esta integración debe ser sobre la base de valores y compromisos con la 
sociedad, integración comprometida con los interés del país en aspectos de su 





pasado, solucionar los grandes problemas sociales y proyectar al Perú en un 
futuro justo y solidario; por lo que se hace imprescindible y  necesario que la 
educación peruana se  valga de esa frase célebre “No se puede defender lo que 
no se ama y no se ama lo que no se conoce”.  
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación existente entre el proceso enseñanza aprendizaje y el 
fortalecimiento de la Identidad Nacional en los alumnos de educación básica 
regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014? 
1.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
formación patriótica de los alumnos de educación básica regular nivel 
secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014? 
2. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso enseñanza aprendizaje y la  
formación cívica de los alumnos de educación básica regular nivel 
secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014? 
3. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
promoción autentica de la cultura peruana en los alumnos de educación 
básica regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014? 
4. ¿Cuál es la relación existente entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
difusión del conocimiento de la realidad nacional en los alumnos de 
educación básica regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro 
Ruiz Gallo, año 2014? 
1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo general 
Determinar  la relación existente entre el proceso enseñanza aprendizaje y 
el fortalecimiento de la Identidad Nacional en los alumnos de educación básica 





1.1.2 Objetivos específicos 
1. Determinar la relación que existente entre el proceso enseñanza 
aprendizaje y la formación patriótica de los alumnos de educación básica 
regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 
2014. 
2. Determinar la relación existente entre el proceso enseñanza aprendizaje y 
la  formación cívica de los alumnos de educación básica regular nivel 
secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014. 
3. Determinar la relación existente entre el proceso enseñanza aprendizaje y 
la promoción autentica de la cultura peruana en los alumnos de educación 
básica regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014. 
4. Determinar la relación existente entre el proceso enseñanza aprendizaje y 
la difusión del conocimiento de la realidad nacional en los alumnos de 
educación básica regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro 
Ruiz Gallo, año 2014. 
 
1.3 IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
SIERRA (2003), considera criterios para justificar toda investigación, que son las 
siguientes: 
Desde el punto de vista conveniencia, la importancia de la presente 
investigación radica en que los resultados de su estudio contribuirán a la 
formación de la identidad nacional de los peruanos para fortalecer actitudes y 
conductas nacionalistas y patrióticas, dentro del proceso enseñanza aprendizaje 
en la educación básica regular nivel secundario; el tiempo y los espacios en los 
que se desarrollan ambas variable se ajustan a las necesidades de nuestra 
realidad nacional. 
La relevancia social de esta investigación radica en corroborar en el 
entendimiento de lo que significa hoy en día la identidad de un país, siendo este el 





peruana, va permitir que los peruanos fijen rumbos de su actividad y darán 
posibilidad a la cohesión de sus integrantes. Desde una acepción sociológica, 
este concepto alude que una nación u organización pueda  llegar a cohesionarse. 
La implicancia practicas radican en su aplicación a través del proceso 
enseñanza aprendizaje impartida en las instituciones educativas que van a 
permitir rescatar la identidad nacional del proceso de demonización al que ha sido 
sometida a causa de la experiencia fascista y nacionalsocialista, a su 
equiparación con fenómenos totalitarios, secesionistas y xenófobos, fomentando 
en cambio su auténtico papel y significado en el marco de las relaciones entre 
peruano y entre el Estado y los ciudadanos, la identidad nacional se presenta 
como indispensable para la cohesión y estabilidad del Estado actual como uno de 
los proyectos de creación de comunidades estatales mayores. 
Finalmente, la Identidad Nacional es un elemento importante dentro de una 
sociedad por las múltiples razones que se han expuesto; sin embargo, además se 
constituye en una herramienta para la preservación de la multiculturalidad y 
pluriculturalidad del país. Asimismo, un individuo que forma parte de la sociedad, 
que posee identidad nacional es capaz de identificarse con su nación y trabajar 
por el desarrollo socioeconómico del país. 
El valor teórico radica en que los concepto del marco teóricos recopilados 
servirán de sustento para otras investigación y creación de una doctrina propia de 
nuestro país sobre este concepto que es la identidad nacional. 
La presente investigación se ha llevado e cabo en el departamento de Lima, 
cuyo alcance es la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, sin embargo, tiene una 
proyección de carácter nacional, puesto que es interés de todos los peruanos 
conocer y amar la Nación Perú.  
 
1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
1.4.1 Limitación teórica.- Los libros de rango internacional son escasos y de un 
precio muy elevado, sin embargo la fuente de red internet minimiza esta 





1.4.2 Limitación temporal.- El factor tiempo está referido a que la presente 
investigación se ha desarrollado durante los años 2014 y 2015, donde parte de la 
muestra ha sido ocupada por otro grupo de alumnos, sin embargo la realidad 
educativa no ha sufrido mayores cambios ni trasformaciones que alteren 
resultados de investigación. 
1.4.3 Limitación metodológica.- Se refiriere a la subjetividad de los resultados 
estadísticos, el ser humano es complejo en su forma de sentir y pensar, porque la 
procedencia socio cultural educativa es múltiple,  es sin embargo el sentimiento 
por la nación peruana es único  y con tendencia a ser modificado por un eficiente 
sistema educativo. 
1.4.4 Limitación de recursos.- No ha encontrado limitaciones de carácter 
económico, financiero, de recursos humanos ni materiales, el trabajo de 










1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
1.1.1 Antecedentes nacionales 
Pachari (2008) de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, en su tesis “La 
Defensa Nacional y el Diseño Curricular de la Educación Secundaria en el Perú”, 
analiza la variable proceso enseñanza aprendizaje en el nivel secundario y 
sostiene en sus conclusiones  los siguientes: 
 Los componentes del Sistema Educativo en el nivel Secundario de la ciudad 
de Lima, tienen un conocimiento medio de la Defensa Nacional y una 
percepción y actitud de nivel alto; sin embargo falta reforzar la comprensión 
a cabalidad de su significado y alcances debido a ello es que no se 
compenetran con el rol que les compete en el sistema, y lo más preocupante 
es que la insuficiencia de la formación humanística de los futuros ciudadanos 
en éste aspecto, deviene en inadecuada visión del país, propiciando su 
desarrollo desconociendo el soporte de la defensa. 
 La Defensa Nacional es un sistema que comprende todos los campos de la 
actividad nacional: político, económico, sicosocial y militar, siendo su 
participación obligatoria según normas constitucionales; para tal efecto la 
Ley General de Educación y la Ley del Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional establece la obligatoriedad de impartir la instrucción 
correspondiente; por lo tanto debería realizase en el nivel secundario de 
manera más efectiva, sin embargo, sólo se dicta de manera tangencial las 
materias relativas a la Defensa Nacional sin ninguna articulación y 
coherencia con la doctrina y teoría que existente al respecto. 
 Las concepciones doctrinarias y teorías actuales enseñan que la relación de 





además de ser instrumentos para la consecución de los Objetivos 
Nacionales propuestos por la política, lo que hace necesario su conocimiento 
cabal por todos los integrantes de la sociedad. 
 El Diseño Curricular Nacional no contempla como unidad didáctica la 
Instrucción de Defensa Nacional, solo toma algunos conceptos como 
Defensa Civil y Sistema de Defensa Nacional dentro del Área Curricular de 
Persona, Familia y Relaciones Humanas, esta omisión incumple con el 
mandato de la ley. Los temas que desarrolla el Diseño Curricular Nacional 
actual están dirigidos básicamente al Desarrollo obviando la relación 
inevitable con la Defensa Nacional. Existe en el Diseño Curricular Nacional 
la posibilidad de incluir los temas de Defensa Nacional omitidos a través del 
concepto Temas Trasversales. 
Paredes  (2010) de la Universidad San Marcos en la su tesis sobre “Identidad 
Nacional” sostiene que la ausencia de la Identidad Nacional se debe a diversos 
factores, tales como la incidencia negativa de los medios masivos de 
comunicación, influencia critica de las tecnologías de información y comunicación, 
el poco o escaso conocimiento de nuestras costumbres, de la historia peruana y 
tradiciones populares, asimismo, existe una carencia de conocimiento socio – 
histórica, una deficiente identidad socio-cultural, la falta de un aceptable 
conocimiento y manejo teórico práctico de las ciencias sociales (particularmente, 
Historia), la enseñanza monótona, superficial y divorciada entre los contenidos del 
aprendizaje y los problemas actuales; resalta la importante de la famosa 
sentencia que dice: "un pueblo que no conoce su historia está condenado a 
repetirla", lo que nos plantea una relevante reflexión para no cometer los mismos 
errores como por ejemplo la guerra del Pacífico. 
En este trabajo de investigación se llega a la conclusión que es necesario hacer 
una difusión agresiva de la identidad nacional en todos los niveles de educación y 
en todas las instituciones públicas y privadas como un objetivo nacional. 
1.1.2 Antecedentes   internacionales  
Palmar (2011) de la Universidad del Zulia de la facultad de humanidades y 





el grado de magíster mención docencia, en su tesis “Estrategias didácticas para 
reforzar la identidad nacional desde la geografía local” dirigido a una población de 
53 docentes de educación básica y media diversificada de la Unidad Educativa 
Arquidiocesana de Santa María de Guana ubicada en la Parroquia Elías Sánchez 
Rubio, sostiene que la educación conlleva a la formación integral del hombre, y el 
fortalecimiento interior de la persona, de manera que no se convierta en un 
miembro masificado, sino integrado a la comunidad en que se desarrolla. En este 
contexto, la familia como núcleo fundamental, y la escuela, se consideran 
instituciones destinadas a introducir a las personas en el mundo de los valores, 
los conocimientos, la ciencia y la formación, para ser útil a sí mismo y a la 
sociedad. 
En el ámbito educativo, la identidad se manifiesta como la toma de 
conciencia de las diferencias y las similitudes referidas a comunidades, grupos 
sociales y entidades con procesos históricos similares o disímiles. El tratamiento a 
la dimensión identitaria de la educación implica la cosmovisión integral de los 
diferentes ámbitos de resolución social, natural y cultural del fenómeno, donde las 
relaciones del pasado y del presente se resumen en las culturas, imaginario 
social, formaciones político sociales, modos de producción y de vida; que han 
adoptado desde el pasado formas económicas, sociales y culturales propias. 
 
1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1 La herencia colonial y la formación de la identidad nacional  
Para entender mejor las bases fragmentadas de la identidad nacional 
peruana es preciso y necesario retroceder en la historia hasta la colonia y 
empezar a encontrar las relaciones virreinales con una serie de problemas 
sociales que siguen plenamente vigentes, problemas que incluso se encuentran 
presentes en el pensamiento de todas la clase política que dirigen los destinos del 
país, de modos que de maneras más o menos claras reflejan ideas y modos 
políticos propios de la república aristocrática, de la república oligárquica, del Perú 





va mucho más allá de los intereses de un grupo de poder, es el sentimiento de 
toda una nación. 
Cotler (2006) sostiene que “la estructura política colonial al encontrarse 
organizada en forma estamental y corporativa, fragmento los intereses sociales, 
impidiendo el logro de una identidad común. Fue así como la corona busco 
bloquear el desarrollo de actividades autónomas, haciendo legalmente imposible 
el desenvolvimiento de actividades productivas, de articulación de intereses y de 
expresión de aspiraciones políticas, que no contaron con la previa prescripción 
real. Es decir que esta conformación social y política era definitivamente contraria 
al desarrollo de una infraestructura social y política de naturaleza burguesa y 
liberal” (p.70). 
La conquista fue probablemente el punto de partía del rompimiento de la 
identidad del país a causa de la destrucción de los sistemas económicos, políticos 
y sociales del Perú, base de una nación emergente.  
Mariátegui (1928) sostiene que “los vínculos de su unidad, la nación se disolvió en 
comunidades dispersas. El trabajo indígena cesó de funcionar de un modo 
solidario y orgánico. Los conquistadores no se ocuparon casi sino de distribuirse 
el pingüe botín de guerra. Despojaron los templos y los palacios de los tesoros 
que guardaban; se repartieron las tierras y los hombres sin preguntarse siquiera 
por su porvenir como fuerzas y medios de producción” (p.6). 
Mariátegui (1928) sostiene también que “el virreinato señala el comienzo del difícil 
y complejo proceso de formación de una nueva economía. En este período, 
España se esforzó por dar una organización política y económica a su inmensa 
colonia, los españoles empezaron a cultivar el suelo y a explotar las minas de oro 
y plata, sobre las ruinas y los residuos de una economía socialista, echaron las 
bases de una economía feudal” (p.7). 
De manera general la sociedad peruana en la colonia se ha desenvuelto en 
una compleja relación entre una multiplicidad de actores sociales cada quien con 
sus intereses particulares, que se han ido llamando clases sociales como: 
Oligarquía regresiva, compuesta por terratenientes y grandes propietarios 





asegurar sus márgenes de ganancia; una burguesía medianamente progresista, 
convencida de que la ampliación de la inclusión social y la formalización del 
aparato productivo son esenciales no sólo para hacer avanzar al país, sino para 
evitar un levantamiento descontrolado de las clases populares que resulte 
completamente inmanejable; y finalmente los intereses de la clase popular, cuya 
unidad es frágil y en la práctica se muestra como una multiplicidad de intereses 
cuya diversidad es explotada por las clases dominantes. 
Cotler (1975) dice que es en este contexto que en el Perú surgen los 
conceptos de clases sociales, estado y nación, conceptos que si bien es 
cierto tienen una acepción mundial cada país tiene una propia interpretación 
de acuerdo a su realidad nacional. 
1.2.2 La iconografía de la época republicana y la identidad nacional 
El nacimiento de la iconografía republicana peruana está íntimamente 
relacionado con la declaración de la Independencia de 1821, momento a partir del 
cual se requiere de símbolos diferentes a los coloniales para ser difundidos en el 
imaginario colectivo a fin de transmitir mensajes diametralmente distintos a los 
coloniales implantados por el sistema virreinal, con la finalidad en primera 
instancia de retirar del imaginario popular los símbolos coloniales difundidos a 
través de pendones, papel sellado con el escudo de la corona, monedas con los 
retratos de los reyes y sus sellos. Para lograr este objetivo, tanto las autoridades 
como iniciativas populares, recurren a diversas disciplinas y medios de 
comunicación, si bien a la fecha la iconografía inicial se mantiene, ésta ha sido 
reforzada a través de la historia con nuevos aportes necesarios debido a diversas 
coyunturas políticas por las que ha atravesado el país en sus casi 200 años de 
vida republicana, siempre en busca de lograr cohesión e identidad nacional. 
Salinas (2002a, s/p) afirma que “con la nueva ideología de indígenas, mestizos, 
criollos y libertadores sintetizan tres estilos considerados hasta ese entonces 
excluyentes entre sí: el incaísmo criollo, el monárquico hispano, el liberalismo 
anglo-francés. Todos ellos, producto de una campaña contra la antimonárquica, 
eran propaganda política que cumplía el papel de imágenes vinculadas e 





consensual orientado a recoger esquemas visuales persistentes en la memoria 
colectiva peruana”. 
“Entre 1,821 y 1,826 de la época republicana en el Perú se producen cuatro 
planteamientos iconográficos amarrados cada uno con un momento histórico 
específico: el sanmartiniano (con la figura de José de San Martín), el peruanista, 
el bolivariano (con la presencia de Simón Bolívar) y el nacional. Los objetos 
creados eran la bandera, la escarapela y el escudo. En los dos primeros se 
determina como colores el blanco y el rojo ligado el último a la tradición inca por 
ser el color de la borla del ayllu de los mascas, grupo étnico de donde surgieron 
los Incas como a la hispana bandera castellana” (Salinas 2002b, 58). 
“La identidad de los patriotas con los colores del Incario era síntoma de 
rebeldía y diferenciación del poder hispano, además de establecer que la 
creación de la bandera era el resultado de un pensamiento autónomo 
condicionado por factores culturales internos; aunque haya habido influencia 
sanmartiniana, es producto de una idea colectiva” (SALINAS, 2002b, 58-61). 
“Por su parte el escudo es direccionado hacia la geografía peruana; en el 
primero (1821) estaba el sol, los Andes y el mar, en tanto en el segundo 
(1825) los elementos significativos son las riquezas nacionales expresadas 
en los tres grandes reinos de la naturaleza: vicuña, quina y oro” (Salinas 
2002b, 58-61). 
Se debe a la época republicana conceptos como los que Basadre 
plantea, el indigenismo y el hispanismo, que partiendo del pasado hacen una 
interpretación del Perú, este magnífico escritor e historiador según 
Marticorena (1988) sostiene lo siguiente: 
“Primero, la idea del Perú profundo y el Perú oficial, expresión que proviene 
del escritor católico francés Charles Peguy y que se adaptó a los dualismos 
peruanos. Segundo, sin prescribir el pasado, el Perú es más que un 
proyecto, una promesa. Idea que fue expuesta por José Ortega y Gasset: 





Ortega (1829) sostenía que la nación argentina aún estaba en formación. 
Basadre cree, lo contrario, que la nación existe por cuanto hay un Estado” 
(p.15). 
Planteado el tema de la independencia, el gran esfuerzo nacional no está 
referido solamente a liberarnos políticamente de España, va más allá, los 
conquistadores señalaron que el proceso de colonización era la promesa de “vida 
próspera, sana, fuerte y feliz”.  
Basadre (1939) sostiene que heredamos de los incas una parte del pueblo y 
territorio, otra parte se la debemos al virreinato y además al contacto con la 
cultura occidental. A la emancipación el sentido de la independencia y la 
soberanía fueron aspectos que linearon nuestra vida republicana, pero no 
solamente eso, hay algo más, un elemento sicológico, sutil que es la 
promesa. 
Basadre (1958) se pregunta cuál fue esa promesa y esa esperanza; 
literalmente señala: “Se concretó dentro de un ideal de superación individual 
y colectiva que debía ser obtenido por el desarrollo integral de cada pueblo, 
la explotación de sus riquezas, la defensa y acercamiento de su población, la 
creación de un mínimo común de bienestar para cada ciudadano y 
oportunidades adecuadas para ellos” (p.50-51). 
En este sentido, mucho de lo que representa la vida republicana del 
Perú está plasmada en el ensayo de “La Promesa de la Vida Peruana”, 
Basadre (1958) donde afirma que: 
“Toda la clave del futuro de los peruanos está allí: que el Perú escape del 
peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse 
en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción 
de los peruanos” (p.50-51). 
Con la republica también nacen conceptos como la responsabilidad 
básica y principales de la clase que dirigen los destinos del país, con 
respecto a las elites (clase política). Basadre (1970) tiene mucho cuidado y 





“Algunas responsabilidades y una de las más graves es colaborar con la 
integración del país. Encuentra que esa tarea ha sido descuidada, y se 
pregunta: ¿Por qué?, ¿qué es lo que ha hecho que estas elites no cumplan 
con su papel? Sostiene que no cumplieron con su responsabilidad porque no 
crearon ni la incentivaron, por ejemplo, en los diferentes niveles de la escala 
social, una mirada de identidad, una proximidad, una cercanía con el Perú. Y 
no tuvieron tal iniciativa, porque ellos mismos no conocían el país. Y si no 
sabían la diferencia entre la Costa, la Sierra y la Selva, cómo iban a crear en 
esos pueblos identidad colectiva, que era entender que en esas distintas 
regiones hay una continuidad espacial, un entronque, y que el pasado y el 
presente son una unidad” (p.1). 
Más interesante aún y quizás, más hermoso, de lo anteriormente planteado, 
es lo que escribe al final del capítulo primero (El sentido de la Historia Peruana) 
de la obra de 1931. Es una cita que definitivamente adquiere gran actualidad 
porque nos sitúa en una encrucijada, en la imperiosa necesidad de tomar una 
opción: 
Basadre (1931) en una de sus célebres máximas sostiene: “quienes únicamente 
se solazan con el pasado, ignoran que el Perú, el verdadero Perú es todavía un 
problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, 
ignoran que el Perú es aún una posibilidad. Problema es, en efecto y por 
desgracia el Perú; pero también, felizmente, posibilidad” (p. 7). 
1.2.3 Formas de identidad  
Desde el siglo XVI hasta hoy el tema de la identidad peruana ha ido 
entendido de diversas maneras por diferentes autores. Sea que hayan 
incursionado en el tema a través de la historia, la política, la literatura o 
últimamente las ciencias sociales, ciencia política, sociología o antropología. 
Según Obando (1985) las perspectivas sociales, políticas, sociologías o 
antropologías dan lugar al surgimiento de algunas formas de identidad nacional, 
como los planteados y que son: 
 





2. Identidad Territorial 
3. Identidad Cultural y Étnica 
4. Nación Mestiza, identidad unitaria 
5. Carencia de Identidad 
6. Movimiento Indio 
7. Identidad Clasista 
8. Identidad Volitiva 
Obando (1985) afirma que el primer tipo identidad se da en la idea de entender la 
identidad peruana desde el punto de vista dinástico, fue una tendencia puramente 
colonial pero tenía una base pre - colombina en el imperio de los Incas, cuya 
identidad se basaba también en elementos dinásticos. Desde esta concepción la 
identidad era concebida como relacionada con la lealtad hacia una dinastía, 
primero la de los Austrias y después la de los Borbones. La identificación no era ni 
con el territorio ni con la cultura, sino con la dinastía del gobernante. El Perú era 
entonces concebido como un reino dentro de un imperio español que incluía 
muchos otros reinos. Este tipo de identificación era el predominante en Europa 
hasta el siglo XVIII, en el cual aún no había nacido el fenómeno del nacionalismo. 
En ese sentido los escritores que trataban el tema desde el Perú estaban 
plenamente identificados con la corriente de lealtad dinástica entonces en boga. 
El Rey de España (Carlos V de Alemania y I de España) era un extranjero para 
los españoles, hablaba alemán y no un idioma peninsular, estaba rodeado de una 
corte alemana y tenía costumbres extrañas. Pero lo que interesaba no era la 
nacionalidad del emperador, sino la dinastía. Más aun, bajo la misma dinastía se 
reunían españoles, austriacos, flamencos, napolitanos, mexicanos y peruanos. 
Los mismos españoles no constituían una unidad, sino que eran resultado de la 
unión de los reinos de Castilla y Aragón. Españoles e indios en el Perú entendían 
esto perfectamente; los españoles porque era el tipo de identidad aceptado en 
Europa y los indios porque el imperio de los Incas impuso un tipo de identidad 
similar, en donde las diferentes etnias conservaban sus respectivos jefes pero 
reconocían la subordinación al Inca. No existió una nación Inca en la vastedad del 
Tawantinsuyo, sino una organización política multi-étnica bajo un soberano. El 
catolicismo viene a reforzar esto porque la idea de la Iglesia Católica es no la de 





basada en la sangre sino a subordinación a la autoridad de la jerarquía 
eclesiástica romana, que viene a ser un tipo de dinastía sagrada, y a la autoridad 
de Dios. 
Este mismo autor sostiene que el segundo tipo que es la identidad territorial, 
postura que surge cuando la identidad dinástica comienza a entrar en crisis en el 
siglo XVIII debido a la percepción de que los intereses de la metrópoli española 
no coincidían y en algunos casos entraban en contradicción con los intereses 
americanos, hubieron entonces quienes identificaron América como su patria, no 
en el sentido solo de lugar de nacimiento, sino en un sentido más profundo de 
intereses compartidos entre los americanos, intereses que ya se veían como 
diferentes de los de España.  
Vizcardo y Guzmán (1792) uno de los más importante exponentes, quien en su 
célebre "Carta a los españoles Americanos"  conmina a los habitantes del Nuevo 
Mundo a romper lazos con España. 
Deustua (1960) indica con toda claridad en su obra  "El Nuevo Mundo es nuestra 
Patria, su historia es la nuestra" y a pesar de que solo reconocemos a esta 
(América) como nuestra patria y que toda nuestra subsistencia y la de nuestra 
descendencia se fundan en ella, hemos respetado, conservando y venerando 
sinceramente el cariño de nuestros padres por su primera Patria ; Guiados por un 
fervor ciego no nos hemos percatado que tanto afán por un país que nos es 
extraño, al que no debemos nada, significa una cruel traición a aquel en que 
hemos nacido y nos alimenta a nosotros y a nuestros hijos. 
Esta misma concepción de América la encontramos en LLanos (1761) y el 
Satélite Peruano (1812) periódico este último donde se insertan las famosas 
palabras "Por patria entendemos la vasta extensión de ambas Américas. 
Basadre (1939) también defendía la visión territorialita, igualmente compartida y 
era quien indicaba: 
“Qué tenían de común en 1824 un labriego de Piura y un labriego del Cuzco, por 
ejemplo, muy poco evidentemente. Pero ambos y otros como ellos y sus 
antepasados vivían dentro del mismo ámbito político- administrativo y no 





molde impalpable influyo de una manera u otra, sobre su niñez, su juventud su 
adolescencia su ancianidad y sobre los de sus familiares” (1939, p. IX). 
La tercera forma de identidad cultural y étnica, ha sido una de las corrientes 
más importantes sobre todo en el periodo entre 1920 - 1970. El núcleo de la 
nacionalidad se identifica en un caso con lo andino y lo indio, en otro caso con lo 
hispánico. Todo lo otro tiene que subordinarse a ese núcleo que representa el 
verdadero Perú. Estas dos visiones fueron evidentemente antagónicas; se 
analizará una por una. 
La idea de que lo hispano que da identidad a los peruanos es antiguo, data 
de la colonia: 
Solorzano (1648) fue uno de los primeros pioneros de esta postura; fundador de 
la doctrina para el gobierno de los españoles sobre los indios; este autor 
fundamento su postura por el derecho de conquista y por otro lado al mérito de 
haber triado la civilización a estas tierras. 
Valcárcel (1978) sostiene que Fray Reginaldo de Lizárraga consideró igualmente 
lo hispano como centro de identidad, pero Lizárraga fue más radical que de 
Solórzano, quien tenía un concepto muy contrario al pueblo indígena, al cual 
aducía todo género de vicios, justificando así un gobierno duro con leyes drásticas 
(vol. II, 228). 
Basadre (1958) citado por Unánue, quien en medio de la Guerra de 
Independencia propugno la reconciliación entre españoles y un Perú 
independiente con un buen príncipe de casa real que viniera a coronarse. 
Pardo y Aliaga (1821 y 1828) critica franca y abiertamente los males y vicios 
colectivos del Perú y si bien no plantea una revisión de la independencia expresa 
una cierta nostalgia de los tiempos idos. 
En el siglo XX el hispanismo asume un carácter antidemocrático. La década 
de 1931 a 1941 marca su punto más alto, ligado a la victoria de Franco en la 
guerra civil española, aquí encontramos obras racistas anti  indígenas como las 
de Cáceres (1925) quien sostenía que  "El problema Racial en el Perú"  al igual 





Encontramos asimismo obras de mayor nivel como los de La Riva Agüero (1935) 
con "Algunas Reflexiones de la Época Española en el Perú".  
Después de la Segunda Guerra Mundial el hispanismo se prolonga hasta la 
década del 60 con obras como la de Miro Quesada (1946) "Pueblo en Crisis ", 
Peña Prado (1960) "El Hombre en el Perú " y la vasta obra historiográfica de Del 
Busto que se concentra en el periodo de la conquista española. Finalmente 
tenemos ya en el siglo XXI la obra de Fernán Altuve (2001) quien en su obra "Los 
Reinos del Perú" sostiene que el Perú virreinal no fue una colonia sino un reino 
integrante en igualdad de condiciones de la Monarquía Universal Española. 
La otra gran corriente dentro de la identidad cultural y étnica fue la 
indigenista, esta proclamo lo autóctono, lo indio (entendido básicamente como 
andino) como el núcleo de la identidad peruana. 
Un antecesor de esta corriente lo encontramos en Huamán Poma de Ayala 
quien hace escuchar la misma voz de los indígenas, Huamán Poma decidió 
recorrer todo el Virreinato para defender a los indígenas de los abusos e informar 
al rey. La segunda parte de la crónica no es solo una crítica al régimen colonial 
sino un verdadero proyecto alternativo.  
Poma (1615) sostiene que lo que pretende es una restauración de los antiguos 
caciques o auqui cápac churri, y un nuevo reparto de las antiguas preeminencias, 
pero subsistiendo la desigualdad y un implacable régimen de castas. Un hecho a 
destacar de Huamán Poma es su oposición al mestizaje, siendo el indio puro 
(Marzal 1981 p.263-264). 
En el periodo de la independencia y primeros años de la República más que 
un sentimiento indigenista lo que hubo fue un sentimiento anti Español, la 
generación de criollos se quiere separarse de Europa busca identificarse con 
contenidos propios e intransferibles, distinto de lo europeo y lo español, así es 
que, el criollo americano encuentra lo indígena y lo toma como propio. 






"Nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios, os dirigimos 
la palabra, y no os asombre que os llamemos hermanos: lo somos en verdad, 
descendemos de unos mismos padres: formamos una sola familia, y con el suelo 
que nos pertenece hemos recuperado también nuestra dignidad, y nuestros 
derechos. Hemos pasado más de trescientos años de esclavitud en la humillación 
más degradante, y nuestro sufrimiento movió a nuestro Dios a nos mirase con 
ojos de misericordia. Él nos inspiró el sentimiento de Libertad, y el mismo nos ha 
dado fuerza para arrollar a los injustos usurpadores, que sobre quitarnos nuestra 
plata y nuestro oro se posesionaron de nuestros pueblos, nos impusieron tributos, 
nos recargaron de pensiones y nos vendían nuestro pan y nuestra agua " 
Uno de los máximos exponentes del indigenismo a quien se le atribuye su 
verdadera concepción aparece en el siglo XX:  
González (1905) en su artículo " Nuestros Indios"  que forma parte final de su libro 
"Horas de Lucha", en donde señala que los indios son conservados en la 
ignorancia y la servidumbre, son envilecidos en el cuartel, embrutecidos con el 
alcohol y lanzados a destrozarse con las guerras civiles y de tiempo en tiempo se 
organizan cacerías y matanzas contra ellos. 
Valcárcel (1978),  hace el aprestamiento más radical sobre el indio al plantear su 
meta de construir la nacionalidad sobre el polo indígena del Cuzco. Este 
planteamiento se cultivó en el "Grupo Resurgimiento" que fue fundado por 
abogados, periodistas, artistas y estudiantes cuzqueños. El grupo tuvo en realidad 
una acción muy limitada por la heterogeneidad de sus componentes y la represión 
de que fue objeto, y así acabo por disolverse al poco tiempo (Marzal 1981 p. 469). 
Así como los historiadores hispanistas concentraron sus estudios en la Colonia 
los historiadores indigenistas lo hicieron en el imperio incaico. Historiadores y 
arqueólogos indigenistas contribuyeron a fortalecer la tesis de un resurgir de la 
raza india con sus sensacionales descubrimientos de la civilización inca y pre 
inca, los descubrimientos en torno a la tecnología indígena fueron esencialmente 
relevantes para fortalecer su posición, encontraros sustento en la arquitectura, 





Entre los indigenistas va a haber dos tendencias. Quienes defienden al indio 
por oprimido y quieren incorporarlo a la nacionalidad criolla y quienes piensan que 
lo indio y lo andino es la nacionalidad o por lo menos el núcleo de ella y debe 
adquirir la educación y tecnologías modernas para cumplir cabalmente ese papel 
de núcleo nacional. 
Una cuarta forma ve al mestizaje como núcleo de la identidad peruana, así 
tenemos: 
Belaunde (1932)  afirma que en los aspectos psicológicos y espirituales del 
problema peruano, hay una dramática tensión secular de mestizajes en pugna y 
en búsqueda de una síntesis armoniosa y creadora. La conciencia nacional sin 
embargo se ha desviada frente a este fenómeno que es el ser autentico del Perú, 
la nacionalidad misma (p.144). 
Belaunde (1932) no idealiza al mestizo como harán otros sino que la ve con sus 
aspectos positivos y negativos. Señala que el mestizo no ha heredado los 
arranques heroicos, ni la tenacidad negativa de la voluntad española. No ha 
heredado tampoco el hondo sentimiento que debió haber palpitado en la raza 
indígena. El mestizo es ligero, blando, despierto pero a sentimental y abúlico. Es 
quizá superior al blanco, desde el punto de vista de la inteligencia, inferior al indio, 
en sentimiento. Carece de audacia heroica; tiene astucia e ingenio, pero no 
imaginación superior.  
Señala que habría que establecer un matiz de diferencia entre el mestizo de 
la sierra y el mestizo de la costa, producida por dos causas: por el porcentaje de 
raza negra en la costa y por el clima frío y seco en la sierra. En el mestizo de la 
Costa, la inteligencia es más viva y ágil, en el mestizo de la sierra de imaginación 
más lenta, la voluntad es más persistente. En los dos, sin embargo, la ausencia 
de sentimiento determina la tendencia al desarraiga miento, a la orientación 
espiritual imitativa y postiza, en síntesis al anatropismo. 
 Belaunde (1932) hace una vinculación espiritual, estriba el secreto de eso que se 
llama, quizás imperfectamente, la conciencia nacional. Ello se plasma en el amor 





las mismas esperanzas, pero la fuerza íntima, el secreto supremo de esta 
comunidad radica en el sentimiento religioso (p.255). 
También la idea de nacional mestiza la encontramos en los escritos de  
Arguedas (1945) en su trabajo "El Complejo Cultural del Perú " rebate la corriente 
pesimista, acerca del mestizo representada por Valcárcel. 
Él señala el caso del Valle del Mantaro en la sierra central del Perú en donde 
el mestizo constituye la totalidad de la población. En “La sierra en el Proceso de la 
Cultura Peruana " señala que el caso del Mantaro aunque sea todavía una 
excepción en el país, servirá para el estudio del posible proceso de fusión 
armoniosa de las dos culturas, fusión posible, puesto que en esta región se ha 
realizado.  
La ciudad de Huancayo es para él "lugar en donde el indio o el hombre de 
abolengo de provincias que llega a esta ciudad no se encuentra en conflicto con 
ella. Arguedas explica esta integración pacifica de las castas por las 
características culturales de los huancas y su alianza con los españoles, la 
ausencia del latifundismo y el desarrollo de Huancayo como capital industrial de la 
región (Ibid 486-487). 
Una quinta forma sostiene que el Perú no hay elementos que fortalezca y 
permitan la identidad nacional. 
Un grupo de autores que comienzan a publicar en la década de 1960  que el 
Perú carece de una identidad principalmente porque no constituye una Nación. 
Poco hay en común entre una persona de clase media limeña con un campesino 
de Huancavelica, uno de Puno, otro de Piura y un miembro de una comunidad 
tribal amazónica. Todos están en el territorio del Perú, pero no todos pertenecen a 
la misma nacionalidad, este pensamiento embrionario fue sustentado por el  joven 
Víctor Andrés Belaúnde; no llega a negar la existencia de una identidad ya que 
asume la tesis de una nacionalidad mestiza, pero sin embargo recalca la debilidad 
de la conciencia nacional peruana.  
Belaunde (1932) sostenía que la conciencia colectiva en el Perú ha sido débil, la 
cultura peruana no ha contribuido a crear esa conciencia colectiva, ni a orientar 





Haciendo una síntesis de los factores contrarios a la conciencia nacional 
enumera los siguientes: 
1. El factor conocido de la extensión y discontinuidad territorial. 
2. La escasez y la dispersión de la población. 
2 La variedad de las razas, la yuxtaposición y la falta de compenetración. 
3. La influencia o preponderancia de las fuerzas históricas, pasados y 
condición del virreinato. 
4. La influencia perturbadora de causas económicas perjudiciales para el 
desarrollo de la actividad y voluntad individuales. 
6.  La pobreza y deficiencia en las fuerzas síquicas por la falta de intuición y 
sentimiento en la cultura peruana. 
Este razonamiento llego al extremo, negando la existencia no solo de una 
nación peruana, sino de una identidad peruana, así tenemos a: 
Cotler (1967) en su obra " La Mecánica de la Dominación Interna y del Cambio 
Social en el Perú" 
Matos Mar (1966) "La Urbanización y los Cambios en la Sociedad y Cultura 
Peruana". 
Una sexta forma de sostener la identidad nacional la encontramos en el 
Movimiento Indio en América Latina, así tenemos: 
Considerada como una continuación del indigenismo; la diferencia estriba 
básicamente en que es un movimiento pan indio, es decir que pretende agrupar a 
todos los movimiento indios de América, desde Canadá hasta tierra del Fuego. 
Movimiento que se caracterizó por otro  lado de ser muy violento por lo menos 
verbalmente, uno de sus máximos exponentes es Ramiro Reynaga, quien bajo el 
seudónimo de “Huanca” publicó una serie de obras. 
“Seremos el corazón, cerebro y nervio de la liberación andina. O nosotros somos 
la liberación en los Ande o no hay liberación de ninguna clase“ (Reynaga 1981, 
p.347)  






El marxismo, que trajo al Perú la idea de que el núcleo de la identidad 
nacional se hallaba en el proletariado, que era parte del proletariado universal en 
lucha por su liberación. Algunas otras corrientes influenciadas por el pensamiento 
del Maoísmo cambiaron la figura del proletariado por la del campesino en lucha 
aliado de los otros campesinos y proletarios a nivel mundial. En este caso el indio 
se transforma en campesino y se hace hincapié no en lo que lo diferencia del 
resto del mundo si no en lo que lo identifica con el resto del campesinado mundial. 
El primero en plantear la identidad en términos clasistas, y en realidad el único 
original al respecto fue Mariátegui (1928) quien sostiene: 
“Que todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a este 
como problema económico-social, son otros tantos estériles ejercicios teoréticos y 
a veces solo verbales, condenados a un absoluto descrédito. No la salva algunas 
su buena fe. Prácticamente todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la 
realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece porque busca 
sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico 
o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones 
culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene 
sus raíces en el régimen de la propiedad de la tierra” (p.23). 
Finalmente, hay un pequeño grupo de autores contemporáneos que plantea 
la identidad peruana en términos de voluntad. En otras palabras es peruano no el 
que pertenece a una cultura o raza determinada, ni el que habita el territorio del 
Perú sino quienes quieren serlo y lo reconocen como su nacionalidad. 
Que es eso que unifica a un poblador de clase media limeña, un campesino 
de Huancavelica, uno de Puno o un Machiguenga de la selva amazónica. Es un 
fenómeno tal vez parecido al de la identidad dinástica. No se requiere tener ni el 
mismo idioma, ni la misma cultura, ni siquiera el mismo territorio para reconocerse 
súbditos de la misma dinastía. En el Perú, país de un cosmopolitismo interno, 
donde "todas las sangres" de moches, huancas, chancas quechuas, aymaras, 
campas, shipibos, jívaros, españoles y mestizos se unen a un nuevo 
cosmopolitismo externo con la llegada de migrantes chinos, japoneses, italianos, 





voluntad de reconocerse como peruanos e identificarse con este territorio como 
propio. 
 Lo cual no significa, a diferencia de la identidad territorial, que todo habitante 
del Perú sea peruano, en el sentido de que se sienta peruano, porque parte de la 
anomia que sufre el país es que no todos los pobladores se identifican con el 
territorio. Hay un sector el cual no se identifica con el país y se identifica con otras 
realidades. Pero quienes se identifican con el Perú se identifican con el territorio. 
No con su sistema administrativo que levanta protestas sobre su funcionamiento o 
incompetencia, sino con el territorio que despierta vivencias y expectativas 
peruanas. 
La sociedad Peruana es una sociedad multiétnica y multicultural pero con muchos 
elementos que permiten una integración. Yo creo que será imposible conformar 
una Nación Peruana homogénea en el corto plazo y supongo que en el largo 
plazo irán a perdurar muchas de las particularidades culturales (Burga 1993 p.56). 
Franco (1979) afirma que el sentido fuerte de la idea de Nación es la voluntad de 
vivir colectivamente, es decir la autodeterminación de una conciencia social que 
no sólo comparte sino también proyecta, imagina utopías, redefine una identidad 
deseada y prospectiva y la instala, segura, en su horizonte. 
1.2.4 Teoría sobre el concepto de nacionalismo y nación 
Existen diferentes teorías que abordan el concepto de Nación, así se tiene: 
En el contexto internacional 
Con precedentes en la Edad Media, sobre todo en las monarquías 
absolutas, a partir de la revolución francesa surge el nacionalismo moderno, 
simultáneamente con el apogeo de la burguesía industrial. Posteriormente, la 
lucha frente a un ejército invasor (guerras napoleónicas), o el deseo de 
independencia (América), dieron al nacionalismo un nuevo impulso, en el siglo 
XIX afirmaron, tanto la burguesía como el nacionalismo, que triunfarían juntos en 
las unificaciones italiana y alemana. 
En el siglo XX, el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el surgimiento 





Alemania (nacional-socialismo), como en Italia (fascismo) y en el Japón 
(imperialismo japonés); y el aparecido en los países colonizados después de la 
segunda guerra mundial, así como el que en la actualidad se manifiesta en países 
que se oponen a las formas neocoloniales de explotación de las potencias 
económicas del mundo. 
Existen diversas formas de nacionalismo, por ejemplo, el nacionalismo 
romántico, el nacionalismo étnico o cultural, el nacionalismo religioso, el 
nacionalismo cívico o liberal, el nacionalismo económico, el nacionalismo de 
izquierda, el nacionalismo banal, el nacionalismo musical, el nacionalismo 
centrípeto o integrador, el nacionalismo centrífugo o desintegrador, el 
nacionalismo de tercera generación, etc. 
Anthony D. Smith (1986), a partir de la definición del nacionalismo que es el 
proceso de formación de las naciones, hizo una revisión de las principales teorías 
que explican la construcción de la nación, agrupándolas en cuatro grandes 
grupos, a saber: Los modernistas que entienden la nación como un dato; los 
modernistas constructivistas; los perennialistas que conciben la nación como un 
dato y los que sostienen que hay una permanencia histórica de la nación como 
construcción. Finalmente, hace mención a los temas tratados por los autores 
posmodernos, dado que ellos no pretenden construir una teoría general sobre el 
nacionalismo.  
Eric Hobsbawm, (1880), historiador inglés, analizaba los tres grandes momentos 
del nacionalismo, a saber, el nacionalismo gubernamental que se inició en el siglo 
XVIII; el nacionalismo del periodo entre 1880 y 1914 que defendía el derecho a la 
autodeterminación de las naciones y la etapa que él llama el apogeo del 
nacionalismo entre 1918 y 1950 en la que se produjo la crisis de los imperios y la 
descolonización de Asia y África, y afirmaba que: 
 “El nacionalismo después de mediados del siglo XX había perdido fuerza, pues 
había dejado de ser la fuerza histórica y que fue en la época comprendida entre la 
Revolución Francesa y el final del colonialismo imperialista después de la 





El autor sugería, no obstante, que el nacionalismo seguiría usándose como 
un mecanismo de integración de distintas sociedades. 
Dentro del grupo de los modernistas, ubicó las teorías que plantean que la 
nación es un producto de los cambios asociados a la modernidad, como el 
capitalismo, la alfabetización y la industrialización. Las teorías perennialistas, por 
su parte, son las que sostienen que los vínculos sobre los que se construyen las 
naciones son permanentes y continuos en el tiempo, así que las naciones no son 
exclusivas de la modernidad. Y las teorías primordialistas son las que consideran 
que la nación se remonta al pasado y que está construida sobre vínculos 
fundamentales para el ser humano, como pueden ser la raza, la sangre y la 
familia. Smith no descarta la posibilidad de que algunas teorías puedan caber en 
dos de las categorías construidas, pues no solo el primordialismo y el 
perennialismo no son excluyentes sino que puede darse el caso de autores como 
Walter Connor, quien sostiene una visión perennialista al plantear que la nación o 
la etnicidad es permanente en el tiempo, pero que plantea también que los 
vínculos de la etnicidad adquieren una expresión singular en la modernidad y que, 
por ejemplo, la publicitación de lo nacional en forma de nacionalismo es un 
fenómeno propio del siglo XIX. 
Roger A. (2001), por su parte clasifica las teorías del nacionalismo a partir de 
dos variables: sus causas y su función. Según el origen, las teorías pueden 
insistir en lo estructural o pueden explicar el nacionalismo como producto de 
la acción de actores individuales y colectivos y, según su finalidad, pueden 
insistir en que el nacionalismo busca la dominación o la cohesión social. 
Según este esquema resultan para el autor cuatro de teorías: las que ven el 
fenómeno como resultado de una evolución estructural y con el cual una 
clase busca la dominación, que es la visión clásica del marxismo que 
concibe el nacionalismo como producto de las estructuras de dominación 
capitalista y como una estrategia de la burguesía para disimular la 
explotación del proletariado. 
 
Roger A. (2001), ubica en el segundo tipo, las teorías que sostienen que 
nacionalismo es producto de un factor estructural –como lo biológico o la 





que, a su vez, señalan la función de cohesión que cumple la nación; a este 
grupo pertenecen los sociobiólogos, como Van den Berghe, y los 
primordialistas, como Clifford Geertz, a quienes nos referiremos más 
adelante. 
ROGER A. (2001), sostiene que en el tercer grupo lo forman los teóricos que 
consideran que el nacionalismo es producto de actores individuales o colectivos 
que buscan con él dominar a otros grupos, como es el caso de la teoría de 
Nathan Glazer que plantea que las comunidades nacionales buscan defender sus 
intereses materiales y económicos, pero los encubren bajo la supuesta defensa 
de la lengua, la religión y la tradición para no generar suspicacias en 
comunidades vecinas y potencialmente rivales; o el caso de la teoría de Liah 
Greenfeld, que insiste en que el nacionalismo es producto de élites que 
experimentan problemas de estatus y de inseguridad. Finalmente, Roger tipifica 
un cuarto tipo de teorías, entre ellas las de Anthony Smith y Walker, quienes 
plantean que el nacionalismo es producto de actores sociales o colectivos que no 
buscan dominar sino cohesionar las comunidades (ROGER, 2001). 
Liah Greenfeld y Jonathan Eastwood (2007) por su parte, resumen en dos las 
visiones sobre la nación y el nacionalismo: la del estructuralismo sociológico, que 
insiste en el anclaje económico, político o social de la aparición de la nación, y las 
visiones del constructivismo cultural, propio de las teorías posmodernas que se 
concentran más en la explicación sobre la forma como se construye la nación. 
CHRISTOPHE JAFFRELOT (1993) clasifica las teorías del nacionalismo según 
dos variables: el enfoque de temporalidad y la forma como se conciba la nación. A 
partir de estas variables señala cuatro grandes paradigmas en la comprensión del 
fenómeno del nacionalismo. Según la primera variable, la teorías sobre la nación 
pueden ser modernizadoras o modernistas, si consideran que las naciones son 
producto o están asociadas al proceso de modernización, es decir, al paso de una 
sociedad tradicional a una moderna; o pueden ser perennialistas, si sostienen que 
el fenómeno de la nación es permanente en el tiempo y que no está asociado a 
un momento o evento histórico particular.  
Según la segunda variable, Jaffrelot distingue dos visiones: las de aquellos 





visión ratificada de la nación porque la consideran anclada a algo dado, como las 
similitudes biológicas o culturales. Y una segunda visión, la de los constructivistas, 
que la consideran una construcción, por lo general, producto de la acción de las 
élites, los intelectuales o del Estado. 
Cruzando estas dos variables resultan cuatro tipos de visiones para abordar 
la nación, a saber: los modernistas que conciben la nación como un dato; los 
modernistas que la entienden como una construcción; lo perennialistas que la 
entienden como un dato y los que la abordan como una construcción. Partiremos 
de la propuesta de Jaffrelot para clasificar las teorías más relevantes para abordar 
el nacionalismo, pero incluiremos en su esquema a autores que él no aborda y 
que hemos revisado, así como una categoría adicional, la de los posmodernos. 
Sobre la construcción de la nación, dentro de este paradigma se encuentra 
un grupo grande de teóricos que asocian la construcción del concepto de nación 
por parte de las élites, de los intelectuales o incluso del Estado al proceso de 
transición de un mundo campesino, tribal y feudal, a un mundo urbano y 
capitalista, caracterizado por la centralización del poder de los Estados. 
 Según Smith (2000) los modernistas se caracterizan por concebir la nación como 
una comunidad política moderna, creada, mecánica, dividida y esencialmente 
construida por las élites. 
Bajo este contexto, el nacionalismo es una ideología y un movimiento 
sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificación con la 
realidad y la historia de una nación. Como tal, el nacionalismo fundamenta sus 
ideas en la creencia de que existen ciertas características comunes a una 
comunidad nacional o supranacional, debido a lo cual se propone legitimarlas y 
modelarlas políticamente. 
Por otro lado, el sentimiento de pertenencia a la nación propia se llama 







En el contexto nacional 
Basadre J. (1931), inicialmente quiso resaltar los factores de cohesión en la 
sociedad peruana y por ello llegó al extremo de minimizar las tendencias a la 
disgregación, como se aprecia en la primera edición de su obra “Perú, problema y 
posibilidad”, donde la historia de nuestro país aparece como un largo proceso de 
acercamiento de sus integrantes, en el cual las formaciones estatales y el peligro 
extranjero fueron factores clave, no obstante insuficientes, para la construcción de 
la nación. 
Por esta razón, al igual que HAYA DE LA TORRE, SÁNCHEZ, CASTRO 
POZO, PORRAS BARRENECHEA, ENCINAS, BELAUNDE Y URIEL GARCÍA, 
JORGE BASADRE asumió la defensa del mestizo como un actor decisivo de la 
trama histórica peruana y de sus posibilidades de ser factor de cohesión nacional. 
Distante de las sentencias de los indigenistas como MARIÁTEGUI Y 
VALCÁRCEL, que sindicaban al mestizo como un producto mórbido, de orígenes 
oscuros, de contribución nula y que era portador de una cultura condenada a la 
esterilidad, Basadre prefirió verlo como un factor importante en la construcción de 
la nación. 
Basare J. (1958), posteriormente,  reformula su posición a través de un 
discurso que ofreció al inaugurar  la exposición de la Biblioteca Quechua 
Aimara de Paul Rivet en la Biblioteca Nacional; en sus obras como: La 
promesa de la vida peruana (1959), Perú vivo (1966) y en la sexta edición de 
Historia de la República (1968/69). En esos textos va formalizando una 
propuesta de articulación de las diferencias étnicas existentes en nuestro 
país. Esta llegará con más claridad con la segunda edición de Perú, 
problema y posibilidad. 
Basadre J. (1958), en un discurso precisó que si bien el indio no es el único 
personaje en significación e importancia, merece relevancia en tanto sujeto 
cultural, y ello se desprendía del hecho que una  buena parte de la población ha 
conservado su habla vernácula. Por ello, si bien el castellano debe mantener su 
papel de nexo entre los peruanos, que permitía estar en contacto con los 
adelantos de la ciencia, además de otras razones, eso no implicaba que el 





estrategias para elevar el nivel de vida, mantener la personalidad colectiva, 
educar en el cuidado de la salud, fomentar las actividades agropecuarias, 
fortalecer la conciencia cívica y favorecer la auténtica participación en el quehacer  
común nacional; pues,  el desarrollo de los medios audiovisuales, en especial de  
la radio y el cine, daban a estas lenguas una posibilidad de aplicación que por 
escrito nunca podían tener. 
Su propuesta de política apuntaba a seguir construyendo el Perú lejos de 
posturas separatistas, más unidas, más coherentes, con el debido respeto a sus 
distintos grupos históricos y a la altura de los tiempos que vivimos y de los que 
vendrán. Basadre buscaba la integración nacional pero con un modelo que 
respetara las diferencias étnicas, sin deslizarse por lo que Todorov, mucho 
después, llamó “la política de la identidad excesiva”. Entre otras razones Basadre 
estaba convencido de que las impurezas étnicas eran una realidad que en el caso 
del Perú estuvo muy acentuada desde la Colonia. 
Tomó en cuenta estas impurezas tal vez desde 1973, cuando en el diálogo 
con el historiador Pablo Macera precisó  que no “hay la homogeneidad suficiente  
entre los grupos étnicos dispares que existen en el Perú”. Allí, mientras Macera 
insiste aunque con dudas en la tesis  de las “varias naciones”, Basadre precisa 
que “no hay una conciencia histórica quechua o aymara como sí hay una 
conciencia histórica húngara o austriaca”, para BASADRE las etnias peruanas no 
se imaginan como nación, a diferencia de las etnias centroeuropeas 
En algunas reconsideraciones (1978) a Perú, en la obra problema y 
posibilidad (1978) trae a colación el caso de los vascos, bretones, corsos y 
flamencos, grupos étnicos que son “naciones interdictas” deseosas de formar 
Estados propios, para precisar que, a diferencia de ellos, los quechuas y aymaras 
están distribuidos en el sur, centro y norte, muchas veces en convivencia más o 
menos parciales con otras gentes y no forman unidades vigorosas y agresivas. 
BASADRE, como vemos, se adelantó a su tiempo y en este sentido nos ayuda a 
entender al Perú en una época en que la globalización ha producido un 
debilitamiento del Estado-Nación y una radicalidad de los nacionalismos en 





Basadre, J (…), nunca tuvo una frase feliz con la cual resumir su propuesta, al 
estilo de “todas las sangres”, de JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, pero se podría decir 
que conceptualmente BASADRE le antecedió. Como en sus escritos 
antropológicos de 1951 hasta al menos 1964; ARGUEDAS vio la cultura indígena 
como un obstáculo para el desarrollo nacional. Y lamentó que el mestizaje no 
hubiera avanzado como en México, donde el indio “es ya una figura pequeña y 
pronto se habrá confundido con la gran nacionalidad”.  
Basadre J. (1958), llegó mucho más lejos: no solo respeta la diversidad, sino que 
logra formalizar una propuesta de unidad de los distintos grupos históricos del 
Perú. La diversidad de Basadre va  más allá de los rótulos de indios, blancos y 
mestizos, pues se refiere  con frecuencia a los aymaras y los quechuas como 
grupos históricos específicos. Con ello abrió camino para entender las múltiples 
identidades, sin enfrascarse en las concepciones abstractas y universalistas que 
se esconden en las expresiones “indios” y “hombre andino”. 
Hoy en día se discuten los alcances del multiculturalismo y se afirman los 
postulados relacionados con la interculturalidad. El primer remite a la convivencia 
respetuosa en un mismo espacio de personas identificadas con culturas distintas. 
La interculturalidad, en cambio, plantea acciones de política que permitan el 
dialogo entre las culturas, su permanente interacción sin excluir el conflicto, 
aunque si el antagonismo. 
En los tiempos de Basadre no se discutía con estas categorías, pero es 
obvio que su propuesta de articulación de la diversidad cultural está a medio 
camino, ni muy cerca ni muy lejos, de la interculturalidad. Si bien propone barrer 
el colonialismo interno a la vez que manifiesta la defensa y utilidad de las lenguas 
aborígenes para ayudar a elevar el nivel de vida, “mantener la personalidad 
colectiva” y favorecer la participación en el quehacer común nacional, además de 
otras tareas; al  mismo tiempo, no quedan en claro los términos en los cuales se 
debería materializar la integración, es decir, si se trata de un mutuo aprendizaje o 
de una adquisición de lenguajes culturales en una sola dirección. No hay duda de 
que Basadre buscaba una nación pluralista y democrática, flexible y tolerante.  
Algunas instituciones de carácter nacional haces algunas precisiones sobre 





Según PLANTEAMIENTOS DOCTRINARIOS (CAEN, 2007), la nación es “la 
Sociedad Humana, entendida como una colectividad amplia de individuos y 
grupos sociales asentada sobre un territorio, ligada por una convivencia histórica 
que se traduce en la voluntad de continuar viviendo en comunidad, proyectándose 
al futuro, preservando los valores alcanzados y manteniendo sus intereses y 
aspiraciones comunes” (p.20). 
La Nación, que también puede ser entendida como una colectividad amplia de 
individuos y grupos sociales a quienes liga el hecho de compartir un pasado, un 
presente y un futuro comunes, un universo cultural que se forja en su 
desenvolvimiento histórico y una conciencia generalizada de pertenencia a dicha 
colectividad, para atender a las necesidades,  intereses y aspiraciones que 
presenta como entidad social, adoptó diversas y consecutivas formas 
institucionalizadas en su evolución, producto de la cual es lo que en la actualidad 
conocemos como Estado (PLANTEAMIENTOS DOCTRINARIOS CAEN, 2007 
p.20). 
Según un autor inédito el nacionalismo se puede entender como la doctrina o 
filosofía que atribuye entidad propia, diferenciada a un territorio, a sus ciudadanos 
y que propugna como valores el bienestar, la preservación de los rasgos 
identificadores la independencia, la libertad, la emancipación, la gloria y lealtad a 
la considerada como nación propia. Cobró relevancia a finales del siglo XVIII y 
alcanzó su apogeo en el siglo XX. 
El término nacionalismo se aplica tanto a las doctrinas políticas como a los 
movimientos nacionalistas: las acciones colectivas de movimientos sociales y 
políticos tendentes a lograr las reclamaciones nacionalistas.  
En ocasiones también se llama nacionalismo al sentimiento de pertenencia a 
la nación propia, algo en principio identificable con el patriotismo, pero distinto si 
va más allá del mero sentimiento e incorpora contenido doctrinal o acción política 
en un sentido concreto 
1.2.5 Teoría del Estado y su relación con la sociedad 
El objeto de la Teoría del Estado es formar o construir la idea del Estado, 





presentan algunas de las más destacadas definiciones, hechos por hombres 
ilustres: 
CICERÓN: "Es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y 
de la utilidad" 
SAN AGUSTÍN: "Es una reunión de hombres dotados de razón, y enlazados en 
virtud de la común participación de las cosas que aman". 
BODINO: "Es un conjunto de familias y posesiones comunes gobernadas por un 
poder de mando según la razón". 
SAVIGNY: "Es la representación material de un pueblo". 
KANT: "Es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas. 
OPPENHEIMER: "Es la institución social impuesta por el grupo victorioso al 
derrotado, con el propósito de regular su dominio y de asegurarse contra la 
rebelión interna y los ataques del exterior". 
JELLINEK: "Es una asociación de hombres sedentarios dotada de un poder de 
mando originario". 
BLUNTSCHLI: "Es la personificación de un pueblo". 
DUGUIT: "Es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida por los 
gobernantes". 
SPENGLER: "El Estado es la historia considerada sin movimiento. La historia es 
el Estado pensado en el movimiento de fluencia". 
KELSEN: "El Estado es el ámbito de aplicación del derecho. El Estado es el 
derecho como actividad normativa. El Derecho es el Estado como actividad 
normal. En el Estado alcanza el pueblo su personalidad jurídica". 
HELLER: "El Estado es la conexión de los quehaceres sociales. El poder del 
Estado es la unidad de acción organizada en el interior y el exterior. La soberanía 





CARRE de MALBERG: "Es la comunidad política como territorio propio y que 
dispone de una organización". 
ADOLFO POSADA: "Son los grupos sociales territoriales con poder suficiente 
para mantenerse independientes". 
GROPPALI: "Es la agrupación de un pueblo que vive permanentemente en un 
territorio con un poder de mando supremo, representado éste en el gobierno" 
La Teoría del Estado es la disciplina filosófica que investiga la esencia y 
finalidad del Estado. Su denominación es de origen alemán y su materia propia se 
ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XIX. La Teoría del Estado no es 
Ciencia estricta sino Filosófica, y tiene como objeto el estudio de la realidad del 
Estado, así como sus caracteres esenciales, situados más allá del derecho. 
El Derecho Constitucional es una rama del Derecho Público cuyo campo de 
estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De 
esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de 
gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, 
incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos, como las relaciones entre 
los poderes públicos y ciudadanos. 
En términos generales, la teoría del Estado es una ciencia del ser social 
político. La ciencia del Derecho es una ciencia del deber ser social jurídico. El 
Estado es la sociedad política normada jurídicamente. De aquí que siendo la 
norma jurídica uno de los elementos integrantes del Estado, la disciplina científica 
que estudia al fenómeno social y cultural jurídico está en relación directa con la 
ciencia que estudia al Estado, que es el todo relacional humano organizado 
política y jurídicamente y del cual el derecho es una parte fundamental. 
Por otra parte, el derecho positivo o derecho del Estado, es un conjunto de 
reglas que sirven como medio de control de los modos de actuar de los seres 
humanos y como todo sistema de control social busca posibilitar la convivencia 
social. Es en este aspecto en donde cobra plena vigencia la afirmación del jurista 
romano ULPIANO, "donde está la sociedad está el derecho". De aquí que el 





Constitución de Estado, no sea otra cosa que "el encuadre jurídico de los 
fenómenos políticos de la esfera estatal". 
La Teoría del Estado desde el punto de vista científico, es una ciencia que 
se desarrolla dentro de una manifestación súbita del derecho público en Alemania 
a principios del siglo XIX y que tiene como objeto de estudio el fenómeno 
"Estado". 
En esta tradición GEORG JELLINEK, CARL FRIEDRICH VON GERBER, 
PAUL LABAND, HERMAN HELLER y otros, han separado a la Teoría del Estado 
del campo de estudios de la teoría política general, del proceso político de la 
esfera estatal separando el estudio teórico y de los principios generales causales, 
a partir de esta tradición con las disciplinas filosóficas políticas. La Ontología 
política, la Ética y la Axiología política se ha tendido a elaborar una ciencia 
autónoma e independiente, cuyo objeto de estudio es el Estado en su realidad 
sociopolítica e histórica, cultural y jurídica, que busca formular una teoría filosófica 
y científica de validez general 
En el pensamiento de HERMANN HELLER, representante de la Teoría del Estado 
alemana, se postula utilizar un criterio de verdad que permita describir e 
interpretar en forma válida los fenómenos políticos, estableciendo, de esta 
manera, los principios universales que le dan carácter de ciencia. 
Este criterio es la norma mental que nos sirve para juzgar, para apreciar 
valores, es el signo distintivo que nos permite distinguir una cosa de otra. El 
objeto del criterio es llevar a la certeza, a un estado anímico de convencimiento 
de manera evidente, de que nos encontramos en posesión de la verdad. El criterio 
de certeza no es único, sino que ha variado en el transcurso de la historia. El 
criterio puede clasificarse en dos grandes grupos: de carácter dogmático y de 
carácter crítico. 
En esta tradición el criterio para alcanzar la verdad es la evidencia, la cual 
reposa en el principio de la contradicción. Hay que buscar, luego, la evidencia con 
apoyo en las diversas fuentes de certeza, por evidencia intrínseca y por evidencia 





razonablemente seguro de haber llegado a la verdad desde la opción del realismo 
crítico. 
El estudio de la teoría del estado plantea la necesidad de determinar ¿Cuál 
es el objeto de la materia a estudiar?, ¿Qué es el estado?, ¿Cuáles son las 
características esenciales y accidentales que configuran su ser?, ¿Para qué 
existe el estado?, ¿Por qué existe el estado?, ¿Por qué debe existir el estado?, 
¿Cuál es la estructura del estado y cuáles son las actividades que desarrolla? 
Como señalaba en el LEVIATHAN TOMAS HOBBES: "Pero ninguno de 
nosotros acusa por ello a la naturaleza del hombre. Los deseos, y otras pasiones 
del hombre, no son en sí mismos pecado. No lo son tampoco las acciones que 
proceden de estas pasiones, hasta que conocen una ley que las prohibe. Lo que 
no pueden saber hasta que haya leyes. Ni puede hacerse ley alguna hasta que 
hayan acordado la persona que lo hará." (LEVIATÁN, XIII). 
El período conocido como Edad Moderna significó para Europa importantes 
cambios en su ordenamiento político. El fenómeno más destacado fue el 
surgimiento del concepto de Estado moderno: un territorio con fronteras 
determinadas, la existencia de gobierno común y un sentimiento de identificación 
cultural y nacional de sus habitantes. 
Este proceso fue iniciado a partir de los siglos XIV y XV, en los cuales el 
proceso político modifico la estructura de la sociedad feudal en la cual el concepto 
feudal de lealtad, fue reemplazado por los de autoridad y obediencia, propios de 
un Estado con poder centralizado. En el siglo XVII, el poder político de los 
monarcas se fortaleció hasta eliminar cualquier representatividad, dando lugar a 
las monarquías absolutas. 
La monarquía constituyó un Estado moderno sobre la base de una 
dirección fuerte, contando con los medios para sostenerla. Con esto, el rey 
consiguió la resignación de la sociedad, a cambio de un cierto orden y progreso. 
Uno de los más claros ejemplos del absolutismo fue Francia. Durante el siglo 
XVII, este país se convirtió en la mayor potencia europea, después de consolidar 
sus fronteras, gracias a innumerables guerras con los países vecinos. El rey Luis 





El Estado liberal surgió como resultado de una crítica al Estado monárquico 
absolutista, de los siglos XVII y XVIII, la forma de Estado que existía hasta antes 
de la Revolución Francesa de 1789. El liberalismo surgió a partir de una crítica 
contundente al sistema monárquico - feudal, que tuvo su expresión más acabada 
en la frase del REY LUIS XIV: "El Estado soy Yo". 
Este liberalismo original tenía no solo una dimensión política, sino también 
económica y filosófica. Entre los pensadores o ideólogos se encontraban JUAN 
JACOBO ROUSSEAU, MONTESQUIEU, DIDEROT, VOLTAIRE, ADAM SMITH, 
DAVID RICARDO, MALTHUS, JOHN LOCKE Y HOBBES, entre otros. 
Todos estos filósofos y pensadores hicieron una crítica a la sociedad 
absolutista - monárquica, que culminó en un proceso revolucionario de carácter 
político - social como fue la Revolución Francesa, y al mismo tiempo coincidió con 
un fenómeno de carácter científico-tecnológico: la primera Revolución industrial. 
Ambos dieron origen a un nuevo tipo de sociedad: la sociedad capitalista; y a un 
nuevo tipo de Estado: el Estado Liberal-Burgués. 
El Estado de Derecho se encuadra en el marco del Estado liberal pero no 
lo agota. Su configuración aparece marcada por dos planteamientos 
fundamentales: 
Por el Mandato de la ley (rule of law), que surge como consecuencia de los 
enfrentamientos producidos en Inglaterra entre los defensores del 
parlamentarismo y los defensores del absolutismo monárquico. Este concepto 
supone el Imperio del Derecho o Imperio de la ley, la primacía del principio de 
legalidad como expresión de la soberanía popular recogida en el Parlamento. Por 
los planteamientos del iusnaturalismo racionalista de origen protestante que 
propone el alejamiento del Derecho de las cuestiones éticas y morales; al mismo 
tiempo que establece la vinculación entre el Estado y el Derecho. 
Según GEORGE HOLLAND SABINE (…..), quien en realidad fue quien sostiene 
que la formulación del Estado de Derecho surge en la doctrina alemana como lo 
expone ampliamente en su Historia de la Teoría Política. En esta IMMANUEL 






El término “Estado de Derecho” tiene su origen en la doctrina alemana 
RECHTSSTAAT. El primero que lo utilizó como tal fue ROBERT VON MOHL en 
su libro “La ciencia de policía alemana en conformidad con los principios de los 
Estados de derecho”, sin embargo, la mayoría de los autores alemanes ubican el 
origen del concepto en la obra de IMMANUEL KANT. En la tradición anglosajona, 
el término más equivalente en términos conceptuales es el Rule of law. 
Frente al mandato de la ley (rule of law) que sitúa en una posición suprema 
al Parlamento, la doctrina alemana, donde esta supremacía no existía, ofreció la 
formulación del Estado de Derecho según la cual el poder legislativo asume el 
monopolio de la ley, y el ejecutivo la capacidad de hacer cumplir lo dictado por el 
legislativo. 
Elementos constitutivos del Estado. 
El Estado es una comunidad política cuyos elementos constitutivos son el 
territorio, la población (el pueblo) y la autoridad, en el sentido equivalente a 
gobierno. 
Ha sido la Escuela Histórica del Derecho, de la que SAVIGNY fue el más 
insigne represente, la que opuso al ente racionalista individual la realidad de un 
ente colectivo, como reacción a la corriente racionalista abstracta e individualista. 
En vez de un derecho situado en un mundo puramente racional, la Escuela 
Histórica de SAVIGNY, según GEORGES GURVITCH, situó al hombre dentro del 
mundo concreto en que se halla éste. Miró una de las realidades históricas, 
positivas, semejante al lenguaje y a otras manifestaciones culturales, como señala 
RAÚL FERRERO en su obra sobre "Ciencia Política". 
La existencia del Estado es necesaria, impuesta por la naturaleza de las 
cosas. En lo que respecta al Estado moderno, éste se constituye desde que el 
poder se despersonaliza, institucionalizándose. En la formación del Estado hay un 
hecho de conciencia: la aceptación de los gobernados al establecimiento de un 
orden cuyo titularato es impuesto a una entidad abstracta. 







Es el elemento humano del Estado, constituido por el conjunto de personas, 
unidas por un vínculo histórico, jurídico, y político, sustentado en la vigencia de 
valores comunes, históricamente compartidos, que se llama Nacionalidad. 
Los pobladores nacionales, así como los extranjeros nacionalizados, 
constituyen el Pueblo de un Estado. El pueblo es el elemento más importante del 
Estado, porque de él emana el poder, constituye el ámbito social de la aplicación 
de ese poder, es la razón de la validez del ordenamiento jurídico y es el 
destinatario del Bien Común. 
Territorio 
Es el elemento físico del Estado, comprende el suelo, el subsuelo, las aguas 
de los lagos, ríos, pluviales  y el mar adyacente, el lecho y subsuelo marino, fluvial 
y lacustre y el espacio aéreo que los cubre. Comprende también el patrimonio 
nacional, vale decir la infraestructura habitacional, social, cultural, histórica, 
arqueológica, tecnológica, productiva, vial, artística, etc.  
 
El territorio nacional es inalienable e inviolable, y en él, el Estado ejerce 
soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de la comunicación 
internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados internacionales ratificados 
por el Estado. 
Poder Político 
Es el elemento organizativo, normativo, jurídico, coercitivo y administrativo 
del Estado.  Es la  potestad y facultad de ejercer la acción de gobierno  de manera 
equilibrada e independiente, conforme a lo establecido en  la Constitución y las 
leyes. Es la capacidad de ejercer el mando, organizar y conducir la vida olítica, 
económica, social, tecnológica, administrativa y de seguridad y defensa de la 
Nación.  
El Poder Político se sustenta principalmente en la capacidad de generar 





ordenamiento jurídico y normativo vigente, y en la eficacia demostrada por el 
poder político en el logro de los  fines esenciales del Estado, vale decir, el 
Bienestar General y la Seguridad Integral. 
Cabe señalar que el Poder Político Estatal, es un fenómeno culturalmente 
creado en el largo desarrollo de las sociedades humanas, para organizar 
integralmente la vida social, consolidar y perfeccionar el orden que ella requiera, 
regularla mediante la creación y aplicación de normas que asumen carácter 
jurídico y sustancialmente, canalizar la acción social, enrumbando la marcha 
histórica social, que en este caso es la colectividad nacional, hacia la progresiva 
consecución de los altos fines que permitan la realización plena de todos sus 
integrantes. El poder emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen  con las 
limitaciones  y responsabilidades que la constitución y las leyes  establecen. 
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector  de la 
población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. 
Importancia de la génesis del Estado. 
El Estado tiene por finalidad el "bien común". Ya ARISTÓTELES lo había 
definido de este modo y hoy en día ha quedado como verdad universal. 
El orden jurídico es un elemento fundamental del bien común, pero no es el fin del 
Estado, sino un producto social que se inspira en el bien común. Poder y fin están 
contenidos en el orden, al cual remodelan. El poder está antes del orden, pues lo 
dicta, y el fin está más allá del orden, pues lo inspira. 
El bien común consiste en un conjunto de condiciones sociales que favorecen el 
desarrollo del hombre, medio social propicio para que éste realice sus 
potencialidades como persona.  
 
FERRERO, R. (2009) comenta al referirse del bien común, que este no es una 
masa de bienes por repartir, sino un orden justo, más allá del cual existe para el 






Finalidad del Estado 
Por naturaleza, las actividades del Estado se manifiestan en tres formas, que 
se les denomina funciones: legislativa, administrativa y jurisdiccional. Pero la 
conducción del Estado, o sea la actividad política, está por encima de la 
clasificación de funciones. 
El Estado de Derecho 
Se denomina Estado de Derecho a una forma política en la cual el poder se 
halla sometido a un sistema de normas jurídicas, de manera real, con el fin de 
proteger los derechos de la persona. 
Históricamente, el Estado de Derecho es una derivación del liberalismo y 
aparece con la independencia de los Estados Unidos de Norte América y la 
Revolución Francesa. Su sentido y su finalidad están en la protección debida a los 
derechos de las personas. Es esta concepción del Estado de Derecho la que 
impera en las Constituciones democráticas de Occidente. 
Elementos del Estado de Derecho 
Cuatro son los elementos del Estado de Derecho: la libertad individual, la 
igualdad, la división de poderes y el control de la constitucionalidad de las leyes. 
MONTESQUIEU (1978), definió la libertad como "el derecho de hacer todo 
aquello que las leyes permitan", principio que quedó incorporado a la Declaración 
del hombre y el ciudadano, donde se declara que, la libertad consiste en poder 
hacer todo aquello que no daña a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos 
naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los 
demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites 
sólo pueden ser determinados por la ley. 
1.2.6 La cultura  
ELIOT (1949), sostiene que la cultura es a menudo concebida con demasiada 
estrechez. De esta forma, a la definición resultante le falta tanto alcance como 
percepción, amplitud y profundidad. Se identifica la cultura con el refinamiento de 





Para otros, es sinónimo de buen gusto en el decorado interior, la pintura, la 
música y la literatura. Pero tal cultura individual no es concebible sin la cultura de 
la sociedad como un todo, pues la persona completamente culturizada es un 
fantasma (p.21). 
De igual manera, la idea de que el desarrollo del aspecto artístico, científico 
o social de la naturaleza del hombre constituye la cultura sigue siendo todavía 
muy estrecha. El hombre completo debe estar involucrado en todos los aspectos 
de la vida humana, al respecto. 
 HERRIDGE (1939) dice que una persona totalmente culturizada es una quien se 
halla completamente madura en todos los aspectos de su vida, de manera que es 
capaz de cumplir el propósito de su creación (p.389). 
MATTHEW, (1837) dice  que la cultura es la “búsqueda de nuestra perfección 
total por medio de escudriñar para conocer, sobre todos los asuntos que más nos 
interesan, lo mejor que ha sido pensado y dicho al respecto en el mundo. 
ARNOLD, (1200) recomienda que la cultura sea por encima de todo, una 
operación interior, “buscando desinteresadamente en su meta  hacia la perfección 
ver las cosas como realmente son” (IBID, p. 37).  
ARNOLD, (1200) sostiene que la cultura es  un estudio de la perfección, para 
hacer que prevalezcan la razón y la voluntad de Dios (IBID, p. 37). 
Pero mientras la religión y la cultura dicen que la perfección humana es interna, la 
cultura va más allá de la religión al buscar el desarrollo armónico de todos los 
poderes que conforman la belleza y que es digno de la naturaleza humana (IBID, 
pp. 8-10). 
Sin embargo, la religión, es un asunto de mucha “mayor profundidad y un 
proceso más complejo” de lo que Arnold supone. Por otro lado la concepción de 
Arnold es su restricción de la cultura al mejoramiento y perfección del hombre en 
sí. Es totalmente humanista, centrado en el hombre. No hay apreciación en esta 
concepción del llamado del hombre a sojuzgar el universo y a regir sobre él en el 
nombre de Dios. 





BRUNNER M. (1970), usa los términos cultura y civilización de manera 
intercambiable, y en el lenguaje ordinario esta es una utilización aceptada. Sin 
embargo, civilización puede usarse en un sentido más estrecho cuando se utiliza 
para designar las formas de vida social más avanzadas, quizás más urbanas, 
técnicas e incluso más antiguas. 
Originalmente el término “cultura” no tenía la connotación amplia que hoy 
conlleva. Es un término derivado del latín “colere,” el cual significa simplemente la 
labranza o cultivo del suelo. 
El hombre iba a trabajar persistentemente la buena tierra de manera que 
bajo la bendición de Dios pudiera producir su fruto. A esto se le conoce como 
agricultura. 
La cultura, debería observarse, como una empresa social; no es realizada en 
aislamiento, sino a través de la interacción y cooperación de los hombres en 
comunión. 
IBID (…), La familia es la unidad más pequeña y simple de la sociedad, y la fuente 
real de cultura. Si esta fuente permanece pura, la cultura del hombre es 
prometedora; pero si se contamina, todo el resto se volverá polvo y cenizas, 
puesto que el hogar es el fundamento de la estructura social entera. “Por lo tanto, 
no es la actividad espiritual impersonal,” dice Brunner, “no es la creación espiritual 
como tal, sino que es la formación de verdaderas relaciones sociales personales, 
lo que es la base de la verdadera cultura. Hay más cultura real en una vida 
familiar verdaderamente humana sin arte ni ciencia que en los logros más altos 
del arte y de la ciencia sobre la base de la vida familiar abandonada y las 
relaciones sexuales degeneradas” (II, p.133).  
La cultura, entonces, abarca a todo el hombre, no meramente como un 
individuo, sino como miembro del organismo humano, y por tanto, en sus varias 
relaciones para con otros hombres, y en las diferentes instituciones que son así 
creadas, la institución del hogar, de la sociedad, con sus relaciones entre 
empleador y empleado, el capital y el trabajo, el comercio y la industria, la 
educación y la ciencia, la política y él. La cultura ha sido definida como humana y 





naturaleza, pero un drama de Shakespeare es cultura; un caballo es naturaleza, 
pero un experto trotador es cultura; un cerdo es naturaleza, pero un berraco 
Duroc Jersey pura sangre que gana el listón azul en una feria es cultura; y así uno 
podría continuar. Sin embargo, como individuos  que se encuentran a sí mismos 
dentro de la corriente cultural, somos formados por ella.  
La cultura es el ambiente secundario por el cual somos formados, y es 
ineludible. Esto está involucrado en el hecho que la cultura y la existencia social 
son inseparables. La cultura influencia al individuo a través de la costumbre, que 
es el aspecto social del hábito. Mientras más primitiva la cultura, más absoluta la 
autoridad de la costumbre. 
Sin embargo, ningún hombre es totalmente determinado por la costumbre en 
su cultura, puesto que él mismo es un agente moral, capaz de actuar y de formar 
cultura, de impregnarla con nuevas ideas e ideales, y de revigorizar su lánguido 
espíritu. Además, la variedad de patrones culturales no es meramente un reflejo 
de los variados tiempos y climas sino también un reflejo de la libertad del hombre 
como agente y como sujeto cultural. 
PIMENTEL (2002), señala que “la inmigración no es un problema, es un 
fenómeno de evidente potencial positivo, aunque, en caso de mala integración, 
entraña ciertos riesgos de conflictividad social (...) La adecuada y necesaria 
previsión de las dotaciones sociales básicas como sanidad, educación, vivienda 
en aquellas zonas donde es previsible el incremento en la demanda de mano de 
obra inmigrante será imprescindible para que cualquier proceso de integración 
tenga éxito” (p.15). 
Hoy en día se habla de la educación multicultural a la intercultural y hay una 
relación estrecha entre el proyecto social y el proyecto educativo, al respecto 
señala BARTOLOMÉ (2000) que un proyecto educativo intercultural sólo es 
posible en una sociedad en la que se ha dado un proyecto social intercultural, en 
el marco amplio que oriente y dé sentido a la acción política, en la que está 
inmerso ese grupo humano. 
GRANT (1994), entiende la educación multicultural como un concepto filosófico, 





ideales de libertad, justicia, igualdad, equidad y dignidad humana. Es un proceso 
que ayuda a los estudiantes a desarrollar de manera positiva el auto concepto y el 
descubrimiento de quiénes son. La educación multicultural demanda al 
profesorado que los textos escolares, la literatura, etc., en general, que el 
curriculum sea multicultural y multirracial, y se infiltre de contenidos, 
contribuciones, perspectivas y experiencias de otros grupos. Nunca debemos 
entender la educación multicultural similar a política correctiva, tampoco se debe 
considerar como algo sólo de la minoría, la educación multicultural es de todos y 
para todos. 
RODRIGO (1999), indica que el término interculturalidad envuelve diálogo crítico y 
autocrítico, y la comunicación entre los que son diferentes (personas y grupos). El 
diálogo comienza por aproximarse y conocer la otra cultura, luchar contra los 
estereotipos culturales que cada cultura produce de las otras; y que admite, desde 
la relativización de la propia cultura, el descubrimiento y comprensión de los 
valores alternativos que consideramos válidos. Es imprescindible que para que se 
produzca el diálogo entre culturas nos centremos en dos claves fundamentales 
que debemos trabajar con el alumnado: cómo se desarrolla la identidad de las 
diferentes personas que entran en contacto en un mismo espacio y cómo ejercer 
como ciudadanos responsables en una sociedad multicultural. 
El diccionario de la REAL ACADEMIA define ciudadanía como calidad y 
derecho del ciudadano. Si se busca qué se entiende por ciudadano, se enseña 
que es el habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto 
de derechos políticos y que interviene, ejerciéndolos, en el gobierno de su país. 
Esta definición de ciudadanía, vinculada al término ciudad y también al de Estado, 
mantiene unas raíces comunitarias profundas en la que las personas actúan con 
derechos y con deberes y también aparece el tema de participación dinámica en 
un Estado. Las circunstancias que viven las sociedades hoy en día hacen que 
esta definición quede pequeña. 
Hay muchos autores que hablan de ciudadanía. Las posturas más 
significativas son: 





CORTINA (1999), que apunta el ideal de una ciudadanía cosmopolita, entendido 
como "educar para un mundo donde todas las personas se sepan y se sientan 
ciudadanas" (p.251). 
BANKS (1997), habla de una ciudadanía global, otros autores hablan de 
ciudadanía responsable. 
El Consejo de Europa de ciudadanía activa, etc. 
Desde el punto de vista educativo, las habilidades y estrategias que se 
espera deben percibir en las conductas de los ciudadanos son las que conciernen 
al conocimiento y a la conducta en la sociedad democrática como un todo. Los 
tópicos de la educación para la ciudadanía pueden estar definidos en tres niveles: 
1. Lo que concierne al conocimiento pasado y presente de las sociedades. Este 
conocimiento nos capacita para comprender las condiciones sociales que 
presenta hoy nuestra vida y nos permite, a cada uno de nosotros, la 
participación y el debate de nuestros problemas comunes. Además posibilita 
que elijamos a nuestros representantes políticos. 
2. Lo que concierne al conocimiento de las reglas destinadas a dirigir nuestra 
vida en sociedad y los caminos idóneos por los que nosotros podemos 
solucionar los conflictos. Así como los valores y principios más notables y 
que usualmente están asociados con los derechos cívicos 
1. Lo que concierne al conocimiento del marco político en el que vivimos y 
actuamos, las instituciones, el camino en el que éste opera, asumiendo el 
conocimiento de la democracia y subsecuentemente el tener acceso al poder 
político. 
Finalmente, BERKOWITZ, M. (1994), proponen un programa de ciudadanía 
activa, que tiene tres metas principales:  
 
1) Conocer su comunidad, los problemas que ésta tiene, las políticas que se 
siguen para solucionarlos, las posibilidades de ayudar en la solución de los 
problemas. 
2) Desarrollar habilidades políticas, sociales y analíticas necesarias para 
participar con efectividad en el proceso de toma de decisiones políticas a 





3) Potenciar actitudes personales y entre los pares vigilar por el  valor del 
servicio al bien común, bien común que se traduce en calidad de vida de 
cada uno de los miembros de la comunidad, tener acceso a educación, 
salud.  
1.2.7 El patriotismo  
La real academia española define la patria de las formas siguientes: 
Del latín “patria”:  
1. Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el 
ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. 
 
2. Lugar, ciudad o país en que se ha nacido. 
 
3. Lugar, pueblo, ciudad o región en que se ha nacido. 
 
Del latín “patrius”:  
 
1. Perteneciente o relativo a la patria. 
 
2. Perteneciente al padre o que proviene de él. 
 
Para muchas personas la respuesta es sencilla y practica: “Patria es el lugar 
donde nací, el lugar donde me críe”; en forma oficial y formal es correcta dicha 
respuesta, pero hay que hacer constar que el concepto de patria entraña un valor 
más profundo y noble del que cotidianamente se le hace mención. Patria es la 
tierra de nuestros padres, el lugar de nuestros antepasados, la patria simboliza la 
raíz de la cultura en la que crecemos y nos educamos; es pues, que patria es la 
tierra del hogar, el lugar de donde que se proviene. 
En un mundo globalizado es conveniente estar atento aprender las riquezas 
de otras naciones, pero es indispensable estar consciente de quienes somos y de 
donde provenimos. Es decir, del amor a nuestra tierra y en ello al evocar las 





en el genio, en la religión y en el temperamento del pueblo del cual provenimos 
para convivir y compartir con los demás. 
La patria viene a ser: “el amor al legado de nuestros antepasados quienes 
enriquecieron nuestra cultura” en aspectos tales como: Materiales, intelectuales, 
espirituales y morales, es el amor a la patria, el amor a la herencia cultural que 
nos ha sido otorgada por nuestros ancestros y que tenemos el compromiso de 
enriquecer para dejar, dicha herencia cultural, en manos de las generaciones 
venideras que serán quienes aprecien de nuestros logros y alcances. 
Es así que el concepto de patria encierra en ello la esencia e identidad de un 
pueblo. Y en el cual se vislumbra la riqueza humana de dicha nación. Es decir, 
patria es la identidad humana propia de los habitantes de un país provenientes de 
sus raíces ancestrales. Patria es la manifestación humana del lugar del que se 
viene. 
VOLTAIRE (1764), la palabra “patria” es propia y conveniente pronunciada por el 
griego moderno, que ignora que existieron Milcíades y Agesilao, que sólo sabe 
que es esclavo de un genízaro, y éste esclavo de un agá, y éste esclavo de un 
bajá, y éste esclavo de un visir, y éste esclavo del padichá, que los, europeos 
llamamos el Gran Turco (Cap I, p.1). 
VOLTAIRE (1764), ¿Qué es, pues, la patria? ¿Será acaso un buen campo, cuyo 
poseedor, viviendo cómodamente en una casa surtida de todo, pueda decir: “Este 
campo que yo cultivo, esta casa, que yo he edificado, son míos, y vivo en ellos 
bajo la protección de las leyes, que ningún tirano puede violar. Cuando los que 
posean campos y casas como yo se reúnan para tratar de sus intereses comunes, 
tendré yo voto en esa asamblea, porque constituye parte del todo: una parte de la 
comunidad, una parte de la soberanía: he aquí mi patria” (Cap I, p.1). 
VOLTAIRE (1764), Patria es la reunión de muchas familias, y así como 
ordinariamente sostenemos a la familia por amor propio, cuando no media un 
interés contrario, por ese mismo amor propio sostiene cada individuo la ciudad o 
la aldea de su nacimiento, que llamamos su patria. Cuanto más grande llega a ser 





amar tiernamente a una familia muy numerosa que apenas conocemos (Cap II, 
p.1). 
VOLTAIRE (1764), Es imposible que haya en la tierra ningún Estado que al 
principio no se haya gobernado por la República, porque ésta es la marcha 
natural de la naturaleza humana. Algunas familias empiezan a reunirse al principio 
para defenderse de los osos y de los lobos; las que sólo tienen granos los 
cambian con las que sólo tienen leña. Cuando descubrimos la América 
encontramos todas sus poblaciones divididas en repúblicas; sólo había dos 
monarquías en toda aquella parte del mundo: entre mil naciones sólo 
encontramos dos que estuvieran subyugadas (Cap II, p.1). 
HEIDELBERG (1990) la patria como comunidad es eso a lo que aludes: la 
identidad de un pueblo, pero, ¿qué es la patria para el individuo? ¿Patria es el 
origen de lo que somos o es algo que fluye? Si somos productos de nuestros 
padres, también de nuestras experiencias y no necesariamente en una tierra. ¿Es 
la misma patria Ciudad de México que Guadalajara? ¿Ciudad de México que 
Nueva York? ¿Ciudad de México que San Martín Texmelucan? Patriotismo y 
nacionalismo son dos conceptos que tienen significados y raíces parecidas pero 
que han tenido unos significados muy fuertes y muy chocantes desde finales del 
el siglo XVIII y el XIX. Si patria es el origen, si son nuestros “padres”, es digno de 
recordarlos pero no por ello debemos estar siempre con la patria, ¿acaso no se 
emancipan los hijos? La patria no debe ser freno, forma parte de la identidad pero 
no es la identidad. 
REYES Y. (2007) afirma que los sentimientos y cualidades son funciones 
complejas que se logran por lo general en un largo proceso en el que interactúan 
lo cognitivo con lo afectivo y lo volitivo, donde hay motivos, aspiraciones, ideales, 
valoraciones que en gran medida van conformando los valores en la personalidad 
humana. Con ellos no nace el niño, se forman en un largo proceso de interacción 
social, donde la familia primero, luego la escuela y la sociedad en general, 
desempeña papeles decisivos cuando son portadores de los modelos sociales 
que se desean trasmitir. La formación de los cuales se inicia en los niños más 
pequeños a partir de la imitación, hasta convertirse posteriormente en procesos 





La educación patriótica, como aspecto de la educación ideológica, se refiere 
al desarrollo de sentimientos de amor a la patria que se traduce en una actitud de 
cuidado, conservación de sus conquistas y la disposición para defenderla. Uno de 
los más insignes pedagogos cubanos portadores de estos sentimientos, tenemos 
a FÉLIX VARELA MORALES (1853), quien expresó: “No es patriota el que no 
sabe hacer sacrificios a favor de su patria o el que pide por estos una paga, que 
acaso cuesta mayor sacrificio que el que se ha hecho para obtenerla, cuando no 
para merecerla.” 
VARELA MORALES (1853) también sostiene que la educación patriótica consta 
de muchos componentes relacionados estrechamente entre sí: 
 Sentimientos a la madre patria 
 Amor al trabajo 
 Cuidado de todo lo que nos rodea 
 Conocimiento y disposición de cumplir con los deberes y derechos 
 Optimismo ante el futuro de la patria 
 Solidaridad e internacionalismo como expresión más alta de amor a la patria 
1.2.8 La formación cívica y ciudadanía bases educativas para la formación 
de una cultura política 
ROSANVALLON (1999), sostiene que la educación cívica, por otra parte, no es un 
conjunto de saberes teóricos acerca de la convivencia en sociedad, es, 
principalmente, un proceso de construcción de los sujetos en una comunidad 
política, vinculados por valores de reciprocidad tales como el respeto a los 
derechos humanos, el compromiso cívico, la responsabilidad ética, la libertad y un 
sentido de solidaridad Todos estos valores deben estar presentes en la 
instrumentación, desarrollo y evaluación del proyecto de formación de una 
ciudadanía democrática. Valores que deben estar presentes en la 






LATAPÍ (2002), formar una ciudadanía democrática es una de las tareas más 
complicadas del Estado y ciudadanos de un país; construir una ciudadanía 
democrática es posible, siempre y cuando se logre generar cambios en la cultura 
política. Cumplir este objetivo exige, por tanto, primero transformar valores, 
concepciones y actitudes hacia lo político, es decir, reconfigurar nuestras 
percepciones acerca del ejercicio del poder y el papel que desempeñan los 
diferentes actores en la escena política: instituciones, gobiernos y ciudadanía.  
La ciudadanía democrática también se debe convertir en un ideal para las 
sociedades, estimular nuevos enfoques en donde se privilegie la participación de 
todos los agentes involucrados es una tarea ineludible para darle cuerpo a la 
búsqueda de aquel ideal, lo que a su vez consiste en cambiar las maneras de 
hacer política. En ese sentido, es necesario generar desde la Educación Básica 
Regular nivel secundario una comprensión amplia de la política, ejercer la 
autoridad de manera no arbitraria o excluyente, fortalecer la dimensión de lo 
público sin detrimento de lo privado y garantizar mayor autonomía a las voces 
ajenas al poder. 
La educación cívica impulsada en la Educación Básica Regular nivel 
secundaria asumirá entonces un rol fundamental como instrumento de producción 
de ciudadanía democrática, lo importante es darle un lugar estratégico dentro del 
currículo para detonar su potencial y así crear nuevas concepciones, valores y 
maneras de ejercer el poder, comenzando por transformar las formas de 
interacción cotidianas vividas en las aulas del país. En la Educación Básica 
Regular nivel secundaria  puede sembrarse la semilla de una cultura política 
democrática. 
Los esfuerzos educativos orientados a la consecución de la formación 
ciudadana, como sucede en el área Personal Social en la asignatura Formación 
Ciudadana Cívica, resultan valiosos pero no suficientes para transformar nuestra 
cultura política. Una revisión de sus contenidos, específicamente el de 
“ciudadanía”, es indispensable.  
La base de nuestro enfoque es, que la Educación Básica Regular nivel 
secundaria  y el currículo, como actores fundamentales en el proceso formativo de 





derechos humanos, dando lugar a experiencias en las que se haga efectivo el 
desarrollo de valores como el compromiso, la libertad, la responsabilidad, la 
solidaridad, disciplina, amor a la patria de modo tal que fortalezcan la Identidad 
Nacional. 
El impulso de la educación cívica desde el colegio ofrece una oportunidad 
para entender la importancia de esforzarse por mejorar las formas de interacción 
e integración, de mantener objetivos desarrollando las emociones dentro de un 
enfoque respetuoso de las libertades y de la pluralidad. Es importante los jóvenes 
asuman el valor de la persona, la diferencia de modos de vivir y preservar las 
condiciones para la convivencia, y para ello es fundamental apropiarse del sentido 
profundo que involucra el vivir en una sociedad que respeta los derechos 
humanos. Un estudiante que aprende a respetar los derechos humanos es 
alguien que preserva la individualidad, exige limitar la arbitrariedad en el ejercicio 
del poder y fomenta sistemas de regulación moral basados en el consenso. 
Aunque es justo reconocer que la vía liberal democrática ha apostado de manera 
notable por la civilidad en sociedad, no es la única: otro enfoque, con un 
contenido más republicano, considera que el bienestar es un objetivo colectivo, 
digno de ser distribuido entre la comunidad; en esta perspectiva, el argumento es 
que nadie puede vivir aislado, siempre necesitamos de otros para realizarnos 
nosotros mismos, la idea es que vale más respetar o reconocer la dignidad del 
otro (Camps, 1990) que destruirla y esto incluye la necesidad de negociar con la 
colectividad ese reconocimiento; teniendo ese punto de partida es lícito que cada 
quien busque su felicidad a su modo. 
SALOMON Y WATSON, (2008), antropólogos educativos sostiene que las 
diversas aproximaciones a la educación moral difieren en sus concepciones de 
los rasgos que caracterizan el perfil ideal de una persona que se comporta 
moralmente de acuerdo con los principios de ética más elevados, y de cómo se 
pueden moldear las experiencias de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar ese ideal. 
Las descripciones más generales de la persona moral ideal o de los factores 
personales complejos que intervienen en el desarrollo moral, combinan elementos 





participación que tiene cada uno de estos componentes en la determinación de 
las acciones morales, ni es claro cómo se desarrollan e interrelacionan estos 
aspectos, en la actualidad, una premisa que ha sido ampliamente aceptada entre 
los políticos de la educación, los investigadores y todos los agentes que participan 
en el sistema educativo, es que el fin primordial de la educación es la formación 
del ser humano integral. Sin embargo, en el contexto nacional, este fin todavía se 
visualiza como lejano. Esto se debe, en gran medida, a que la educación en el 
ámbito escolar se enfoca más a la adquisición del conocimiento dejando en un 
segundo plano los aspectos sociales y afectivos que conforman al ser humano, 
propiciando así el desarrollo de seres humanos fragmentados, en los que la razón 
y la emoción no funcionan de manera coordinada, dando lugar, entre otros, a la 
aparición de conductas sociales indeseables (GARCÍA, CABRERO Y ALBA, 
2008). 
FURLÁN, (2003), manifiesta que aunque la escuela tiene como uno de sus 
objetivos educativos fomentar valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad 
y la responsabilidad, entre otros, la realidad de la violencia que se vive en las 
aulas se está convirtiendo en parte de la vida cotidiana entre alumnos y 
profesores, por lo que la violencia escolar ha dejado de ser motivo de asombro, lo 
cual debe ser considerado como una alarma social.  
En ese sentido la formación cívica y ética se ha planteado como un espacio 
en donde se puede hacer frente a diversos problemas que afectan nuestra 
sociedad, fundamentalmente por medio de la promoción de formas de convivencia 
que se orienten a fomentar conductas pro-sociales de colaboración y ayuda, así 
como a la disminución de aquellas que dañan a la comunidad escolar y a la 
sociedad. 
LATAPÍ (2002), señala que la formación cívica y ética debe, por un lado, 
promover en los jóvenes la identificación y el análisis de condiciones favorables 
para el desarrollo humano en sociedades complejas, heterogéneas y 
multiculturales, mediante el conocimiento, el ejercicio y la defensa de los 
derechos, la participación activa y responsable en los colectivos de los que forma 





asuntos públicos. Y por otra parte, enfatiza el autor, la formación cívica y ética 
debe atender el desarrollo de tres grandes capacidades:  
1) El juicio moral. 
2) La sensibilidad afectiva a los aspectos morales, y 
3) La autorregulación de los propios comportamientos. 
El juicio moral implica el desarrollo cognoscitivo y crítico del educando, el 
cual le permite plantear correctamente los conflictos que se le presentan y, 
posteriormente, aplicar principios apropiados para resolverlos. La sensibilidad 
afectiva a los aspectos morales involucra el desarrollo de los afectos, sentimientos 
y actitudes necesarios para que el alumno pueda tomar decisiones congruentes 
con esos principios (empatía hacia los demás, comprensión del punto de vista del 
otro, actitudes de solidaridad y cooperación, etc.). 
El desarrollo de esta capacidad afectiva resulta primordial pues, tal y como 
señala HOFFMAN (2000), los principios morales abstractos, aprendidos en 
contextos didácticos en frío (en la escuela, en pláticas, etc.) carecen de fuerza 
motivacional. Es el vínculo que mantienen con el afecto, lo que los convierte en 
cogniciones pro-sociales cálidas, en representaciones cognitivas llenas de afecto 
empático, lo cual les proporciona fuerza afectiva y propósito moral. Por su parte, 
la autorregulación se encuentra ligada con la reflexión, la ponderación de las 
consecuencias y la capacidad para integrar las propias acciones en una unidad 
vital.  
Del conjunto de estos aspectos, según LATAPÍ (2002), deberá surgir una 
personalidad moral, integrada, de convicciones claras y firmes, consistente en sus 
principios y acciones, que sepa aprovechar las oportunidades de desarrollo 
individual que le ofrece su sociedad, y esté plenamente consciente de que su 
participación es importante para mejorarla. 
1.2.9 La realidad nacional 
La "realidad",  es todo lo que existe objetivamente  y lo que  percibimos 
subjetivamente. La "Realidad Nacional" es esa misma realidad, limitada y referida 





cultural y espiritual,  y dentro de este rubro el Estado como forma organizativa de 
la Nación. 
La Realidad Nacional puede ser definida en múltiples formas y con variados 
contenidos, según los puntos de vista teóricos que se opten, en base a las 
consideraciones expuestas hasta aquí, es posible definir a la Realidad Nacional, 
en los siguientes términos: 
Según el CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN 2010), sostiene 
que la “Realidad Nacional es la totalidad de medios, hechos, fenómenos, objetos, 
recursos, conocimientos, capacidades, situaciones o condiciones, relacionados 
entre sí, dinámicos y cambiantes, cualitativos y cuantitativos, actuales y 
potenciales, positivos o negativos que se aprecian en el Estado - Nación en un 
determinado momento, como producto de su desenvolvimiento histórico” (p.93).  
El CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN 2010), de la 
conceptualización anterior, extrae las siguientes características esenciales de la 
Realidad Nacional: 
(1) Es total. 
La Realidad Nacional constituye una totalidad de toda índole, esto es, hechos, 
fenómenos, medios, situaciones, condiciones, que están ó suceden en la 
naturaleza y en la vida social.  Todo está dentro de la realidad, nada fuera de ella. 
(2) Es Multirrelacionada. 
La Realidad Nacional muestra un sistema vasto y complejo de  interrelaciones de 
muy diverso carácter o naturaleza, que se establece en distintos planos: entre la 
Realidad Nacional concreta y otras realidades vecinas, cercanas o remotas de la 
comunidad internacional, entre los individuos, entre los grupos sociales, entre los 
individuos, grupos y la naturaleza, al interior de la propia Realidad Nacional. 
(3) Es dinámica. 
En la Realidad Nacional se da un amplio proceso eminentemente dinámico, 
signado por el permanente cambio de los hechos, fenómenos, situaciones o 





que "está siendo", ya que la realidad percibida en un determinado momento está 
en tránsito a través del tiempo. 
No obstante el dinamismo de la Realidad Nacional, en su estudio se opta por 
referirla a un momento determinado, es decir, por fijar parámetros de tiempo 
dentro de los cuales se efectúa el análisis y la síntesis para conocer la situación 
de la Realidad tal como ella se encuentra en el momento considerado.  A este 
recurso metodológico se ha dado en llamar "corte transversal en la dinámica de la 
Realidad Nacional". 
 
(4) Es histórica. 
La Realidad Nacional es, en determinado momento el producto de un prolongado 
desarrollo histórico, en el que se han dado sus remotos orígenes, su evolución, 
los hechos y las causas explicativas de su conformación, en cada determinado 
momento; y se encuentran también las tendencias, cuyo comportamiento pasado 
y presente proyectan en perspectiva una posible evolución futura. Por ser 
histórica, la Realidad Nacional impone una visión diacrónica, para su mayor 
comprensión e interpretación. 
Es pues importante conocer la realidad nacional, para los conductores del 
Estado es importante empezar con el conocimiento de la Realidad Nacional, 
puesto que a partir de ese conocimiento cuantitativo y cualitativo,  será posible 
desarrollar una gestión de gobierno, que permita contribuir a crear  las 
condiciones para  que la Nación  pueda alcanzar el bienestar en  una situación de 
seguridad, les permite Constatar las situaciones prevalecientes respecto al 
bienestar y a la seguridad, aprender el estado en que se encuentran los diversos 
aspectos, problemas, temas o asuntos perceptibles en la realidad, fijar objetivos 
de distinto horizonte temporal (Objetivos Nacionales, de Proyecto Nacional, de 
Proyecto de Gobierno), trazar y desarrollar políticas y estrategias para alcanzar 
los objetivos, efectuar la apreciación y evaluación cuantitativa y cualitativamente 
los medios disponibles y los susceptibles de aprovechar en el futuro, para 





Según el CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN 2010), Se 
estudia y analiza la Realidad Nacional para: 
 Aplicar el conocimiento de la realidad nacional en la transformación de  la  
misma o  de una  parte  de  ella. 
 Comprender o entender la realidad nacional o una porción de ella, 
satisfaciendo el ansia de saber propio de la persona  humana. 
1.2.10 Paradigmas de la educación y los procesos enseñanza - aprendizaje  
Las demandas de todos los sectores social, económico, militares y político 
se están produciendo sobre el sistema educativo, la confianza en el poder de la 
educación para generar cambios y lograr un desarrollo para el progreso del país y 
por otro lado la incertidumbre ante las exigencias de la globalización, están 
obligando al sistema educativo a replantear sus objetivos y a formular 
nuevamente sus prioridades, las instituciones educativas de la etapa básico 
regular del nivel secundario ante los nuevos enfoques del desarrollo de la 
educación superior y las exigencias laborales de un mundo globalizado asumen el 
compromiso de ofrecer un modelo de enseñanza - aprendizaje que mejore y 
fomente un aprendizaje significativo en el interior de las aulas. 
Para abordar en el fenómeno educativo, es necesario partir de la 
conceptualización de sus tres grandes dimensiones: la educación, la enseñanza y 
el aprendizaje.  
El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje, 
y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la 
formación integral del individuo. Cuando ésta preparación se traduce en una alta 
capacitación en el plano intelectual, en el moral y en el espiritual, se trata de una 
educación auténtica, que alcanzará mayor perfección en la medida que el sujeto 
domine, auto controle y auto dirija sus potencialidades: deseos, tendencias, 
juicios, raciocinios y voluntad. 
Según AUSUBEL, D.; NOVAK, J.; HANESIAN, H. (1990),  la educación es el 
conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda 





físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 
desenvolvimiento y precisión.  
Según AUSUBEL, D.; NOVAK, J.; HANESIAN, H. (1990), la historia es la 
retrospectiva de las cosas que ha realizado la humanidad y de ella aprendemos a 
corregir los errores y a enaltecer los aciertos, por lo que es importante para cada 
actividad humana realizar el análisis de sus experiencias para poner un granito de 
arena en nuestro paso por el mundo, esta es la razón por la cual en la educación 
es necesario retomar los aciertos de cada una de las formas que han existido en 
el proceso enseñanza aprendizaje, estas formas son llamadas Paradigmas y su 
estudio permitirá implementar la mejor estrategia para evolucionar a nuevas 
formas y herramientas para aprender a conocer mejor al mundo y lo necesario 
para vivir. 
Mantenernos actualizados en los procedimientos, las metodologías y los 
enfoques más adecuados para abordar los temas que plantea esta nueva 
sociedad del conocimiento, es parte de la adaptación para estar a la vanguardia 
de la nueva educación a través de las herramientas informáticas y tecnologías de 
la información de comunicaciones. 
Son los líderes científicos con sus corrientes psicológicas, lo que han dejado 
una enorme huella en educación, por tal motivo el presente trabajo de 
investigación plantea los cinco principales paradigmas de la educación, 
paradigmas que han sido considerados como modelos a seguir en el proceso 




 Sociocultural y 
 Constructivismo  
 
Paradigma conductista 
Según CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), es una alternativa para educar 





con un método deductivo y como un comportamiento observable, medible y 
cuantificable, estudia la conducta para evitar las limitantes que genera el estudio 
de la conciencia y no poder utilizar el método científico para comprobar sus 
hipótesis. 
Según CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), los conocimientos del sujeto son 
meras acumulaciones de relaciones o asociaciones entre estímulos y respuestas, 
sin alguna organización estructural, no existen cambios cualitativos entre un 
estado inferior de conocimientos y otro superior, sino por lo contrario, simples 
modificaciones cuantitativas.  
Según CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), los principios del conductismo son: 
Principio de reforzamiento, principio de control de estímulos, principio de los 
programas de reforzamiento, principio de complejidad acumulativa, fundamentada 
en el uso de la metodología experimental, tiene sus orígenes en el 
condicionamiento clásico, niega la conciencia al menos como el objeto de estudio 
de la Psicología, critica la cientificidad de la introspección como método de 
estudio para una ciencia, plantea que la conducta es el resultado del ambiente, de 
los estímulos ambientales y su asociación por medio de la experiencia, principales 
representantes conductistas Burrhus.F.Skinner, Ivan Petrovich Pavlov, John B. 
Watson, Vladimir M. Bekhterev, Edwin Guthrie, Clark L Hull,  Edward C., Tolman, 
Edward Thorndike (p.1). 
Paradigma humanista 
Según CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), el ser humano es una totalidad que 
excede a la suma de sus partes, a la hora de tratar de comprender a un alumno 
hay que verlo en forma integral, el ser humano tiende hacia su autorrealización y 
trascendencia, el ser humano requiere de vivir en grupo para crecer, el ser 
humano es un ente vivo consciente de sí mismo y de su existencia, el ser humano 
tiene una identidad que se gesta desde su nacimiento y durante todo su ciclo vital, 
fomenta el aprendizaje significativo y participativo, promueve una educación 
basada en el desarrollo de una conciencia ética, altruista y social, promueve el 
respeto a las diferencias individuales, el ser humano tiene una identidad que se 





persona, sus principales representes: Abraham Maslow, Carls Rogers, G. Allport, 
Erich Fromm,  Pierre Feure, Manuel Mounier y Erickson Kohlberg (p.2). 
Paradigma cognitivo 
Según CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), al paradigma cognitivo, se le conoce 
como psicología instruccional, cuya problemática se enfoca en estudiar las 
representaciones mentales, teniendo características racionalistas con tendencias 
hacia el constructivismo, la principal característica es que considera al sujeto 
como un ente activo, cuyas acciones dependen en gran parte de 
representaciones y procesos internos que él ha elaborado como resultado de las 
relaciones previas con su entorno físico y social, concibe como parte fundamental 
enseñar a los alumnos habilidades de aprender a aprender y a pensar en forma 
eficiente, independientemente del contexto instruccional, centra su atención en el 
estudio de cómo el individuo, construye su pensamiento a través de sus 
estructuras organizativas y funciones adaptativas al interactuar con el medio, la 
actividad mental es inherente al hombre y debe ser desarrollada, el sujeto que 
aprende no es una tabla rasa, ni un ente pasivo a merced de contingencias 
ambientales o instruccionales; sus principales representantes son: John Dewey, 
Jean Piaget, Vigotsky, Jeroneme B. Bruner, Gagné, David P. Ausubel, Novak 
(p.3). 
Paradigma sociocultural 
Según CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), el individuo aunque importante no es 
la única variable en el aprendizaje, su historia personal, su clase social y 
consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las 
herramientas que tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el 
aprendizaje sino que son parte integral de “él", estas ideas lo diferencia de otros 
paradigmas, una premisa central de este paradigma es que el proceso de 
desarrollo cognitivo individual no es independiente o autónomo de los procesos 
socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular, no es 
posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico sin tomar en cuenta el 
contexto histórico-cultural en el que se encuentra inmerso, el cual trae consigo 






Para VIGOTSKY (…), la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una 
relación bipolar como en otros paradigmas, para él se convierte en un triangulo 
abierto en el que las tres vértices se representan por sujeto, objeto de 
conocimiento y los artefactos o instrumentos socioculturales. Y se encuentra 
abierto a la influencia de su contexto cultural. De esta manera la influencia del 
contexto cultural pasa a desempeñar un papel esencial y determinante en el 
desarrollo del sujeto quien no recibe pasivamente la influencia sino que la 
reconstruye activamente,  la autorregulación del comportamiento como la 
tendencia del desarrollo; sus principales representantes son: L. S. Vigotsky, J. 
Bruner, M. Cole, Scribner, Lev Semionovich, Reuven Feuerestein, R. Glasser; 
(CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. 2009. p.3).  
Paradigma constructivista 
Según CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), existen 2 clases de constructivismo: 
El psicológico y el social: 
Constructivista Psicológico 
Para CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), es en primer lugar una teoría que 
intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, asume que nada 
viene de nada; es decir, que el conocimiento previo da nacimiento a conocimiento 
nuevo,  sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, una persona que 
aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 
estructuras mentales. 
Según CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), cada nueva información es asimilada 
y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 
previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es 
ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 
modificando constantemente a la luz de sus experiencias, el aprendizaje no es un 
sencillo asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino "un proceso 
activo" por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por 
lo tanto "construye" conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con 
la información que recibe, el docente busca ayudar a los estudiantes a 





ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 
surgimiento de nuevas estructuras cognitivas, que permiten enfrentarse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad, percibe el aprendizaje como 




Para CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), también llamada constructivismo 
situado, el aprendizaje tiene una interpretación audaz: Sólo en un contexto social 
se logra aprendizaje significativo. El origen de todo conocimiento no es entonces 
la mente humana, sino una sociedad dentro de una cultura dentro de una época 
histórica, el lenguaje es la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia, el 
individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y preguntar 
a otros y preguntarse a sí mismo sobre aquellos asuntos que le interesan, el 
individuo construye su conocimiento no porque sea una función natural de su 
cerebro sino por que literalmente se le ha enseñado a construir a través de un 
dialogo continuo con otros seres humanos, la construcción mental de significados 
es altamente improbable si no existe el andamiaje externo dado por un agente 
social. 
Según CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), la mente para lograr sus cometidos 
constructivistas, necesita no sólo de sí misma, sino del contexto social que la 
soporta; sus principales representates son: Jean Piaget, L. S. Vygotsky, David P. 
Ausubel, Bruner, Decroly, Montessori, Dewey, Ferriere, Celestin Freinett, Luria, 
Leontiev, Federico Frobel, Ovidio Decroly, Edwar Claparede, Hermanas Agazzi 
(CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. 2009. p.6).  
Bajo este contexto es necesario definir que es aprendizaje y que enseñanza: 
¿Qué es el aprendizaje?  
SORIA (…), sostiene que en su texto de ciencia, experiencia e intuición, menciona 
que el aprendizaje es un proceso de construcción, no es un evento aislado de 





Para GEARY, P. (1995), un supuesto básico del constructivismo es que los 
individuos son participantes activos y que deben construir el conocimiento.  
En ese sentido, el aprendizaje bien a ser un proceso constructivo que implica 
“buscar significados”, así que los estudiantes recurren de manera rutinaria al 
conocimiento previo para dar sentido a lo que están aprendiendo.  
También es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 
conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 
restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral 
de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 
medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 
comprende la enseñanza propiamente dicha.  
GEARY, (1995), sostiene que los métodos de enseñanza descansan sobre las 
teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía 
moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, 
al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la 
teoría psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-
aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la 
relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El 
sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de 
obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la 
formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso de 
enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 
actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores 
orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. 
De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de 
acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende. 
¿Qué es la enseñanza?  
Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de 
realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo 





De igual manera para CORDOVA, L.; RAMIREZ, L. (2009), este concepto es 
parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende el 
sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 
demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar 
una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta 
la forma más compleja de recopilar y organizar la información. 
El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya 
que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación 
intelectuales y motores. En consecuencia, durante los primeros años de 
vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la 
voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia ( 
aprender a leer, aprender conceptos, etc. ), dándose un reflejo condicionado, 
es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el 
aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una 
solución válida.  
PÉREZ G. (1992), el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 
través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas.  
En este proceso existe un factor determinante a la hora que un 
individuo aprende y es el hecho de que hay algunos alumnos que aprenden 
ciertos temas con más facilidad que otros, para entender esto, se debe 
trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que 
influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que dependen del 
sujeto que aprende ( la inteligencia, la motivación, la participación activa, la 
edad y las experiencia previas ) y los inherentes a las modalidades de 
presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables 
para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio 
o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 
actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta.  
BEREITER Y SCARDAMALIA, BROPHY, GLASER, PRAWAT, RESNICK, 
(1987), afirman que los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para 
la comprensión, la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los 





las conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus 
propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones de 
aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela. 
1.2.11 La formación actitudinal y la educación por competencias en la 
educación básica regular 
Para FERNÁNDEZ, (2005), ESCORSA, (2001), el análisis del enfoque de 
competencias en la era del conocimiento, se debe tener en claro que, el ser 
humano es el principal activo de las organizaciones.  
VARGAS (2007), en el enfoque actual del mercado de trabajo, se está originando 
un cambio en las relaciones trabajador-empleador, pues el trabajador ha tomado 
consciencia de su valor al aportar lo que realmente se necesita para llevar a cabo 
las estrategias de la organización y el empleador contrata aquello que realmente 
le aporta valor para desarrollar su estrategia, como se puede observar en esta 
relación, el elemento de encuentro es la aportación de valor, siendo la clave en la 
gestión moderna de los recursos humanos de las empresas. 
Así, el empleo del término de competencia a nivel laboral, surge como una 
necesidad objetiva, de acercar el estudio, análisis y control de la actividad laboral 
a los procesos reales, por lo que su principal característica consiste en partir de 
los resultados, los objetivos y las funciones de la actividad a desarrollar.  
Según MALDONADO, (2006), El concepto de competencia ha surgido entonces, 
desde la visión del trabajo y desde la visión educativa como una opción de vida, y 
de él han aparecido teorías, metodologías y currículos orientados a dar respuesta 
a problemas como el empleo, productividad de las empresas, entre otras (p. 1-7). 
Dada la aceptación generalizada que hoy se tiene a nivel internacional el 
modelo por competencias concibe el aprendizaje como una forma de aprendizaje 
(aunque se lea redundante); esto es, dotar a los estudiantes de los contenidos 
relativos a la materia, oficio o disciplina y, además, propiciar la formación de 
competencias para el aprendizaje independiente o autodidacta (estas 
competencias son consideradas como competencias generales por ser útiles a 
todos las materias y competencias transversales porque atraviesan todo el 





Para MALDONADO, (2006), estas competencias además deben ser vistas en sus 
componentes conceptuales (cuerpos teóricos), procedimentales (de secuencia de 
aprendizaje) y actitudinales (de formación de posturas o comportamientos 
específicos).  
Esto es; se ataca en este espacio a los contenidos de tipo declarativo o 
conceptual que inundaron los libros de texto y que limitaban al alumno al 
aprendizaje sin práctica, cercenando su capacidad natural para la investigación en 
el entorno y en otras fuentes de información, y además no llegaban a la 
conclusión de formar un perfil actitudinal determinado de estudiante como 
ciudadano o profesional. Visto este enfoque, se puede considerar que los 
modelos educativos son reproducciones reducidas y abstractas de la realidad. 
 
El modelo educativo, por lo tanto, es una representación de los principios, 
valores, filosofía, estructura y programas educativos de una institución; 
básicamente proporciona orientación para el trabajo académico y tiene como su 
principal característica, el intentar perfilar un tipo determinado de persona a través 
del proceso educativo, los puntos destacables del modelo educativo son: 
1. Declaración de principios, misión, visión y valores. 
2. Formulación colectiva.  
3. Perfil de egreso con características comunes para todos los egresados. 
Además, la UNESCO recomienda que el modelo: 
1.  Se centre en el aprendizaje. El estudiante es el centro de atención. 
2. Promueva una formación integral, de alta calidad. 
3. Proporcione una sólida formación y facilite el aprendizaje autónomo 
 
GÓMEZ, (1998), sostiene que el enfoque de las competencias desplaza al 
sistema tradicional de calificaciones y titulaciones para abrirse a áreas como 
la normalización del trabajo, la formación del individuo para el trabajo y la 





Aparece así la noción como un concepto más integrador del SABER 
(conocimiento teórico o proposicional, derivado de la internalización de 
afirmaciones empíricas o lógicas sobre el mundo), SABER-HACER 
(conocimiento práctico o desarrollo de las habilidades y destrezas 
necesarias para obrar en el mundo), y SABER-SER (conocimiento 
experiencial, también denominado saber del “saber estar”, del conjunto de 
normas, valores, actitudes y circunstancias que permiten interactuar con 
éxito en el medio social (TOBON, 2006. p.163-169)  
La nueva visión empresarial considera a la persona como creadora de 
soluciones óptimas y las organizaciones se convierten en entidades capaces 
de adaptarse a las circunstancias y facultadas para el aprendizaje.  
En este panorama, que los conocimientos, habilidades y comportamientos 
de las personas, son las denominadas competencias que deben tener, 
desarrollar y adquirir los individuos en el mundo de hoy. Luego de contar con 
un talento humano competente, se convierte en una ventaja competitiva 
sostenible para las empresas del siglo XXI (PORTER, 1988 Y MINTZBERG, 
1998).  
En ese sentido surge el concepto de competencias en educación:  
Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra competencia viene 
del latín competentta que tiene dos acepciones: 
a) Competentia (competir), que significa: Disputa o contienda entre dos o 
más personas sobre algo; oposición o rivalidad entre dos o más que 
aspiran obtener una misma cosa; situación de empresas que rivalizan 
en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o 
servicio; persona o grupo rival; competición deportiva. 
b) Competetta (competente), que significa: Incumbencia, pericia, aptitud, 
idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado; 
atribución legitima de una autoridad para el conocimiento o resolución 





Las definiciones  académicas desarrollan el concepto de competencias a 
través de escuelas epistemológicas:  
Para el modelo funcional:  
La competencia es la capacidad para realizar actividades y lograr resultados en 
una función  productiva determinada, según criterios de desempeño. “Lo que se 
debe hacer”.  
Para el modelo conductista: 
McCLELLAND, (1973), las competencias son características de las personas 
expresadas en comportamientos, que están causalmente relacionadas con el 
desempeño superior en un cargo o rol. “Lo que se debe ser”.  
Para el modelo constructivista:  
SCHWART y HETCHER (1995), la competencia está relacionada con todas las 
actividades que vocacional o laboralmente  hacen merecer el apelativo de 
experto, basada en un proceso de construcción de representaciones mentales por 
niveles de complejidad crecientes. La competencia se construye no solo de la 
función que nace del mercado, sino que concede igual importancia a la persona, a 
sus objetivos, y posibilidades. 
McCLELLAND  (1973), la competencia se definen como “predictores eficaces del 
éxito en el trabajo, que no dependen del sexo, raza o factores sociales 
(SPENCER, 1993. p.75) 
MERTENS (1996), la competencia es “aptitud de un individuo para desempeñar 
una  misma función productiva en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad esperados por el sector productico. Esta aptitud se 
logra con la adquisición de conocimientos y capacidades que son expresaos en el 
saber, el hacer y el saber hacer (p.7). 
En este orden de ideas, las acepciones de competencias que han ido 
destilando escuelas e instituciones parecen abarcar los siguientes aspectos: 
 Conocimientos generales y específicos  (saberes).  





 Destrezas técnicas y procedimentales  (saber-hacer).  
 Desarrollo de actitudes     (saber-ser).  
 Competencias sociales    (saber-convivir).  
Esta concepción general presenta las competencias referidas al SABER, al 
SABER HACER, al SER, al CONVIVIR, entre otras. Las competencias referidas al 
SABER representan las capacidades en cuanto al dominio de unos conocimientos 
que desde un punto de vista científico, fundamentan el desempeño profesional. 
Las competencias referidas al SABER HACER aluden a las capacidades 
específicas que identifican al profesional propiamente dicho, diferenciándolo de 
otros profesionales. Las competen  referidas al SER tienen que ver con todas 
aquellas capacidades del profesional en el campo de su desarrollo como persona, 
como actor social, que implican una conciencia ética y una deontología particular; 
éstas se constituyen en un horizonte para entender el sentido humano. Las 
competencias referidas al CONVIVIR tienen que ver con las capacidades para 
comunicarse con sensibilidad y respeto a las personas, trabajo en equipo, 
negociar conflictos, solidaridad, y participación en la vida democrática de una 
comunidad. 
ODREMAN, N 1996), los contenidos constituyen el conjunto de saberes 
culturales, sociales, políticos, económicos, científicos, tecnológicos que 
conforman las distintas áreas disciplinares y se consideran esenciales para la 
formación del individuo.  
ODREMAN, N 1996), cita otro concepto de contenido, concebido como “un 
conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por los 
alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización. L a 
idea de fondo es que el desarrollo de los seres humanos no se produce nunca en 
vacío, sino que tiene lugar siempre y necesariamente en un contexto social y 
cultural determinado”. (COLL A. 1992, citado por AGUDELO, A, y otros). 
En ese sentido, se puede deducir que los contenidos constituyen la base 
sobre la cual se programarán las actividades de enseñanza-aprendizaje, con el fin 
de alcanzar lo expresado en los objetivos. Para tal fin se deben establecer 





 Una secuencia y contextualización de acuerdo con los grupos de 
estudiantes.  
 Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje. 
 Selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guión temático. 
Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego en 
el proceso educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 
Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
ODREMAN, N. (1996), afirma que los contenidos conceptuales corresponden al 
área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes 
pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje si se 
parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez se 
interrelacionan con los otros tipos de contenidos. 
Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el 
ámbito concreto de la intervención docente. Están conformados por conceptos, 
principios, leyes, enunciados, teoremas y modelos. 
Sin embargo, no basta con obtener información y tener conocimientos 
acerca de las cosas, hechos y conceptos de una determinada áreas científica o 
cotidiana, es preciso además comprenderlos y establecer relaciones significativas 
con otros conceptos, a través de un proceso de interpretación y tomando en 
cuenta los conocimientos previos que se poseen. 
Para ODREMAN, N (1996), los contenidos procedimentales constituyen un 
conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El estudiante será 
el actor principal en la realización de los procedimientos que demandan los 
contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras 
palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas. 
Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, 
estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los 
procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de 






Según MALDONADO, (2006), los componentes actitudinales (de formación de 
posturas o comportamientos específicos). Sostiene que “los contenidos 
actitudinales se refieren a la formación de un accionar positivo según las 
valoraciones de la sociedad en la que se vive, motivando al alumno a moldear una 
personalidad que opte o prefiera por ejercer conductas deseables que sean 
provechosas para sí mismo y para la sociedad. No pueden imponerse, deben 
aceptarse con convicción, por eso siempre debe explicarse el motivo por el cual 
es conveniente adoptar ciertas actitudes”. 
ODREMAN, N (1996), define la actitud como una disposición de ánimo en relación 
con determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a 
comportarse de manera constante y perseverante ante determinados hechos, 
situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la valoración que hace 
cada quien de los fenómenos que lo afectan. 
ODREMAN, N (1996), sostiene también que es una manera de reaccionar o de 
situarse frente a los hechos, objetos, circunstancias y opiniones percibidas. Por 
ello las actitudes se manifiestan en sentido positivo, negativo o neutro, según el 
resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los acontecimientos producen 
en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada quien posee 
y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 
ODREMAN, N (1996), las actitudes son valores, es la cualidad de los hechos, 
objetos y opiniones, que los hace susceptibles de ser apreciados. Los valores 
cambian según las épocas, necesidades, modas y apreciaciones culturales. 
Tienen un carácter subjetivo, sin embargo se concretan en las personas de 
manera relativa, pues las personas perciben los valores de distintas maneras. Los 
valores afectan a las personas, creando determinados tipos de conductas y 
orientando la cultura hacia determinadas características. Originan actitudes y se 
reflejan en las normas. 
ODREMAN, N (1996), las actitudes son normas, se definen como patrones de 
conductas aceptados por los miembros de un grupo social. Se trata de 
expectativas compartidas que especifican el comportamiento que se considera 





Se puede concluir en cuanto a los contenidos actitudinales, éstos 
constituyen los valores, normas, creencias y actitudes conducentes al equilibrio 
personal y a la convivencia social. Como se pudo apreciar la actitud es 
considerada como una propiedad individual que define el comportamiento 
humano y se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la 
adquisición de conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a 
partir de los cuales los estudiantes pueden reflexionar. El cambio de actitudes irá 
apareciendo gradualmente en función de los contenidos, las experiencias 
significativas y la presencia de recursos didácticos y humanos que favorezcan la 
elaboración de nuevos conceptos. 
Es importante destacar que los tres tipos de contenidos tienen el mismo 
grado de importancia y deben abordarse en la acción docente de forma integrada. 
MAESTRES, R. (1994), afirma que, los conceptos guardan una estrecha relación 
con las actitudes y a la inversa, un concepto puede ser aprendido de formas muy 
diversas en función de las actitudes con que se relacionen. Los conceptos para 
ser adquiridos necesitan de un procedimiento, los procedimientos facilitan el 
aprendizaje de los conceptos y favorecen el desarrollo de actitudes. Las actitudes 
a su vez facilitan la selección de los procedimientos adecuados.  
MAESTRES, R. (1994), presenta una relación entre contenidos y capacidades, y 
afirma que los tres tipos de contenidos mencionados guardan relación estrecha 
con los distintos tipos de capacidades.  
Esto se muestra en las taxonomías propuestas por autores como Bloom (la 
más completa, 1956), Krathwohl y Dave. La elaboración de una taxonomía de 
capacidades es un intento de agrupar de manera lógica, las reacciones del 
individuo en sus diversos campos de actuación. 
CONCEPTUALES 
Saber qué, conocer 
Saber cómo, hacer 
Se relacionan con las capacidades cognitivas-intelectuales (Procesos 














Saber cómo, hacer 
Se relacionan con las capacidades psicomotrices (Habilidades, destrezas 




Estructuración de la acción 
Naturalización (automatización e interiorización) 
Actitudinales 
Saber qué, conocer 
Procedimentales 




Se relacionan con capacidades cognitivas - afectivas (Conocimientos, disposición 














Declaración de intenciones 
1.2.12 Formación axiológica en la educación básica regular peruana  
La formación en valores aparece como una clara exigencia de la sociedad al 
sistema educativo. Adquiere diversas formulaciones según las épocas y los 
contextos geográficos. Algunas de las razones más representativas que se 
aducen para plantear la necesidad de una formación en valores o ética se 
relacionan directamente en concreto con la perplejidad humana ante los rápidos 
cambios de la sociedad global. Los primeros pronunciamientos en tono a los 
valores éticos, datan de la antigüedad clásica griega, donde se destacan los 
sofistas y entre ellos: 
PITÁGORAS (481 - 411), lo más característico de todos sus representantes fue la 
tesis de la relatividad de todos los conceptos, normas éticas y valoraciones. 
SÓCRATES (…),  identificó en su ética la virtud, el conocimiento y la  conducta, 
esta última determinada por los conceptos del valor y del bien, manifestado en su 
aforismo: no hay persona que sabiendo que puede hacer algo mejor lo haga peor.  
Este racionalismo ético causó asombro entre los clásicos. 
El pensamiento medieval tuvo también su paradigma educativo. Dentro de los 
idealistas objetivos que consideraron a los valores como esencias situadas fuera 
del tiempo y del espacio, existiendo desde siempre y con anterioridad al propio 
hombre; tuvieron entre sus más fieles representantes, a Platón (428 – 347); Santo 
Tomas de Aquino (1225-1274) y Hegel (1770-1831). Los idealistas subjetivos, 
como los neokantianos, partieron del sujeto y consideraron a los valores como 
creación pura del espíritu humano, independientemente de la realidad.  
PLATÓN (….), sostiene que la axiología viene hacer el estudio de los valores, se 
refieren a la importancia, preferencia y selección que se le atribuye a una cosa, 
existen valores, morales, estéticos, educativos, sociales y económicos, afirma que 
los valores son realidades eternas que los seres humanos descubrimos a través 
del intelecto. 
SANTO TOMÁS DE AQUINO, (1225 – 1274); "(…) que por su propia naturaleza el 





justicia no lo produce Dios (…). SANTO TOMÁS, tomó de ARISTÓTELES la 
distinción entre virtudes intelectuales y virtudes morales; de éstas, las principales 
o cardinales a las que se reducen las demás son: justicia, templanza, prudencia y 
fortaleza. (…). Pero señalaba que estas virtudes no bastaban para conseguir la 
beatitud eterna: son precisas las virtudes teologales, que Dios ha infundido 
directamente en el hombre: la fe, esperanza y caridad 
En esta época, de decadencia y crisis fueron los conquistadores europeos los que 
impusieron en América los ideales de educar como sinónimo de evangelizar. Ante 
estos dogmas, se levantaron, en defensa de las nacientes naciones, hombres de 
incuestionables virtudes morales, dentro de los que se encontraban: Félix Varela, 
José de la Luz y Caballeros, Varona y José Martí, entre otros. 
LUZ Y CABALLERO (…), hizo notables aportes a la educación en valores. "Sus 
criterios sobre el trabajo educativo y sus métodos especializados también 
resultaron muy positivos, pues permitió inculcar en las jóvenes generaciones 
criterios muy firmes acerca de: la moral, el sentido del deber, la justicia social, y 
de la inconformidad con lo mal hecho". Además, enfatizó en la influencia que 
ejerce en el trabajo educativo el ejemplo personal del docente: "(…). En una 
palabra, el maestro debe más bien decir a su discípulo haced lo que hago, que 
oíd lo que digo"   
JOSÉ MARTÍ (…), abordo este tema, la educación sería "(…) hecha en lo mental, 
por la contemplación de los objetos, en lo moral, por el ejemplo diario". Fue el 
primero en precisar que la educación debía ser obligatoria, estatal, laica, para 
todos, conforme a la época, natural, científica, desarrolladora y práctica. De 
acuerdo a su visión abarcadora para la formación integral del hombre. 
A finales del siglo XIX y principios del XX se conforma en Europa, la 
axiología como teoría de los valores en el seno del neokantismo, la cual ha sido 
abordada desde múltiples disciplinas y cada enfoque hace su aporte a una 
concepción integral del valor. En este sentido, se destaca el sustento aportado por 
la Filosofía a la formación de los valores en la Educación; la psicología, 
sociología, pedagogía, economía política, derecho, cibernética, ética, entre otras, 





La tendencia axiológica, sienta sus bases en el materialismo dialéctico, la 
convicción humana es el producto de un proceso de la vida real, de tal modo, que 
todas las formaciones ideológicas: ideas, representaciones, visión del mundo, 
jerarquía de valores, entre otras, están interconectadas con la actividad material y 
el desarrollo del hombre. Estas aportan de una u otra manera al debate 
axiológico, que hasta este momento de la historia de los valores y luego en la 
axiología burguesa, esto expresa el significado externo de los objetos para el 
hombre, se hace un análisis idealista subjetivo, y desde este punto de vista los 
valores se fetichizan o se reducen a propiedades naturales, aspecto muy debatido 
por los marxistas y metafísicos, que han puesto especial interés en su estudio, 
para un adecuado conocimiento. 
MARX,  C. (1981), sostiene en la teoría materialista, que los hombres son 
producto de las circunstancias y de la educación, y que, por tanto, los hombres 
modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación 
modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que 
cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. 
MARTÍNEZ, J. (2004), afirma que como componente de la práctica social, la 
educación puede abordarse desde dos planos diferentes e interrelacionados, en 
su sentido más amplio como proceso de formación y desarrollo del sujeto para 
insertarse a vivir en una sociedad determinada, no seleccionada por él. Y en su 
sentido más limitado como proceso de enseñanza aprendizaje, sujeto a normas 
de determinadas instituciones docentes. De todo ello surgen diferentes variantes 
de análisis en las que predomina la educación como proceso de socialización, de 
formación y desarrollo de la personalidad, como resultado o fin, como actividad en 
tanto agente educativo, aquí se involucran disímiles actores sociales (padres 
maestros, líderes comunitarios, entre otros) y como profesión (maestros, 
profesores). 
BÁXTER, (1989), sostiene y dice que en la actualidad son muy diversos los 
estudios sobre valores que brindan importantes aportes a la educación y al 
desarrollo de una personalidad acorde con estos tiempos, es así que 
encontramos valiosos trabajos que lo demuestran como la propuesta 





valores, una tarea pedagógica, al plantear: “La formación de valores tiene una 
gran importancia para el desarrollo de la personalidad socialista, para lograr que 
los jóvenes a suman una participación correcta dentro de las luchas que 
caracterizan la etapa de construcción de una nueva sociedad. Se trata de los 
valores que deben regir el comportamiento general de la juventud, los que 
orientan su conducta y determinan consecuentemente sus actitudes, sus formas 
de actuar.  
En diferentes estudios realizados en Cuba por filósofos, psicólogos, 
pedagogos, sociólogos, antropólogos, entre otros, sobre la temática, existe el 
consenso de que valor (…). Es todo objeto, idea o concepción que tiene una 
significación socialmente positiva para un sujeto o grupo y sociedad determinada, 
cuya concreción represente un progreso social “(…) surgen sólo en la relación 
sujeto-objeto, en la cual el objeto o fenómeno resulta significativo para el hombre 
y sus necesidades” (FABELO, 1989)  
Es decir, que si las valoraciones pueden ser positivas y negativas como 
reflejo subjetivos de la significación social, los valores solo pueden ser positivos, 
pues ellos están vinculados al sujeto, al hombre y están determinados por las 
necesidades humanas, son expresión del ser social. Un fenómeno puede ser 
significativo para uno, pero solo es valor en relación con el hombre. La diferencia 
está en el carácter subjetivo de la valoración y el carácter objetivo del valor. Por 
ello distingue tres dimensiones fundamentales para los valores: dimensión 
objetiva, subjetiva e instituida. Criterio que es compartido por el presente trabajo.  
En la dimensión objetivase plantea a los valores como parte de la realidad 
social, como una relación de significación entre los distintos procesos o 
acontecimientos de la vida social y de las necesidades e intereses de la sociedad 
en su conjunto. Cada objeto, fenómeno, conducta, idea o concepción, cada 
resultado de la actividad humana desempeña una función determinada en la 
sociedad e influye de forma positiva o negativa en las personas. Este sistema de 
valores es dinámico, cambiante, condicionado por el contexto histórico concreto. 
La dimensión subjetiva se refiere a la forma en que los valores objetivos son 
reflejados en la conciencia individual o colectiva, lo que tiene que ver con el lugar 





influencias educativas y culturales, las normas y principios que prevalecen en la 
sociedad y que están condicionadas, a su vez, por factores como la escuela los 
medios de comunicación, las tradiciones familiares y comunitarias, lo que explica 
su carácter histórico-social. 
En términos generales, se ubica la presencia de un fenómeno de cambio de 
valores a nivel mundial. Los analistas que participan de esta opinión señalan el 
hecho de que los valores anteriores se están derrumbando y todavía no se han 
construido nuevos valores, o éstos son aún más individualistas. Esta situación 
afecta de manera especial a la población joven, algunas de las circunstancias de 
ésta que se podría denominar  "crisis"  de valores como: la influencia debilitadora 
de la televisión; el cambio de la estructura familiar, el rompimiento de las 
relaciones entre la escuela y la comunidad.  
Hay una preocupación generalizada por los nuevos problemas éticos que 
surgen debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología (la bioética, la genética, 
por ejemplo). Ello debiera encontrarse incorporado en la educación, de manera 
que tanto los niños como los adultos sean informados de los nuevos 
descubrimientos y tengan también la oportunidad de considerar las 
consecuencias de estos desarrollos desde un punto de vista ético. Ambos 
aspectos tiene que ver con la calidad de vida actual e inclusive con el futuro de la 
humanidad.  
Conforme las sociedades se van haciendo cada vez más internacionales y 
multiculturales, es necesario desarrollar formas para que esta diversidad se 
convierta en una fuente de riqueza en lugar de una fuente de tensión y conflicto. 
El respeto universal a los demás, especialmente ahí donde existe diversidad 
cultural, debe incorporarse a la actividad educativa de todo niño y adulto.  
Se considera que la educación es un arma poderosa para luchar contra la 
discriminación sexual, racial y religiosa que sigue existiendo de facto en nuestras 
sociedades, la que a su vez es causa de serios conflictos en diversas partes del 
mundo. 
Las actitudes de intolerancia, la xenofobia y el racismo han aumentado en 





renovado a la universalidad de los derechos humanos que amenaza con destruir 
los esfuerzos de las últimas décadas por construir una sociedad internacional 
sobre la base de valores comunes.  
Existe, una ética universal en pleno desarrollo, plasmada en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en las sucesivas generaciones de 
derechos inscrita en los Pactos (de derechos sociales y económicos, de derechos 
políticos y culturales) y en proceso de elaboración (como los derechos de los 
pueblos indígenas, el derecho a la salud ambiental, etc.). Esta ética universal 
debe ser conocida y respetada por todos. Es necesario explicitar en la actividad 
educativa los principios éticos que subyacen en los instrumentos universales de 
los derechos humanos.  
Un argumento fuerte y consensuado a nivel internacional, incluyendo a 
América Latina, es el que toma su inspiración del preámbulo de la Constitución de 
la UNESCO: "Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en 
las mentes de los hombres que deben erigirse baluartes de paz." Así también, se 
considera que las situaciones violatorias de los derechos humanos se deben a 
situaciones negativas de la educación que se gestan en las mentes de aquellos 
hombres que mayor responsabilidad tienen de resguardarlos, pero también de los 
individuos y de los pueblos que los toleran, lo que manifiesta nuestra pérdida de la 
capacidad de asombro, de crítica, de denuncia. En síntesis, se trata de una 
pérdida de valores. Para recuperarlos, se indica, hay que volver a las mentes y a 
los corazones de los hombres para fincar principios y valores que auguren una 
convivencia justa y fraternal. 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
Aristocrática 
Concepto político cuya acepción más inmediata se refiere a aquellas personas en 
cuyo nombre recae el poder político y económico de un país, transmutado por 
derecho hereditario. 





El concepto de aristocracia puede tener dos acepciones básicas, relacionadas 
entre sí pero a la vez diferenciables una de la otra. En el sentido político, el 
término aristocracia hace referencia a un tipo de gobierno en el cual sólo tienen 
acceso al poder los individuos considerados superiores o mejores dentro de una 
sociedad. Si se lo entiende en el sentido social, la aristocracia es uno de los 
grupos sociales de mayor importancia y permanencia a lo largo de la historia. 
Demonización 
La demonización o satanización es la técnica retorica e ideológica de 
desinformación o alteración de hechos y descripciones (próxima a la inversa 
sacralización, o al victimismo) que consiste en presentar a entidades políticas, 
étnicas, ,culturales o religiosas, etc, como fundamentalmente malas y nocivas, 
como forma de vindicarse positivamente respecto a esas entidades o justificar un 
trato político, militar o social diferenciado, o también para atribuir de incorrecto lo 
que está en contra de lo que se cree o apoya. 
Entronque 
Relación de parentesco entre personas de una misma familia o linaje, que tienen 
un tronco común 
Epistemológico 
La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida 
el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se 
emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, 
psicológicos y hasta históricos que entran en juego. 
Estado 
Es la Nación organizada jurídica y políticamente bajo una autoridad (gobierno) 
que tiene la finalidad de lograr el Bien Común, es la concreción jurídica de una 
Nación. 
El Estado, hace referencia a una agrupación humana que habita en un territorio 





normas que constituyen el gobierno. De acuerdo con la forma como cada 
gobierno ejerce el poder, existen varias clases de Estados: 
Estados soberanos 
Son los que están capacitados para manejar sus asuntos internos y externos con 
plena autonomía. Así, pueden elegir su forma de gobierno y establecer sus 
propias leyes. Como ejemplos de estos tipos de Estado podemos mencionar a 
Colombia y a Uruguay entre otros.  
Estados semisoberanos 
Son aquellos que sólo pueden ejercer su soberanía interna. No tienen soberanía 
externa, es decir, sus relaciones exteriores son llevadas a cabo por otros Estados. 
Como ejemplo, tenemos la Federación Rusa: allí, cada Estado tiene su propio 
presidente y toma sus propias decisiones internas, pero no pueden decidir sobre 
las relaciones comerciales o políticas con otros Estados.  
Estados vasallos 
Son aquellos que no están en capacidad de ejercer soberanía interna ni externa. 
No gozan de libertad y permanecen unidos a otros Estados. Como ejemplos están 
las Islas Bermudas que dependen de Francia.  
Un Estado puede contener a varias naciones, como por ejemplo el Estado suizo, 
conformado por alemanes, franceses e italianos, y que incluso algunas naciones 
carecen de territorio propio como sucede con los Kurdos, que están repartidos 
entre Turquía, Irán, Irak y Siria. 
Iconografía 
La Iconografía es la descripción de los temas o asuntos representado en las 
imágenes artísticas, así como de su simbología y los atributos que identifican a 
los personajes representados 
Indigenismo  
El indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en el 





mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos 
indígenas. 
Interculturalidad 
Es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con 
identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones 
de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 
momento el diálogo, la concertación y con ello, la integración y convivencia 
enriquecida entre culturas. 
Hispanismo: 
Es el estudio de la cultura española e hispanoamericana 
Nación 
Es la Sociedad Humana, entendida como una colectividad amplia de individuos y 
grupos sociales asentada sobre un territorio, ligada por una convivencia histórica 
que se traduce en la voluntad de continuar viviendo en comunidad, proyectándose 
al futuro, preservando los valores alcanzados y manteniendo sus intereses y 
aspiraciones comunes. 
Naciones interdictas 
Esto es una restricción de la capacidad jurídica impuesta judicialmente, previo 
juicio, ya sea por causa de enfermedad mental, prodigalidad, estado de quiebra, 
entre otras, que priva a quien queda sujeto a ella del ejercicio, por sí propio, de los 
actos jurídicos. 
Oligárquica 
La oligarquía, una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos 
de unas pocas personas, generalmente de la misma clase social. Los escritores 
políticos de la antigua Grecia emplearon el término para designar la forma 







Es una sociedad estructurada según distintos estratos que representan un grupo 
humano con obligaciones y derechos particulares. 
Paradigma 
Del Griego Paradeim que significa modelo, tipo, Ejemplo. 
Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias 
establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es 
desbancado por otro nuevo. 
Los paradigmas nos los han impuesto los dioses primero, y luego nosotros nos 
hemos creado otros para sostener los primeros, y así sucesivamente. 
Pingüe 
Que es muy abundante. 
Triado 
Escoger, entresacar. 
Tríada es un conjunto de tres elementos especialmente vinculados entre sí, la 
expresión de tal vínculo tríadico refleja la existencia de una peculiar estructura de 
pensamiento que agrupa de tres en tres los conceptos (filosóficos, religiosos -
especialmente los dioses de ciertas mitologías, políticos, culturales). 
Se da incluso en la forma habitual de establecer cualquier estructura, división o 
periodización (inferior-medio-superior), como en la estructura tradicional del 
discurso y de las obras literarias (planteamiento-nudo-desenlace);  y se perpetúa 
mediante la enseñanza, ámbito en el que se utiliza ampliamente como recurso por 














HIPÓTESIS VARIABLES  
1.1  SISTEMA DE HIPÓTESIS 
1.1.1 Hipótesis general  
Existe una relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y 
el fortalecimiento de la Identidad Nacional en los alumnos de educación básica 
regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014. 
1.1.2 Hipótesis específicas 
1. Existe una relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y 
la formación patriótica en los alumnos de educación básica regular nivel 
secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014. 
 
2. Existe una relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y 
la promoción autentica de la cultura peruana en los alumnos de educación 
básica regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014. 
 
3. Existe una relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y 
la  formación cívica en los alumnos de educación básica regular nivel 
secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014. 
 
4. Existe una relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y 
la difusión del conocimiento de la realidad nacional en los alumnos de 
educación básica regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro 





1.2  VARIABLES 
1.2.1  Variables  
Variable I  (X): Enseñanza Aprendizaje 
Variable II (Y): Fortalecimiento de la identidad nacional 
1.2.2 Operacionalizacion de variables 
Tabla N° 01  
Operacionalizacion de variables 
















Simultáneamente es un fenómeno 
que se vive y se crea desde dentro, 
esto es, procesos de interacción e 
intercambio regidos por determinadas 
intenciones, en principio destinadas a 
hacer posible el aprendizaje; y a la 
vez, es un proceso determinado 
desde fuera, en cuanto que forma 
parte de la estructura de instituciones 
sociales entre las cuales desempeña 
funciones que se explican no desde 
las intenciones y actuaciones 
individuales, sino desde el papel que 
juega en la estructura social, sus 
necesidades e intereses. 
 
DEFINICIÓN  OPERACIONAL 
Proceso  privilegiado para asegurar 
un dinamismo productivo con equidad 
social, fortalecer la democracia 
médiate la promoción  del ejercicio 
amplio y sin exclusiones de la 
ciudadanía, avanzar a mayor ritmo en 
la sociedad de información y el 






























































DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
Es la identidad basada en el concepto 
de nación, es decir, el sentimiento de 
pertenencia a una colectividad 
histórica cultural definida con 
características diversas, rasgos de 
cosmovisión definidos con mayor o 
menor localismo o universalismo 
desde la cultura a la civilización, 
costumbres de interacción, 
organización social y política.  
  
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Es el sentimiento de  pertenencia que 
tenemos por  la nación peruana, 
supone identificarse con el patrimonio 
nacional, con los valores, tradiciones, 
historia, recursos naturales, usos, 
costumbres y  los grandes problemas; 
que busca una integración basada en 
el respeto, la inclusión social y el 























Y4 Conocimiento de 
la realidad nacional  
 
 Territorio 
 Héroes nacionales 
 Herencia nacional 
 Deberes 
 Recursos naturales 
 Patrimonio 
 
 Moralidad  
 Símbolos patrios 
 Problemas sociales 
 Valores grupales 
(empatía)  
 La sociedad  
 Historia positiva 
 Héroes nacionales 




 Interacción social 
 Cultura y familia 
 Costures y hábitos 
 Arte, Danzas, Folklore 
 Ciudadanía 
 
 Pobreza y pobreza 
extrema 
 Multiétnica 
 Problemas sociales 
 Nuevas amenazas 
(corrupción) 
 Minería ilegal 
 Narcotráfico 
 Deforestación 












1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se encuentra dentro del tipo de investigaciones no 
experimental, se estudiará el fenómeno social tal como se presenta en la realidad, 
no se manipularan variables. 
1.2  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Según el mismo SIERRA (2003), la investigación es de nivel correlacional busca 
relacionar la variable independiente con la variable dependiente dentro del 
proceso investigativo. Así mismo, existe relación entre eventos o dimensiones de 
la variable dependiente con la variable independiente. 
También por los resultados que pretende la investigación está considerada 
dentro del nivel de investigación aplicativa, los tratamientos estadístico pretende 
evaluar procesos dentro de los cuales se han identificado indicadores para cada 
dimensión de la variable dependiente.  
1.3  METODO DE INVESTIGACION 
Como método general de investigación se ha considerado el método científico y 
como método especifico al método descriptivo, además se ha considerado el 
método cuantitativo. 
KEELIGAN (2014), sostiene que “el método científico comprende un conjunto de 
normas que regulan los procesos de cualquier investigación que merezca ser 
calificada como científica” (p.124). 
KEELIGAN (2014), también afirma que “la aplicación del método científico a los 






4.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño aplicado será de  una investigación de tipo aplicada - corelacioal  











M = Muestra de investigación 
Ox = Variable I: Enseñanza Aprendizaje 
Oy = Variable II: Fortalecimiento de la identidad nacional 
r = Relación entre varales 
1.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 
1.5.1 Población: 
La población está conformada por 960 alumnos de educación básica regular del 
nivel secundario.  
1.5.2 La Muestra: 
Se considerara una muestra estratificada por grados: 3er, 4to y 5to año de 
educación básica regular nivel secundario. 
El universo sujeto a observación, constituye una población finita en consecuencia 
el tamaño de la muestra estará determinado por los siguientes parámetros: 
Z (Nivel de confianza)   = 96% 
P (Probabilidad a favor)  = 95% (Información bien probable) 
Q (Probabilidad en contra) = 05% 
E (Error de estimación)  = 4% 
   
    





N (Población)     = 960  alumnos  
n (Muestra)    = X 
 
X (n)   =    Z² (P)(Q)(N) 
               Ne²+(Z²) (P) (Q) 
Nota: 
 
Si la seguridad Zα fuese del 90% el coeficiente sería    1.645 
Si la seguridad Zα fuese del 95% el coeficiente sería    1.960 
Si la seguridad Zα fuese del 97.5% el coeficiente sería  2.240 
Si la seguridad Zα fuese del 99% el coeficiente sería    2.576 
 
X (n)   =             (1.96²) (960) (0.05) (0.95)      =     175.177 
                   (0.04²) (960-1) + ( 1.96²)(0.95)(0.05)            1.534+0.182  
 
X (n)   =  102.084 
 
X (n)   =  103 
 
1.6 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Según el método científico es objeto de estudio la epistemología. Donde la 
palabra “método” ha sufrido variaciones en su concepción, conocida hoy en día 
como conjunto de “técnicas y procedimientos” que permiten a los investigadores 
formular y realizar sus objetivos.  

















 Ficha de recolección de datos. 
Las técnicas seleccionadas y aplicadas en este estudio investigativo 
consistieron en la observación, durante situaciones fácticas experimentadas por 
las unidades de análisis señaladas, para plantear previamente qué es lo que 
interesa observar, segundo para describir y explicar el comportamiento, al haber 
obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o 
situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico, sobre la 
identidad nacional en el proceso de aprendizaje y la aplicación de una encuesta 
(cuestionario).  
Para la observación de las unidades de análisis en situaciones de 
generalización empírica se utilizó una técnica mixta: participante y no participante, 
es decir, en algunos casos se observó directamente los hechos relacionados a los 
aspectos específicos de la identidad nacional, y en otros, se preguntó a una 
muestra representativa de ellos sobre la problemática derivada de las 
dimensiones y específicamente sobre sus indicadores presentadas en la 
investigación, a fin de obtener datos conductuales sobre dicho aspecto, las que 
fueron anotados en un cuaderno de anotaciones o ficha de recolección de datos 
por los propios investigadores. Los criterios de construcción del instrumento de 
recogida de datos (observación) fueron los siguientes: 
1. Se desarrolló una observación de campo, es decir, en el lugar natural de los 
hechos en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo: Aula de clase, salas de 
trabajo, patio de formación sobre situaciones reales. 
2. Se aplicó una observación estructurada mediante la cual se registró diversas 
reacciones y comportamientos en cada unidad de observación o muestra. 
 
3. Se estructuró una lista de cotejo para cuantificar: el qué se observará, el 






4. Se desarrolló una observación colectiva participante, los investigadores 
interactuaron con las actividades específicas de las unidades de 
observación, tomando nota de las reacciones positivas y negativas, 
describiéndose como estructura del escenario todos los ambientes 
académicos y no académicos. 
 
5. El tipo de observación que se ejecutó fue directa, los observadores actuaron 
independientemente, registrando diferentes aspectos observados. 
 
6. Se tuvo en consideración los elementos fundamentales que comporta la 
observación: 
 
Tablas 3  
Observación 
El sujeto Un (01) observador (propio investigador) 
El sujeto – objeto Proceso enseñanza aprendizaje – identidad nacional 
Los medios Los sentidos humanos; especialmente vista y oído 
Los instrumentos Cuaderno de anotaciones, lista de cotejo. 
El marco teórico El cuerpo teórico que sirve de guía 
 
7. La validez científica de la técnica de observación empleada se basó en las 
normas siguientes: 
 
a. Objetivo de la investigación: el qué y el para qué se va a observar. 
 
b. Se definió y delimitó el área de observación: población y muestra (Oficiales 
del curso de Diplomado y liderazgo. 
 






d. Se definió operacionalmente las variables a ser observadas y cómo serían 
registradas, por lo que se confeccionó una guía de observación flexible. 
 
e. Se previeron los instrumentos siguientes para recoger los datos: cuaderno 
de anotaciones y ficha de recolección de datos.  
f. Todo registro de informaciones fue trabajado de inmediato, de modo objetivo 
y responsable. 
Toda esta información permitió sirvió como base para la elaboración de la 
ficha técnica el cual es un resumen del proyecto de investigación. Permitió 
asegurar que ella incluya la información más importante del proyecto.  
En cuanto al análisis documental, por un lado, los investigadores reunieron 
la totalidad de los informes referente a las variables de investigación, dimensiones 
y permitieron extraer los diferentes indicadores de las lectura y análisis sobre el 
tema central de la investigación; de otro lado, se realizó una lectura 
pormenorizada y análisis de contenido de actuales libros, manuales, 
especializados sobre identidad nacional y proceso enseñanza aprendizaje. 
En ambos casos, se reunió diversa información en un cuaderno de 
anotaciones (análisis de contenido y observación), luego de lo cual se plasmaron 
los conceptos más relevantes en el Marco teórico (al final de la descripción de 
cada dimensión e indicador). Los criterios de construcción del instrumento de 
recogida de datos (análisis) fueron los siguientes: 
1. La información seleccionada en el marco teórico de nuestras variables de 
investigación se analizaron de manera objetiva, sistemática y cuantificable. 
 
2. Su aplicación tuvo una orientación racional dirigida a estudiar las ideas 
contenidas en citas de textos, anteriores investigaciones relacionadas al 
asunto y comunicación diversa obtenida. Asimismo, se buscó descubrir 






3. Se empleó como instrumento del análisis de contenido la hoja de 
calificación, en la cual las categorías o variables de la investigación fueron 
trabajadas debidamente codificadas. 
 
4. En la codificación se definió: el universo y la muestra a analizar, las 
categorías referidas a las variables y las unidades de análisis de contenido 
que estuvieron constituidas por el tema y los indicadores establecidos para 
cada una de las variables de la investigación. 
 
5. Se seleccionaron las categorías atendiendo a la clasificación de Krippendorf, 
las cuales se ubicaron en el tipo de asunto o tópico. 
 
6. La codificación empleada para las categorías del análisis de contenido fue 
igual que la que se utilizó en la Tabla 3, valoración de encuesta-cuestionario. 
 
7. Para las operaciones estadísticas se empleó el programa SPSS 20, 
específicamente la medición de varianzas. 
 
Para los Oficiales egresados, participantes en la investigación, el 
instrumento empleado fue la encuesta, a través de la técnica del cuestionario auto 
aplicado, siendo este instrumento de recolección de datos semiestructurado y 
constituido por 36 preguntas (cerradas), correlacionadas por cada indicador, la 
que tuvo por finalidad determinar cómo la identidad nacional se relaciona con el 
proceso enseñanza aprendizaje. 
  
Los criterios de construcción del instrumento de recogida de datos 
(cuestionario) fueron los siguientes: 
 
1. El presente cuestionario solo incluye preguntas cerradas, con lo cual se 
busca reducir la ambigüedad de las respuestas y favorecer las 






2. Cada dimensión de la variable dependiente será medido a través de seis  
(06) preguntas justificadas por cada uno de los indicadores de la variable 
dependiente, con lo cual se le otorga mayor consistencia a la investigación. 
 
3. Todas las preguntas serán pre codificadas, siendo sus opciones de 
respuesta las siguientes: 
 
 Nunca    5 
 De vez en cuando    4 
 A veces     3 
 Frecuentemente    2 
 Siempre    1 
 
4. Todas las preguntas reflejan lo señalado en el diseño de la investigación al 
ser descriptivas – correlaciónales. 
5. Las preguntas del cuestionario están agrupadas por los indicadores de la 
variable independiente con lo cual se logra una secuencia y orden en la 
investigación.  
6. En razón de lo señalado en los ítems 2 y 4, cada pregunta ha sido elaborada 
con claridad, precisión y comprensión por las unidades de análisis 
seleccionadas. 
7. No se ha sacrificado la claridad por la concisión, por el contrario, dado el 
tema de investigación hay preguntas largas que facilitan el recuerdo, 
proporcionando al encuestado más tiempo para reflexionar y favorecer una 
respuesta más articulada. 
8. Las preguntas han sido formuladas con un léxico apropiado, simple, directo y 
que guardan relación con los criterios de inclusión de la muestra. 
9. Para evitar confusión de cualquier índole, se han referido las preguntas a un 
aspecto o relación lógica enumerada como subtítulo y vinculadas al 





Para las encuestas, se utilizó una de las siguientes alternativas que 
considera la escala de LICKERT: 
 
Tabla °2  
Escala de Lickert 
 
Nunca  De vez en cuando A veces Frecuentemente   Siempre 
 
El cuestionario se desarrollará en un tiempo de 20 a 25 minutos en 
promedio, se garantizó el anonimato como parte fundamental en la validación de 
la información.   
 
Se ha elaborado una encuesta para los alumnos construida en dos partes: 
- Proceso enseñanza aprendizaje  
- Fortalecimiento de la identidad nacional  
 
a) Sobre proceso enseñanza aprendizaje, constituida por doce (12) ítenes 
relacionados con las características de esta variable, expresada como 
dimensiones de la misma en número de cuatro (Ver cuadro de variables).  
 
b) Sobre fortalecimiento de la identidad nacional, formada por veinticuatro  (24) 
ítenes relacionados con sus dimensiones (Ver cuadro de variables). 
1.7  TRATAMIENTOS ESTADÍSTICOS 
Para la aplicación de la observación de actividades de las unidades de 
análisis seleccionadas, el investigador (01) asistió indistintamente a la Institución 
Educativa Pedro Ruiz Gallo en cada una de las aulas donde se encontraba la 
muestra durante los meses de ENERO – FEBRERO  - MARZO 2014, según la 
disponibilidad de horarios y teniendo en consideración la programación 
académica. 
El análisis documental se realizó entre los meses de ABRIL – MAYO - 
JUNIO - JULIO 2014, luego se confronto con la realidad mediante la entrevista a 





La encuesta se realizó el mes de SETIEMBRE 2014, inicialmente a una 
muestra seleccionada de 12 alumnos y posteriormente al total de la muestra 
determinada, en tres aulas (3ro, 4to y 5to) año de secundaria en forma 
simultánea. El investigador realizó una explicación del objetivo de su aplicación, 
así como instruyó sobre su solución, anonimato, transparencia en el manejo de 
los resultados, respetándose éticamente los principios que sustentan toda 
investigación. La aplicación de la encuesta tuvo una duración aproximada de una 
hora. 
El procesamiento de las encuestas se realizó en el mes de Abril 2015, utilizando 
el paquete estadístico SPSS, versión 20 y aplicando como soporte estadístico la 
prueba del coeficiente del chi-cuadrado de PEARSON para los resultados 
alcanzados del cuestionario. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de 
deducción-inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas 
el comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Se empleó para la lectura cualitativa de los datos estadísticos alcanzados la 
matriz siguiente: 
Matriz de interpretación cualitativa de valores porcentuales de los resultados 
estadísticos alcanzados 
N° porcentual Interpretación cualitativa 
100% Unanimidad 
80 % - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 












1.1 VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD  DE LOS INSTRUMENTOS 
1.1.1 Coeficiente de confiabilidad 
a. Para probar el instrumento y determinar el grado de confiabilidad de las 
encuestas aplicadas a los alumnos del 3er, 4to y 5to año de educación 
secundaria, primero se determinó una muestra piloto de 15 individuos; además, 
se determinó una muestra piloto de 15 estudiantes de la institución educativa 
Pedro Ruiz Gallo, para determinar la confiabilidad de la encuesta a estudiantes. 
b. Luego según SIEARA BRAVO R. (2014), se estimó el coeficiente de las 
encuestas a alumnos, mediante la Ecuación de Spearman–Brown, que determinó 
que éstos dos instrumentos tienen una alta confiabilidad, como lo vemos 
seguidamente 
Se calculó la correlación utilizando la metodología de dos mitades partidas y luego 
se aplicó la ecuación de SPEARMAN–BROWN: 
              N (Σ AB)  -  (Σ A) (Σ B) 
Ecuación (r) =   

















Suj 1 2 3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  
1 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 1 88 89 7832 7744 7921 
2 5 4 3 3 2 5 4 4 4 4 3 2 98 103 10094 9604 10609 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 102 107 10914 10404 11449 
4 4 5 3 4 3 5 3 5 3 5 3 2 98 103 10094 9604 10609 
5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 103 102 10506 10609 10404 
6 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 95 94 8930 9025 8836 
7 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 94 96 9024 8836 9216 
8 3 5 3 5 2 5 3 4 3 3 3 4 92 104 9568 8464 10816 
9 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 98 93 9114 9604 8649 
10 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 103 107 11021 10609 11449 
11 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 4 95 104 9880 9025 10816 
12 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3 105 106 11130 11025 11236 
13 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 100 109 10900 10000 11881 
14 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 96 97 9312 9216 9409 
15 3 3 5 4 4 4 3 3 3 5 3 1 91 94 8554 8281 8836 
Coeficiente de Correlación:0.820   1458 1508 146873 142050 152136 







FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL  







Suj 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36      
1 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 1 2 4 4 44 41 1804 1936 1681 
2 2 2 4 3 4 4 2 2 4 2 4 5 5 5 5 2 4 4 5 3 2 4 5 5 56 52 2912 3136 2704 
3 4 2 4 4 3 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 4 4 4 56 53 2968 3136 2809 
4 2 4 3 4 3 2 4 5 3 2 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 53 53 2809 2809 2809 
5 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 52 2912 3136 2704 
6 2 2 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 50 49 2450 2500 2401 
7 2 1 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 50 51 2550 2500 2601 
8 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 2 3 4 3 3 4 3 4 3 55 52 2860 3025 2704 
9 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 48 48 2304 2304 2304 
10 4 1 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 57 48 2736 3249 2304 
11 3 1 2 4 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 50 54 2700 2500 2916 
12 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 58 58 3364 3364 3364 
13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 0 4 3 62 56 3472 3844 3136 
14 3 2 2 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 42 50 2100 1764 2500 
15 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 1 3 2 3 41 39 1599 1681 1521 
Coeficiente de Correlación:0.795   778 756 39540 40884 38458 
 





Correlación utilizando la metodología de dos mitades: 
Según SPEARMAN – BROWN: 
         2 r 
   R =  
         1  +  r 
 
Según OSEDA, D. (2011), los valores hallados son comprendidos entre la tabla siguiente: 
 
0.53 a menos  Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 071 Muy Confiable 
072 a 0,99 Excelente Confiabilidad  
1.0 Confiabilidad perfecta 
 
Encuesta Alumnos primer caso: R =  0.901  Indica una excelente confiabilidad. 
Encuesta Alumnos segundo caso: R =  0.885  Indica una excelente confiabilidad. 
1.1.2 Coeficiente de validez 
El coeficiente de validez del cuestionario de encuestas sobre la variable I: 
Proceso Enseñanza Aprendizaje, y la variable II: Fortalecimiento de la Identidad 
Nacional se muestran en  la tabla N° 5 sobre el juicio de expertos que alcanzaron 
valores altos sobre la tabla de Prueba “V” de Aiken, de acuerdo al detalle 
siguiente: 
 Ficha técnica de los instrumentos: 
• Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para la 
elaboración de la tesis de maestría que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de cómo perciben el proceso enseñanza aprendizaje y la 
formación patriótica de los alumnos de educación básica regular nivel secundaria 







• Carácter de aplicación: 
El  cuestionario sobre formación profesional es de carácter anónimo, por lo cual 
se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
• Descripción: 
El cuestionario consta de 36 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta. Nunca (1); de vez encuando (2); A veces (3); 
frecuentemente (4), Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede 
marcar una opción. 
 
Tabla  5   “V” de Aiken 
      Prom  






      
 En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se 
fomenta valores. 
 
1 1 1 1 1 Válida 
 En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se 
practica valores como la convivencia ciudadana. 
1 1 1 1 1 Válida 
 En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo a los 
alumnos se le exige que practican y fomenten la 
disciplina consiente? 
1 1 1 1 1 Válida 
 En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo por lo 
menos una vez a la semana se da lectura a un valor 
cívico patriótico y su ejemplificación en la vida real. 
1 1 1 1 1 Válida 
 En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se 
practica la empatía – apoyar a los compañeros con 
problemas de aprendizaje. 
1 1 1 1 1 Válida 
 En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se 
practica valores. 






      
 La institución educativa Pedro Ruiz favorece la 
adquisición de hábitos de convivencia en grupo y de 
respeto a los otros. 
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz fomenta la 
valoración positiva de las aportaciones individuales a 
la solución de conflictos grupales, mediante la 
contribución personal a un trabajo común. 
1 1 1 1 0.86 Válida 





integración de alumnos con necesidades educativas 
especiales, tanto de índole afectiva como relativas al 
rendimiento académico, facilitando la adaptación a 
los distintos ritmos de aprendizaje.  
 
 La institución educativa Pedro Ruiz favorece la 
adquisición de hábitos de integración grupal para el 
logro de objetivos de trabajos grupales. 
 
1 1 1 0 0.86 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz favorece y 
potencia la socialización del alumno.  
 








      
 La institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras me 
enseñan a amar y recomer el territorio peruano 
como el lugar en el que he nacido y me he 
desarrollado. 
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras 
instituciones educativas fortalece el reconociendo de 
lo que nos dejaron nuestros antepasados. 
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras 
enseñan a  identificar con facilidad el patrimonio del 
país o de mi país. 
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras 
promueven que el patriotismo es ver a mi país como 
una oportunidad de optimismo hacia el futuro.  
1 1 1 1 1 Válida 
 Crees Ud. que a las autoridades de nuestro país les 
han  enseñado a protegen y se preocupan por  las 
riquezas naturales de nuestro país. 
  
1 1 1 1 1 Válida 
 En institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras les 
enseña  el significado de poder y potencial nacional 
como parte del patriotismo.  
 






      
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
promueven la multiculturalidad de nuestro país. 
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz enseña que para 
alcanza el bien común o bienestar general es 
necesario la interacción social o intercambio social. 
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
promueven o enseña  que la verdadera cultural nace 





y se da en el entorno familiar.  
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras enseñan 
o promueve que la cultura influencia al individuo a 
través de la costumbre y que esto es el aspecto 
social del hábito.  
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras enseñan 
o promueven la educación multicultural como un 
proceso educativo que ayuda a los estudiantes a 
desarrollar de manera positiva el auto concepto para  
descubrir quiénes somos. 
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
instituciones educativas enseñan o promueven la 
ciudadanía activa para conocer tu comunidad, los 
problemas que ésta tiene, las políticas que se siguen 
en la solución de los problemas. 






      
 La institución educativa Pedro Ruiz  u otras te 
enseñan el juicio moral que implica el desarrollo 
cognoscitivo y crítico del educando, el cual te 
permite plantear correctamente los conflictos que se 
te presentan.  
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
instituciones educativas te enseña que la formación 
cívica es solo el amor a los símbolos patrios como la 
Bandera Nacional, el Himno Nacional y el Escudo 
Nacional.  
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
instituciones educativas como parte de la formación 
cívica nos acercan con los problemas sociales de 
nuestro país. 
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
instituciones educativas  fomentan  la integración 
nacional.  
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras fomentan 
la empatía (comprensión del  punto de vista del otro 
compañero) como parte de la formación cívica que 
implica  actitudes de solidaridad y cooperación.   
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras fomentan 
que aproveches las oportunidades de desarrollo 
individual que te ofrece la sociedad y esta permita tu 
participación para mejorar esta sociedad.  




Conocimiento de la realidad nacional 
 
      
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
instituciones educativas te enseñan a prestar interés 





haciendo notar que el Perú es una de los países con 
más alto índice de pobreza en el mundo. 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
instituciones educativas generan sentimientos y 
hacer notar que lo multiétnico y multicultural es una 
fortaleza de nuestro país.  
1 1 1 0 0.86 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
instituciones educativas hacen prestar en ti atención 
y definir los problemas sociales de actualidad que  
vive nuestro país. 
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
instituciones educativas genera en ti actitudes de 
rechazo al problema  social de la corrupción que es 
un indicativo de retrasó al desarrollo del país.  
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras 
instituciones educativas generan en ti sentimiento de 
rechazo al narcotráfico como un problema social de 
retraso al desarrollo sostenible del país.  
1 1 1 1 1 Válida 
 La institución educativa Pedro Ruiz u otras te 
enseñan cuánto afecta la minería ilegal o la 
deforestación en nuestro país en el desarrollo 
sostenible.  
1 1 1 1 1 Válida 
 
ESCURRA L.M. (1991), afirma que para que el cuestionario sea válido se requiere 
que los jueces estén en completo acuerdo, por consiguiente se concluye que el 
cuestionario para la variable I: Proceso Enseñanza Aprendizaje, y la variable II: 
Fortalecimiento de la Identidad Nacional son válidos. 
 
1.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 
Variable Independiente X:  Proceso enseñanza aprendizaje  
 
Dimensión X 1:   Formación axiológica 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta formulada a 






1. ¿En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se fomenta valores? 
 
Tabla 06 
Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 01 de la dimensión 
X1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de 
Reptas 
% 
1 Nunca 13 12.62 
2 De vez en cuando 13 12.62 
3 A veces  18 17.48 
4 Frecuentemente 42 40.78 
5 Siempre 17 16.50 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,620   
 9 Rango mínimo 1,046   
 10 Rango máximo 2,287   
 
 
Figura  01. 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 
indicador Nº 01 de la dimensión X1. 
 













Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 
porcentaje (41.00%) opina que frecuentemente y (17.00%) opina que a veces en 
la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se fomenta valores; el promedio del valor 
de los datos se encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor mínima de 
rechazo. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. En consecuencia, en base a las medidas 
de tendencia máximas que se emplearon, se puede apreciar datos homogéneos. 
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
2. ¿En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se practican valores como la 
convivencia ciudadana? 
Tabla 07  
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 02 dimensión X1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 38 36.89 
2 De vez en cuando 26 25.24 
3 A veces 22 21.36 
4 Frecuentemente 8 7.77 
5 Siempre 9 8.74 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,700   
 9 Rango mínimo 1,046   









Figura  02 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 
indicador Nº 02 de la dimensión X1. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un 
porcentaje de (37.00%) opina que nunca y (25.00%) opina que de vez en cuando 
acuerdo en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se practican valores como la 
convivencia ciudadana; asimismo, el promedio del valor de los datos se encuentra 
con una tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo, del mismo modo 
la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable que 
altere los resultados.  
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
3. ¿En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo a los alumnos se le exige que 


















Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº3 dimensión  X1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 66 64.08 
2 De vez en cuando 21 20.39 
3 A veces  10 9.71 
4 Frecuentemente 4 3.88 
5 Siempre 2 1.94 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,520  
 9 Rango mínimo 1,148  
 10 Rango máximo 2,387  
 
 
Figura  03 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 
indicador Nº 03 de la variable independiente X1. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 















la institución educativa Pedro Ruiz Gallo a los alumnos se les exige que practican 
y fomenten la disciplina consiente; el promedio del valor de los datos, se 
encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un curto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
4. ¿En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo por lo menos una vez a la 




Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº 04 de dimensión X1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 62 60.19 
2 De vez en cuando 20 19.42 
3 A veces  11 10.68 
4 Frecuentemente 4 3.88 
5 Siempre 6 5.83 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,348   







Figura  04 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 
indicador Nº 04 de la dimensión X1. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (60.00%) opinan que nunca y (19.00%) opinan que de vez en cuando 
en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo por lo menos una vez a la semana se 
da lectura a un valor cívico patriótico y su ejemplificación en la vida real; se 
encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados.   
 
Para esta dimensión se plantea un quinto indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
5. ¿En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se practica la empatía – apoyar a 


















Resultado de la quinta interrogante respecto al indicador Nº 5 de la dimensión X1. 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 69 66.99 
2 De vez en cuando 25 24.27 
3 A veces  5 4.85 
4 Frecuentemente 4 3.88 
5 Siempre 0 0.00 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,333   




Figura  05 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la quinta interrogante respecto al 
indicador Nº 05 de la dimensión X1. 
 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (67.00%) opinan que nunca y (24.00%) opina que de vez en cuando en 















compañeros con problemas de aprendizaje, se encuentra con un tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de rechazo. Del mismo modo la desviación 
estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 
resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
6. ¿En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se practica valores? 
 
Tabla 11 
Resultado de la sexta interrogante respecto al indicador Nº 06 de la dimensión X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 52 50.49 
2 De vez en cuando 32 31.07 
3 A veces  12 11.65 
4 Frecuentemente 5 4.85 
5 Siempre 2 1.94 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,340   
 9 Rango mínimo 1,432   






Figura  06 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la sexta interrogante respecto al 
indicador Nº 06 de la dimensión X2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  alto 
porcentaje de (52.00%) opinan que nunca y (31.00%) opina que de vez en cuando 
en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo se practica valores; el promedio del 
valor de los datos se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 
dispersión considerable que altere los resultados.   
 
Dimensión X 2: Formación actitudinal 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
7. ¿La institución educativa Pedro Ruiz favorece la adquisición de hábitos de 


















Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 1 de la dimensión 
X2 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 48 46.60 
2 De vez en cuando 32 31.07 
3 A veces  14 13.59 
4 Frecuentemente 5 4.85 
5 Siempre 4 3.88 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,364   
 9 Rango mínimo 1,652   
 10 Rango máximo 2,434   
 
 
Figura  07 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 
indicador Nº 01 de la dimensión  X2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  alto 
porcentaje de (47.00%) opinan que nunca y (31.00%) opina que de vez en cuando 















convivencia en grupo y de respeto a los otros; el promedio del valor de los datos, 
se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo  de rechazo. Del 
mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados 
Para esta dimensión se plantea un segundo, cuya   pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
8. ¿La institución educativa Pedro Ruiz fomenta la valoración positiva de las 
aportaciones individuales a la solución de conflictos grupales, mediante la 
contribución personal a un trabajo común? 
 
Tabla 13  
Resultado de la segunda interrogante res. al indicador Nº2 de la dimensión X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de 
Reptas 
% 
1 Nunca 65 63.11 
2 De vez en cuando 22 21.36 
3 A veces  12 11.65 
4 Frecuentemente 2 1.94 
5 Siempre 2 1.94 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,424   
 9 Rango mínimo 1,752   






Figura  08.  
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 
indicador Nº 02 de la dimensión X2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  
porcentaje de (63.00%) opinan que nunca y (21.00%) opina que de vez en cuando 
la institución educativa Pedro Ruiz fomenta la valoración positiva de las 
aportaciones individuales a la solución de conflictos grupales, mediante la 
contribución personal a un trabajo común, se encuentra un tendencia valorativa 
hacia el valor máximo  de rechazo. Del mismo modo la desviación estándar 
obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un tercer indicador, cuya   pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
9. ¿La institución educativa Pedro Ruiz favorece la integración de alumnos con 
necesidades educativas especiales, tanto de índole afectiva como relativas al 



















Resultado de la tercera  interrogante respecto al indicador Nº 3 de la dimensión 
X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 52 50.49 
2 De vez en cuando 29 28.16 
3 A veces  14 13.59 
4 Frecuentemente 5 4.85 
5 Siempre 3 2.91 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,366   
 9 Rango mínimo 1,867   
 10 Rango máximo 2,742   
 
 
Figura  09 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 
















Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  
porcentaje de (50.00%) opinan que nunca y (28.00%) opina que de vez en cuando 
la institución educativa Pedro Ruiz favorece la integración de alumnos con 
necesidades educativas especiales, tanto de índole afectiva como relativas al 
rendimiento académico, facilitando la adaptación a los distintos ritmos de 
aprendizaje; se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo  de 
rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 
dispersión considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un cuarto  indicador, cuya   pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
10. ¿La institución educativa Pedro Ruiz favorece la adquisición de hábitos de 




Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº 4 de la dimensión X2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 48 46.60 
2 De vez en cuando 33 32.04 
3 A veces  13 12.62 
4 Frecuentemente 7 6.80 
5 Siempre 2 1.94 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,635   
 9 Rango mínimo 1,734   








Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 
indicador Nº 04 de la dimensión X2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  
porcentaje de (46.00%) opinan que nunca y (32.00%) opina que de vez en cuando 
la institución educativa Pedro Ruiz favorece la adquisición de hábitos de 
integración grupal para el logro de objetivos de trabajos grupales;  se encuentra 
un tendencia valorativa hacia el valor máximo  de rechazo. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados.  
 
Para estas dimensiones se plantea un quinto indicador, cuya   pregunta formulada 
a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 



















Resultado de la quinta interrogante respecto al indicador Nº 05 de la dimensión X2 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 10 9.71 
2 De vez en cuando 8 7.77 
3 A veces  12 11.65 
4 Frecuentemente 41 39.81 
5 Siempre 32 31.07 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,620   
 9 Rango mínimo 1,046   





Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la quinta interrogante respecto al 
indicador Nº 05 de la dimensión  X2. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 
porcentaje (41.00%) opina frecuentemente y (31.00%) opina que siempre la  
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institución educativa Pedro Ruiz favorece y potencia la socialización del alumno; 
el promedio del valor de los datos se encuentra con un tendencia valorativa hacia 
el valor máximo de aceptación.  Del mismo modo la desviación estándar obtenida 
no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
12. ¿La institución educativa Pedro Ruiz Evita contrarresta la competitividad, 
favoreciendo la ayuda mutua y haciendo valorar la colaboración. 
 
Tabla 17 
Resultado de la sexta interrogante respecto al indicador Nº 06 dela dimensión X2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 55 53.40 
2 De vez en cuando 21 20.39 
3 A veces  16 15.53 
4 Frecuentemente 6 5.83 
5 Siempre 5 4.85 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,700   
 9 Rango mínimo 1,046   








Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la sexta interrogante respecto al 
indicador Nº 06 de la dimensión X2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un 
porcentaje de (53.00%) opina nunca y (20.00%) opinan que de vez en cuando en  
la institución educativa Pedro Ruiz Evita contrarresta la competitividad, 
favoreciendo la ayuda mutua y haciendo valorar la colaboración; asimismo, el 
promedio del valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el 
valor máximo de rechazo, del mismo modo la desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable que altere los resultados.  
 
Dimensión Y 1: Patriotismo 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
13. ¿La institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras me enseñan a amar y 



















Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 1 de la dimensión 
Y1 
 
N° Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 43 41.75 
2 De vez en cuando 23 22.33 
3 A veces  18 17.48 
4 Frecuentemente 12 11.65 
5 Siempre 7 6.80 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,520   
 9 Rango mínimo 1,148   
 10 Rango máximo 2,387   
 
Figura 13. 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 
















Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (42.00%) opina nunca y (22.00) opinan que de vez en cuando, la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras instituciones enseñan a amar y 
reconocer territorio peruano como el lugar en el que he nacido y me he 
desarrollado; el promedio del valor de los datos, se encuentra un tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de rechazo. Del mismo modo la desviación 
estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 
resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un sétimo indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
14. ¿La institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras instituciones educativas  
fortalece el reconociendo de lo que nos dejaron nuestros antepasados?  
 
Tabla 19 
Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador Nº 02 de dimensión 
Y1 
Nº Tipo de respuesta Nº de 
Reptas 
% 
1 Nunca 20 19.42 
2 De vez en cuando 24 23.30 
3 A veces  42 40.78 
4 Frecuentemente 8 7.77 
5 Siempre 9 8.74 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,348   









Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 
indicador Nº 02 de la dimensión  Y1. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (41.00%) opinan que a veces y (23.00%) de vez en cuando la 
institución la institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras instituciones 
educativas  fortalece el reconociendo de lo que nos dejaron nuestros 
antepasados, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
rechazo. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados 
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
15. ¿La institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras instituciones educativas 


















Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 3 de la dimensión 
Y1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 66 64.08 
2 De vez en cuando 21 20.39 
3 A veces  10 9.71 
4 Frecuentemente 4 3.88 
5 Siempre 2 1.94 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,333   




Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 
indicador Nº 03 de la dimensión  Y1. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (66.00%) opinan que nunca y (28.00%) opinan que de vez en cuando 
la institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras enseñan a  identificar con 















valorativa hacia el valor máximo de rechazo. Del mismo modo la desviación 
estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 
resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
16. ¿La institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras promueven que el 




Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº 4 de la dimensión Y1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 62 60.19 
2 De vez en cuando 20 19.42 
3 A veces  11 10.68 
4 Frecuentemente 4 3.88 
5 Siempre 6 5.83 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,340   
 9 Rango mínimo 1,432   







Figura 16. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante 
respecto al indicador Nº 04 de la dimensión Y1. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  alto 
porcentaje de (60.00%) opinan que nunca y (19.00%) opina que de vez en cuando 
la institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras promueven que el patriotismo es 
ver a mi país como una oportunidad de optimismo hacia el futuro; el promedio del 
valor de los datos se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de 
rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 
dispersión considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un quinto indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
17. ¿Crees Ud. que a las autoridades de nuestro país les han  enseñado a 


















Resultado de la quinta interrogante respecto al indicador Nº 05 de la dimensión Y1 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 68 66.02 
2 De vez en cuando 25 24.27 
3 A veces  5 4.85 
4 Frecuentemente 5 4.85 
5 Siempre 0 0.00 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,364   
 9 Rango mínimo 1,652   
 10 Rango máximo 2,434   
 
 
Figura  17 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la quinta interrogante respecto al 
indicador Nº 05 de la dimensión Y1. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  
porcentaje de (67.00%) opinan que nunca y (24.00%) opina que de vez en cuando 















preocupan por  las riquezas naturales de nuestro país; se encuentra un tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de rechazo. Del mismo modo la desviación 
estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 
resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya   pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
18. ¿En institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras instituciones educativas les 
enseña  el significado de poder y potencial nacional como parte del patriotismo? 
Tabla 23 
Resultado de la sexta interrogante respecto al indicador Nº 06 de la dimensión Y1. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 52 50.49 
2 De vez en cuando 32 31.07 
3 A veces  12 11.65 
4 Frecuentemente 5 4.85 
5 Siempre 2 1.94 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,424   
 9 Rango mínimo 1,752   







Figura Nº 18 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la sexta interrogante respecto al 
indicador Nº 06 de la dimensión Y1. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  
porcentaje de (50.00%) opinan que nunca y (31.00%) opina que de vez en cuando 
en institución educativa Pedro Ruiz Gallo u otras instituciones educativas les 
enseña  el significado de poder y potencial nacional como parte del patriotismo; se 
encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo  de rechazo. Del mismo 
modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable 
que altere los resultados 
 
Dimensión Y 2: La cultura  
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya   pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
19. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras promueven la multiculturalidad de 


















Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 1 de la dimensión 
Y2 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 48 46.60 
2 De vez en cuando 32 31.07 
3 A veces  14 13.59 
4 Frecuentemente 5 4.85 
5 Siempre 4 3.88 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,366   
 9 Rango mínimo 1,867   
 10 Rango máximo 2,742   
 
Figura  19 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 
indicador Nº 01 de la dimensión Y2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  
porcentaje de (47.00%) opinan que nunca y (31.00%) opina que de vez en cuando 















nuestro país; se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo  de 
rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 
dispersión considerable que altere los resultados.   
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya   pregunta formulada 
a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
20. ¿La institución educativa Pedro Ruiz enseña que para alcanza el bien común 
o bienestar general es necesario la interacción social o intercambio social? 
 
Tabla 25 
Resultado de la segunda interrogante respecto-indicador Nº 2 de la dimensión Y2 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 65 63.11 
2 De vez en cuando 22 21.36 
3 A veces  12 11.65 
4 Frecuentemente 2 1.94 
5 Siempre 2 1.94 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,635   
 9 Rango mínimo 1,734   







Figura  20 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 
indicador Nº 02 de la dimensión Y2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  
porcentaje de (63.00%) opinan que nunca y (21.00%) opina que de vez en cuando 
en la institución educativa Pedro Ruiz se enseña que para alcanza el bien común 
o bienestar general es necesario la interacción social o intercambio social, se 
encuentra en una tendencia valorativa hacia el valor máximo  de aceptación. 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
21. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas 



















Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 03 de la dimensión 
Y2. 
Nº Tipo de respuesta Nº de 
Reptas 
% 
1 Nunca 51 49.51 
2 De vez en cuando 31 30.10 
3 A veces  13 12.62 
4 Frecuentemente 5 4.85 
5 Siempre 3 2.91 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,620   
 9 Rango mínimo 1,046   
 10 Rango máximo 2,287   
 
 
Figura  21 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 
indicador Nº 03 de la dimensión Y2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 
porcentaje (49.00%) opina que nunca y (30.00%) opina que de vez en cuando en 
la institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas promueven o 















del valor de los datos se encuentra con un tendencia valorativa hacia el valor 
mínima de rechazo. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
22. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas enseñan 
o promueve que la cultura influencia al individuo a través de la costumbre y que 
esto es el aspecto social del hábito? 
Tabla 27  
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº04 de la dimensión 
Y2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 49 47.57 
2 De vez en cuando 32 31.07 
3 A veces 13 12.62 
4 Frecuentemente 7 6.80 
5 Siempre 2 1.94 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,700   
 9 Rango mínimo 1,046   








Figura  22 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 
indicador Nº 04 de la dimensión Y2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un 
porcentaje de (47.00%) opina que nunca y (25.00%) opina que de vez en cuando 
acuerdo en la institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas 
enseñan o promueve que la cultura influencia al individuo a través de la 
costumbre y que esto es el aspecto social del hábito; asimismo, el promedio del 
valor de los datos se encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor 
máximo de rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable que altere los resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un quinto indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
23. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras enseñan o promueven la 
educación multicultural como un proceso educativo que ayuda a los estudiantes a 


















Resultado de la quinta interrogante respecto al indicador Nº05 de la dimensión Y2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 51 49.51 
2 De vez en cuando 28 27.18 
3 A veces  12 11.65 
4 Frecuentemente 8 7.77 
5 Siempre 4 3.88 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,520  
 9 Rango mínimo 1,148  
 10 Rango máximo 2,387  
 
Figura  23 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la quinta interrogante respecto al 
indicador Nº 05 de la variable independiente Y2. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 















la  institución educativa Pedro Ruiz u otras enseñan o promueven la educación 
multicultural como un proceso educativo que ayuda a los estudiantes a desarrollar 
de manera positiva el auto concepto para  descubrir quiénes somos; el promedio 
del valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo 
de rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 
dispersión considerable que altere los resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
24. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas enseña o 
promueven la ciudadanía activa para conocer tu comunidad, los problemas que 
ésta tiene, las políticas que se siguen en la solución de los problemas? 
 
Tabla 29 
Resultado de la sexta interrogante respecto al indicador Nº 06 de la dimensión Y2. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 58 56.31 
2 De vez en cuando 22 21.36 
3 A veces  16 15.53 
4 Frecuentemente 6 5.83 
5 Siempre 1 0.97 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,348   








Figura  24 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la sexta interrogante respecto al 
indicador Nº 06 de la dimensión Y2. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (56.00%) opinan que nunca y (21.00%) opinan que de vez en cuando 
en la institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas enseña o 
promueven la ciudadanía activa para conocer tu comunidad, los problemas que 
ésta tiene, las políticas que se siguen en la solución de los problemas; se 
encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo.  
 
Dimensión Y 3: Formación cívica  
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
25. ¿La institución educativa Pedro Ruiz  u otras instituciones educativas te 
enseñan el juicio moral que implica el desarrollo cognoscitivo y crítico del 



















Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 1 de la dimensión 
Y3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 54 52.43 
2 De vez en cuando 27 26.21 
3 A veces  16 15.53 
4 Frecuentemente 6 5.83 
5 Siempre 0 0.00 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,333   




Figura  25 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 
indicador Nº 01 de la dimensión Y21. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (52.00%) opinan que nunca y (26.00%) opina que de vez en cuando en 
la institución educativa Pedro Ruiz  u otras instituciones educativas te enseñan el 















permite plantear correctamente los conflictos que se te presentan, se encuentra 
con un tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya   pregunta formulada 
a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
26. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas te 
enseña que la formación cívica es solo el amor a los símbolos patrios como la 
Bandera Nacional, el Himno Nacional y el Escudo Nacional? 
Tabla 31 
Resultado de la segunda interrogante respecto - indicador Nº 2 de la dimensión 
Y3 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 11 10.68 
2 De vez en cuando 12 11.65 
3 A veces  30 29.13 
4 Frecuentemente 41 39.81 
5 Siempre 9 8.74 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,635   
 9 Rango mínimo 1,734   







Figura Nº 26 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 
indicador Nº 02 de la dimensión Y3. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  
porcentaje de (41.00%) opinan que frecuentemente y (21.00%) opina que a veces 
en cuando en la institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas 
te enseña que la formación cívica es solo el amor a los símbolos patrios como la 
Bandera Nacional, el Himno Nacional y el Escudo Nacional, se encuentra en una 
tendencia valorativa hacia el valor máximo  de aceptación. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
 
27. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas como 


















Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 03 de la dimensión 
Y3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de 
Reptas 
% 
1 Nunca 25 24.27 
2 De vez en cuando 35 33.98 
3 A veces  23 22.33 
4 Frecuentemente 12 11.65 
5 Siempre 8 7.77 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,620   
 9 Rango mínimo 1,046   
 10 Rango máximo 2,287   
 Figura  27 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 
indicador Nº 03 de la dimensión Y3. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 
porcentaje (34.00%) opina que de vez en cuando y (24.00%) opina que nunca en 















la formación cívica nos acercan con los problemas sociales de nuestro país; el 
promedio del valor de los datos se encuentra con un tendencia valorativa hacia el 
valor mínima de rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable que altere los resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
28. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas  
fomentan  la integración nacional? 
Tabla 33  
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº 4 de la dimensión Y3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 51 49.51 
2 De vez en cuando 26 25.24 
3 A veces 17 16.50 
4 Frecuentemente 6 5.83 
5 Siempre 3 2.91 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,700   
 9 Rango mínimo 1,046   









Figura 28 Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante 
respecto al indicador Nº 04 de la dimensión Y3. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un 
porcentaje de (50.00%) opina que nunca y (25.00%) opina que de vez en cuando 
acuerdo en la institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas  
fomentan  la integración nacional; asimismo, el promedio del valor de los datos se 
encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo, del 
mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un quinto indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
29. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas fomentan 
la empatía (comprensión del  punto de vista del otro compañero) como parte de la 


















Resultado de la quinta interrogante respecto al indicador Nº05 de la dimensión Y3. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 31 30.10 
2 De vez en cuando 28 27.18 
3 A veces  18 17.48 
4 Frecuentemente 15 14.56 
5 Siempre 11 10.68 
6 Numero de encuestados según 
muestra 
103 100 
 8 Desviación estándar 0,520  
 9 Rango mínimo 1,148  
 10 Rango máximo 2,387  
 
 
Figura  29 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la quinta interrogante respecto al 
















Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (30.00%) opina que nunca y (27.00) opinan que de vez en cuando en 
la   institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas fomentan la 
empatía (comprensión del  punto de vista del otro compañero) como parte de la 
formación cívica que implica  actitudes de solidaridad y cooperación; el promedio 
del valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo 
de rechazo. 
 
Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
30. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas fomentan 
que aproveches las oportunidades de desarrollo individual que te ofrece la 
sociedad y esta permita tu participación para mejorar esta sociedad? 
 
Tabla 35 
Resultado de la sexta interrogante respecto al indicador Nº06 de la dimensión Y3. 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 26 25.24 
2 De vez en cuando 32 31.07 
3 A veces  27 26.21 
4 Frecuentemente 10 9.71 
5 Siempre 8 7.77 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,520  
 9 Rango mínimo 1,148  







Figura  30 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la sexta interrogante respecto al 
indicador Nº 06 de la variable independiente Y3. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (31.00%) opina que de vez en cuando y (25.00) opinan que nunca en 
la    institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas fomentan 
que aproveches las oportunidades de desarrollo individual que te ofrece la 
sociedad y esta permita tu participación para mejorar esta sociedad; el promedio 
del valor de los datos, se encuentra un tendencia valorativa hacia el valor máximo 
de rechazo. 
 
Dimensión Y 4: Conocimiento de la realidad nacional  
 
Para esta dimensión se plantea un primer indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
31. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas te 
enseñan a prestar interés haciendo notar que el Perú es una de los países con 

















Resultado de la primera interrogante respecto al indicador Nº 1 de la dimensión 
Y4 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 35 33.98 
2 De vez en cuando 32 31.07 
3 A veces  18 17.48 
4 Frecuentemente 12 11.65 
5 Siempre 6 5.83 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,420   
 9 Rango mínimo 1,333   
 10 Rango máximo 2,447   
 
 
Figura  31 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 
indicador Nº 01 de la dimensión Y4. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (34.00%) opinan que nunca y (31.00%) opina que de vez en cuando en 
la institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas te enseñan a 















índice de pobreza en el mundo; se encuentra con un tendencia valorativa hacia el 
valor máximo de rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no 
representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
 
Para esta dimensión se plantea un segundo indicador, cuya   pregunta formulada 
a los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
32. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas generan 




Resultado de la segunda interrogante respecto - indicador Nº 2 de la dimensión 
Y4 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 26 25.24 
2 De vez en cuando 28 27.18 
3 A veces  24 23.30 
4 Frecuentemente 13 12.62 
5 Siempre 12 11.65 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,635   
 9 Rango mínimo 1,734   








Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 
indicador Nº 02 de la dimensión Y4. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un  
porcentaje de (27.00%) opinan que de vez en cuando y (25.00%) opina que nunca 
en la institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas generan 
sentimientos para hacer notar que lo multiétnico y multicultural es una fortaleza de 
nuestro país; se encuentra en una tendencia valorativa hacia el valor máximo  de 
rechazo. 
 
Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados. 
 
33. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas hacen 



















Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador Nº 03 de la dimensión 
Y4. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de 
Reptas 
% 
1 Nunca 33 32.04 
2 De vez en cuando 32 31.07 
3 A veces  20 19.42 
4 Frecuentemente 10 9.71 
5 Siempre 8 7.77 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,620   
 9 Rango mínimo 1,046   




Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 
indicador Nº 03 de la dimensión Y4. 
 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 















la  institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas se hace 
prestar en uno atención y definir los problemas sociales de actualidad que  vive 
nuestro país; el promedio del valor de los datos se encuentra con un tendencia 
valorativa hacia el valor mínima de rechazo. Del mismo modo la desviación 
estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 
resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un cuarto indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
34. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas genera 
en ti actitudes de rechazo al problema social de la corrupción que es un indicativo 
de retrasó al desarrollo del país? 
 
Tabla 39  
Resultado de la cuarta interrogante respecto al indicador Nº 04 de la dimensión 
Y4 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 32 31.07 
2 De vez en cuando 31 30.10 
3 A veces 20 19.42 
4 Frecuentemente 12 11.65 
5 Siempre 8 7.77 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,700   
 9 Rango mínimo 1,046   








Figura  34 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la cuarta interrogante respecto al 
indicador Nº 04 de la dimensión Y4. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un 
porcentaje de (31.00%) opina que nunca y (30.00%) opina que de vez en cuando 
acuerdo en la institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas 
genera en ti actitudes de rechazo al problema social de la corrupción que es un 
indicativo de retrasó al desarrollo del país; el promedio del valor de los datos se 
encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo. Del 
mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 
considerable que altere los resultados.  
 
Para esta dimensión se plantea un quinto indicador, cuya pregunta formulada a 
los encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
35. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas generan 
en ti sentimiento de rechazo al narcotráfico como un problema social de retraso al 


















Resultado de la quinta interrogante respecto al indicador Nº05 de la dimensión Y4. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 48 46.60 
2 De vez en cuando 29 28.16 
3 A veces  17 16.50 
4 Frecuentemente 6 5.83 
5 Siempre 3 2.91 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,520  
 9 Rango mínimo 1,148  




Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la quinta interrogante respecto al 
















Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (47.00%) opina que nunca y (28.00) opinan que de vez en cuando en 
la    institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas generan en 
uno sentimiento de rechazo al narcotráfico como un problema social de retraso al 
desarrollo sostenible del país; el promedio del valor de los datos, se encuentra un 
tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo. 
 
Para esta dimensión se plantea un sexto indicador, cuya pregunta formulada a los 
encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
 
36. ¿La institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas te 




Resultado de la sexta interrogante respecto al indicador Nº06 de la dimensión Y4. 
 
Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 
1 Nunca 34 33.01 
2 De vez en cuando 28 27.18 
3 A veces  15 14.56 
4 Frecuentemente 15 14.56 
5 Siempre 11 10.68 
6 Numero de encuestados según muestra 103 100 
 8 Desviación estándar 0,520  
 9 Rango mínimo 1,148  








Figura  36 
Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la sexta interrogante respecto al 
indicador Nº 06 de la variable independiente Y4. 
Respecto a este indicador, se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 
porcentaje (33.00%) opina que nunca y (25.00) opinan que de vez en cuando en 
la     institución educativa Pedro Ruiz u otras instituciones educativas te enseñan 
cuánto afecta la minería ilegal o la deforestación en nuestro país al desarrollo 
sostenible; el promedio del valor de los datos, se encuentra un tendencia 
valorativa hacia el valor máximo de rechazo. 
1.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
1.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Con la finalidad de contrastar las hipótesis específicas planteadas en la 
investigación, se procede a la prueba de hipótesis, formulando las 
correspondientes hipótesis estadísticas de “investigación” (H1) y “nula” (Ho). 
PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Sobre la relación entre el proceso enseñanza aprendizaje y la formación 















H1:  Existe relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
formación patriótica en los alumnos de educación básica regular nivel secundaria 
en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014.  
Ho:  No existe relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
formación patriótica en los alumnos de educación básica regular nivel secundaria 
en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014. 
Estableceremos si existe asociación entre proceso enseñanza aprendizaje y la 
formación patriótica. Con respecto a ello, y con la finalidad de conocer si los datos 
son verdaderos y no debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-cuadrado 
de Pearson: 




Formación Axiológica  
Formación Patriótica  






56 33 84 104 85 362 
De vez en cuando 58 50 45 29 29 220 
A veces  82 63 20 15 7 187 
Frecuentemente 124 40 15 8 10 205 
Siempre 131 50 10 8 0 199 
 434 236 174 164 131 1173 
 
Nivel de significación:  ∝  =  0.05 
Grados de libertad:  16 
Resultado de la prueba: X2c  =   182,247  ji-cuadrado calculado 
Valor crítico de X2:  X2vc =  26,296 
 
Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es mayor 
al valor crítico se acepta la H1 y se rechaza la Ho; por ello, se puede afirmar que: 





formación patriótica en los alumnos de educación básica regular nivel secundaria 
en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014. 
SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Sobre la relación entre el proceso enseñanza aprendizaje y la promoción 
autentica de la cultura peruana, se plantean las siguientes hipótesis: 
 
H1:  Existe  relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
promoción autentica de la cultura peruana en los alumnos de educación básica 
regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014. 
 
Ho:  No existe relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
promoción autentica de la cultura peruana en los alumnos de educación básica 
regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 2014. 
 
Estableceremos si existe asociación entre la proceso enseñanza aprendizaje 
y promoción autentica de la cultura peruana. Con respecto a ello, y con la 
finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no debidos al azar se aplicó la 
prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 
 





Formación Actitudinal  
Promoción Autentica de Cultura  






91 52 80 67 92 269 
De vez en cuando 88 46 33 22 27 348 
A veces  69 72 23 16 8 168 
Frecuentemente 61 40 17 11 6 66 
Siempre 59 37 14 14 4 95 
 123 247 281 122 141 914 
Nivel de significación:  ∝ = 0.05 





Resultado de la prueba: X2c  =  167,62987 ji-cuadrado calculado 
Valor crítico de X2:  X2vc =  26,296 
 
Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es 
menor al valor crítico se acepta  la H1 y se rechaza la Ho; por ello, se puede 
afirmar que: El proceso enseñanza aprendizaje y la promoción autentica de 
la cultura peruana se relaciona directamente. 
 
 
TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
Sobre la relación entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
formación cívica, se plantean las siguientes hipótesis: 
 
H1:  Existe una relación significativa entre el proceso enseñanza 
aprendizaje y la  formación cívica en los alumnos de educación básica 




Ho:  No existe una relación significativa entre el proceso enseñanza 
aprendizaje y la  formación cívica en los alumnos de educación básica 




Estableceremos si existe asociación entre el proceso enseñanza 
aprendizaje y la formación cívica en los alumnos de educación básica 
regular nivel secundaria. Con respecto a ello, y con la finalidad de conocer si 
los datos son verdaderos y no debidos al azar se aplicó la prueba estadística 












Formación Axiológica  
Formación Cívica  
Total 






67 65 82 72 69 355 
De vez en cuando 25 39 53 61 34 212 
A veces  43 57 33 23 13 169 
Frecuentemente 93 34 21 10 7 165 
Siempre 48 37 20 21 11 137 
 276 232 209 187 134 1038 
 
 
Nivel de significación:  ∝ = 0.05 
Grados de libertad:  16 
Resultado de la prueba:    X2c = 190,16191       ji-cuadrado calculado 
Valor crítico de X2:  X2vc= 26,296 
 
Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es mayor 
al valor crítico se acepta la H1 y se rechaza la Ho; por ello, se puede afirmar que: 
El proceso enseñanza aprendizaje y la  formación cívica en los alumnos de 
educación básica regular nivel secundaria guarda correlación significativa. 
CUARTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Sobre la relación entre proceso enseñanza aprendizaje y la difusión del 
conocimiento de la realidad nacional, se plantean las siguientes hipótesis: 
H1:  Existe relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
difusión del conocimiento de la realidad nacional en los alumnos de educación 






Ho:  No existe relación significativa entre el proceso enseñanza aprendizaje y la 
difusión del conocimiento de la realidad nacional en los alumnos de educación 
básica regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, año 
2014. 
Estableceremos si existe asociación entre proceso enseñanza aprendizaje y 
la difusión del conocimiento de la realidad nacional. Con respecto a ello, y con la 
finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no debidos al azar se aplicó la 
prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 





Formación Actitudinal  
Difusión del conocimiento de la realidad nacional  






83 97 70 60 16 326 
De vez en cuando 58 50 53 46 20 227 
A veces  47 44 34 23 20 168 
Frecuentemente 37 33 25 19 49 163 
Siempre 52 31 20 8 35 146 
 277 255 202 156 140 1030 
 
Nivel de significación:  ∝ = 0.05 
Grados de libertad:    16 
Resultado de la prueba: X2c = 144,68897 ji-cuadrado calculado 
Valor crítico de X2:  X2vc =  26,296 
Conclusión: Dado que el valor calculado de la prueba ji-cuadrado es mayor 
al valor crítico se acepta la H1 y se rechaza la Ho; por ello, se puede afirmar que: 
El proceso enseñanza aprendizaje y la difusión del conocimiento de la realidad 






1.2.2. Prueba de hipótesis general 
Un test estadístico es un procedimiento para que a partir de una muestra 
aleatoria y significativa extraer conclusiones que permitan aceptar rechazar una 
hipótesis previamente emitida sobre el valor de un parámetro desconocido de una 
población. 
La hipótesis emitida esta designada por Ho y se llama hipótesis nula  y la 
hipótesis contraria esta designada por H1 y se llama hipótesis alternativa.   
Según SIERRA, B. (2009), la hipótesis general queda demostrada a partir de las 
hipótesis específicas. Por lo que se puede inferir a través de los resultados  de las 
tablas 42,43, 44 y 45 que queda demostrada la hipótesis general. 
Hipótesis General: Existe relación significativa entre el proceso enseñanza 
aprendizaje y el fortalecimiento de la Identidad Nacional en los alumnos de 
educación básica regular nivel secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014.  
1.4. Discusión de resultados 
En relación a la hipótesis general se infiere que existe una correlación 
significativa muy alta ente el proceso enseñanza aprendizaje y el fortalecimiento 
de la Identidad Nacional en los alumnos de educación básica regular nivel 
secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo. 
En  función a la hipótesis específica 1: Se comprueba que existe una relación 
positiva alta entre  proceso enseñanza aprendizaje y la formación patriótica en los 
alumnos de educación básica regular nivel secundaria en la institución educativa 
Pedro Ruiz Gallo, comprobándose así la primera sub hipótesis. 
En  función a la hipótesis específica 2: Se comprueba que existe una relación 
positiva alta entre  proceso enseñanza aprendizaje y la promoción autentica de la 
cultura peruana en los alumnos de educación básica regular nivel secundaria en 
la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, comprobándose así la primera sub 
hipótesis. 





positiva alta entre  proceso enseñanza aprendizaje y la formación cívica en los 
alumnos de educación básica regular nivel secundaria en la institución educativa 
Pedro Ruiz Gallo, comprobándose así la segunda sub hipótesis. 
En  función a la hipótesis específica 4: Se comprueba que existe una relación 
positiva alta entre  proceso enseñanza aprendizaje y la difusión del conocimiento 
de la realidad nacional en los alumnos de educación básica regular nivel 
secundaria en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, comprobándose asi la 







1. Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación 
significativa y directa entre el proceso enseñanza aprendizaje con el 
fortalecimiento de la identidad nacional en alumnos de educación básica 
regular de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo, sin embargo, por ser la 
identidad nacional un aspecto de importancia considerado como un objetivo 
tiene una proyección de carácter nacional, puesto que es interés de todos los 
peruanos conocer y amar la Nación peruana. 
2. Al efectuar la correlación entre el proceso enseñanza aprendizaje 
específicamente la formación axiológica con la dimensión de la formación 
patriótica de los educandos de educación básica regular nivel secundario, se 
demuestra que existe una relación significativa, tal como se demuestra en la 
tabla 42. 
3. Al efectuar la correlación entre el proceso enseñanza aprendizaje 
específicamente la formación actitudinal con la dimensión de la formación 
cultural de los educandos de educación básica regular nivel secundario, se 
demuestra que existe una relación significativa, tal como se demuestra en la 
tabla 43.   
4. Al efectuar la correlación entre el proceso enseñanza aprendizaje, 
específicamente la formación axiológica con la dimensión de la formación 
patriótica de los educandos de educación básica regular nivel secundario, se 
demuestra que existe una relación significativa, tal como se demuestra en la 
tabla 44.   
5. Al efectuar la correlación entre el proceso enseñanza aprendizaje, 
específicamente la formación actitudinal con la dimensión del conocimiento  de 
la realidad nacional en los educandos de educación básica regular nivel 
secundario, se demuestra que existe una relación significativa, tal como se 
demuestra en la tabla 45. 
6. Los fines de la educación básica regular como fomentar personas realizadas 





sociedad y contribuir en formar una sociedad solidaria, justa, inclusiva y 
forjadora de una cultura sobre la base de la identidad nacional sustentada en la 
diversidad cultural, étnica y lingüística, no se está logrando en alumnos de 3ro, 
4to y 5to año de la educación básica regular durante el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
7. La identidad nacional se asemeja al nacionalismo con el sentido fuerte de la 
idea de Nación que es la voluntad de vivir colectivamente, es decir la 
autodeterminación de una conciencia social que no sólo comparte sino también 
proyecta, la identidad peruana en términos de voluntad no es el que pertenece 
a una cultura o raza determinada, ni el que habita el territorio del Perú sino 
quienes quieren serlo y lo reconocen como su nacionalidad, esta proyección 
que se traduce en objetivos nacionales no se da a conocer a los peruanos 
durante el proceso enseñanza aprendizaje en la educación secundaria básica 
regular y mucho menos en años sub siguientes, por lo que al integrarse a la 
sociedad existe una población llena de antagonismos, poco inclusiva y 
completamente dividida por objetivos personalizados. 
8. Los componentes actitudinales de la educación como proceso enseñanza 
aprendizaje es una formación de posturas o comportamientos específicos y se 
refieren a la formación de un accionar positivo según las valoraciones de la 
sociedad en la que se vive, motivando al alumno a moldear una personalidad 
que opte o prefiera por ejercer conductas deseables que sean provechosas 
para sí mismo y para la sociedad, relacionado con la cultura que abarca a todo 
el hombre, no meramente como un individuo, sino como miembro del 
organismo humano, y por tanto, en sus varias relaciones para con otros 
hombres, y en las diferentes instituciones que son así creadas, la institución del 
hogar, de la sociedad, con sus relaciones entre empleador y empleado, el 
capital y el trabajo, el comercio y la industria, la educación, la ciencia y la 
política, íntimamente relacionado con su realidad social. 
9. La educación como proceso enseñanza aprendizaje es un proceso de 
socialización, de formación y desarrollo de la personalidad, como resultado o 





actores sociales (padres maestros, líderes comunitarios, entre otros) y como 
profesión (maestros, profesores). 
10. La persona humana es el principal activo de las organizaciones, por lo que 
desde la visión del trabajo y desde la visión educativa debe adquirir 
competencia y actitudes durante el proceso enseñanza aprendizaje como una 
opción de vida, las mismas que le permitan integrarse a la sociedad de forma 
competitiva y lograr dentro de ella el bienestar común o social para mantener 
la especie humana. 
11. Durante el proceso enseñanza aprendizaje se adquiere una formación en 
valores que aparece como una clara exigencia de la sociedad al sistema 
educativo, estos valores adquiere diversas formulaciones según las épocas y 
los contextos geográficos de las diferentes sociedades, la convivencia  
humana es el producto de un proceso de la vida real, de tal modo, que todas 
las formaciones ideológicas: ideas, representaciones, visión del mundo, 
jerarquía de valores, entre otras, están interconectadas con la actividad 
material y el desarrollo del hombre, por lo que los valores no son nada, si no 
se llevan a la vida real y práctica del hombre en sociedad. 
12. No se puede defender lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce 
frece que sintetiza el resultado del proceso enseñanza aprendizaje dentro de 
la educación básica regular, en este proceso no se enseña a los educandos 
a amar al Perú, a conocer nuestra verdadera historia y realidad nacional, 
nuestras potencialidades, nuestra riqueza cultural, nuestra poder y potencial 
nacional y lo más importante no nos enseñan a proteger nuestro país sobre 
la base de un desarrollo sostenible para las sociedades venideras que son 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, todo esto hace que se consolide 
un sociedad peruana fragmentada en su bases sociales  por múltiples 
antagonismos y poderosas barreras, sociedad que se caracteriza por su 
pasado y mala realidad peruana llena de injusticias, explotaciones, 








1. Se recomienda que se realicen estudios sobre aspectos sociológicos con 
temas de valoraciones e identidad nacional relacionados con aspectos 
educativos en los niveles superiores como son  los centros universitarios y 
otros, para complementar el presente trabajo de investigación y afirmar que 
en ninguna parte del proceso enseñanza aprendizaje como parte de la 
educación niveles primarios, secundarios y superiores niveles universitarios 
se enseña aspectos de la realidad nacional que nos permitan relacionar la 
identidad nacional como parte de la seguridad del país con aspectos de su 
desarrollo integral, para integrar de mejor manera a los educandos a la 
sociedad.    
2. Se recomienda que el Diseño Curricular Nacional sea modificado 
considerando además de las áreas curriculares como son área matemática, 
área comunicación, personal social y ciencia y ambiente, el área de 
seguridad y defensa nacional en cumplimiento a la ley en mención con un 
nuevo enfoque multidisciplinario y de responsabilidad total que abarquen 
temas de interés nacional como orden interno, orden público, seguridad 
ciudadana, riesgos y desastres, poder y potencial nacional, realidad 
nacional, nuevas amenazas (pobreza, pobreza extrema, pandemias 
epidemias, corrupción, narcotráfico entre otros) e identidad nacional.  
3. Es necesario que en la programación curricular se considere y los alumnos 
de educación básica regular nivel secundario entiendan como parte de su 
formación axiológica aspectos de patriotismo. No solo se debe entender que 
la patria es el lugar, la ciudad o país en que se ha nacido a la que se siente 
ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos, si no se 
bebe entender que el concepto de patria entraña un valor más profundo y 
noble del que cotidianamente se le hace mención. Patria es la tierra de 
nuestros padres, el lugar de nuestros antepasados, la patria simboliza la raíz 
de la cultura en la que crecemos y nos educamos; es pues, que patria es la 
tierra del hogar, el lugar de donde que se proviene y ella no da las 
oportunidades para lograrnos como seres humanos libres de todo tipo 





4. Es necesario que en la programación curricular se considere y los alumnos 
de educación básica regular nivel secundario entiendan como parte de su 
formación actitudinal aspectos de cultura. Durante el proceso enseñanza 
aprendizaje a menudo este concepto es concebida con demasiada 
estrechez, a la definición resultante le falta tanto alcance como percepción, 
amplitud y profundidad, normalmente es identifica con el refinamiento de los 
modales, la cortesía social y la urbanidad. Se debe entender que la cultura, 
debería observarse, como una empresa social; no es realizada en 
aislamiento, sino a través de la interacción y cooperación de los hombres en 
comunión. Hoy en día se habla de la educación multicultural, de la 
interculturalidad y hay una relación estrecha entre el proyecto social y el 
proyecto educativo, entendida la educación multicultural como un concepto 
filosófico, pero además como un proceso educativo, es un concepto 
construido sobre los ideales de libertad, justicia, igualdad, equidad y dignidad 
humana, la interculturalidad envuelve diálogo crítico y autocrítico, y la 
comunicación entre los que son diferentes (personas y grupos). El diálogo 
comienza por aproximarse y conocer la otra cultura, luchar contra los 
estereotipos culturales que cada cultura produce de las otras. 
5. Es necesario que en la programación curricular se considere y los alumnos 
de educación básica regular nivel secundario entiendan como parte de su 
formación axiológica aspectos de formación cívica. La educación cívica 
normalmente es entendida como un conjunto de saberes teóricos acerca de 
la convivencia en sociedad, conocimiento de los símbolos patrios. La 
formación cívica un proceso de construcción de los sujetos en una 
comunidad política, vinculados por valores de reciprocidad tales como el 
respeto a los derechos humanos, el compromiso cívico, la responsabilidad 
ética, la libertad y un sentido de solidaridad. Valores que deben estar 
presentes en la instrumentación, desarrollo y evaluación del proyecto de 
formación de una ciudadanía democrática. La formación cívica como parte 
de la formación ética debe ser planteada como un espacio en donde se 
puede hacer frente a diversos problemas que afectan nuestra sociedad, 
fundamentalmente por medio de la promoción de formas de convivencia que 





como a la disminución de aquellas que dañan a la comunidad escolar y a la 
sociedad. 
6. Es necesario que en la programación curricular se considere y los alumnos 
de educación básica regular nivel secundario entiendan como parte de su 
formación actitudinal aspectos de la realidad nacional, que facilite a los  
educandos el acopio de información que será necesaria para su 
procesamiento y explotación en los diferentes eventos de su incorporación a 
vida en sociedad, que les permita aplicar el conocimiento de la realidad 
nacional en la transformación de  la  misma, en la solucionar de su compleja 
problemática y por ende, a mejorar la realidad prevaleciente en todas sus 
dimensiones a la luz de los Fines del Estado, principalmente en la búsqueda 
del bienestar general o común que se traduzca en una mejora de la calidad 
de vida como país.  
7. Finalmente es necesario estimular a los alumnos de educación básica 
regular nivel secundario en comprender la identidad nacional como un 
aspecto que les permita integrarse a la sociedad y que la identidad con el 
país debe ser planteada en términos de voluntad, en otras palabras es 
peruano no el que pertenece a una cultura o raza determinada, ni el que 
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Apéndice 1:   Matriz de Consistencia 
La Enseñanza Aprendizaje  y el Fortalecimiento de la Identidad Nacional en   alumnos de Educación Básica Regular  Nivel Secundario de la 






Variables I:  Enseñanza Aprendizaje   
Dimensiones Metodología  Población y Muestra 
 
Problema general:  
¿Cuál es la relación que 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y el 
fortalecimiento de la 
Identidad Nacional en los 
alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 




Determinar la relación que 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y el 
fortalecimiento de la 
Identidad Nacional en los 
alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 







Existe una relación 
significativa entre el 
proceso enseñanza 
aprendizaje y el 
fortalecimiento de la 
Identidad Nacional en los 
alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 
















Tipo de investigación: 
 
Investigación aplicada 
Mixta cualitativa - cuantitativa  
 



























Variables  e   Indicadores 
Variables 2:  Fortalecimiento de la Identidad Nacional   
Dimensiones Metodología  Población y Muestra 
 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es la relación que 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y la 
formación patriótica en los 
alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014? 
 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y la  
formación cívica en los 
alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014? 
 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y la 
formación patriótica en los 
alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014. 
 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y la  
formación cívica en los 
alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014. 
 
 
Hipótesis especifico 1 
 
Existe  relación significativa 
entre el proceso enseñanza 
aprendizaje y la formación 
patriótica en los alumnos 
de educación básica 
regular nivel secundaria en 
la institución educativa 




Hipótesis especifico 2 
Existe  relación significativa 
entre el proceso enseñanza 
aprendizaje y la  formación 
cívica en los alumnos de 
educación básica regular 
nivel secundaria en la 
institución educativa Pedro 












autentica de la 








Método de investigación:  
 
Método general científico 
Método especifico No – 
experimental 
 












Problema específico 3 
 
¿Cuál es la relación 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y la 
promoción autentica de la 
cultura peruana en los 
alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014? 
 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es la relación 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y la 
difusión del conocimiento 
de la realidad nacional en 
los alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 




Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y la 
promoción autentica de la 
cultura peruana en los 
alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014. 
 
 
Objetivo específico 4 
 
Determinar la relación 
existente entre el proceso 
enseñanza aprendizaje y la 
difusión del conocimiento 
de la realidad nacional en 
los alumnos de educación 
básica regular nivel 
secundaria en la institución 
educativa Pedro Ruiz 
Gallo, año 2014. 
 
Hipótesis especifico 3 
 
Existe  relación significativa 
entre el proceso enseñanza 
aprendizaje y la promoción 
autentica de la cultura 
peruana en los alumnos de 
educación básica regular 
nivel secundaria en la 
institución educativa Pedro 




Hipótesis especifico 4 
 
Existe relación significativa 
entre el proceso enseñanza 
aprendizaje y la difusión del 
conocimiento de la realidad 
nacional en los alumnos de 
educación básica regular 
nivel secundaria en la 
institución educativa Pedro 















Apéndice 2: Cuestionario de preguntas  
Nombre y Apellido:                    ………………………………….(OPCIONAL) 
Información personal 
Año:   3ER AÑO    4TO AÑO   5TO AÑO  
Edad 
No 1  Formación axiológica  
Nunca  De vez en cuando A veces Frecuentemente   Siempre 
5 4 3 2 1 
1 En la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo se fomenta valores. 
 
13 13 18 42 17 
2 En la institución educativa Pedro Ruiz 





26 22 8 9 
3 ¿En la institución educativa Pedro 
Ruiz Gallo a los alumnos se le exige 
que practican y fomenten la disciplina 
consiente? 
 
66 21 10 4 2 
4 En la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo por lo menos una vez a la 
semana se da lectura a un valor 
cívico patriótico y su ejemplificación 
en la vida real. 
 
62 20 11 4 6 
5 En la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo se practica la empatía – apoyar 
a los compañeros con problemas de 
aprendizaje. 
 
69 25 5 4 0 
6 En la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo se practica valores. 
 




Nunca  De vez en cuando A veces Frecuentemente   Siempre 





7 La institución educativa Pedro Ruiz 
favorece la adquisición de hábitos de 
convivencia en grupo y de respeto a 
los otros. 
 
48 32 14 5 4 
8 La institución educativa Pedro Ruiz 
fomenta la valoración positiva de las 
aportaciones individuales a la 
solución de conflictos grupales, 
mediante la contribución personal a 
un trabajo común. 
 
65 22 12 2 2 
9 La institución educativa Pedro Ruiz 
favorece la integración de alumnos 
con necesidades educativas 
especiales, tanto de índole afectiva 
como relativas al rendimiento 
académico, facilitando la adaptación 
a los distintos ritmos de aprendizaje. 
  
52 29 14 5 3 
10 La institución educativa Pedro Ruiz 
favorece la adquisición de hábitos de 
integración grupal para el logro de 
objetivos de trabajos grupales.  
 
48 33 13 7 2 
11 La institución educativa Pedro Ruiz 
favorece y potencia la socialización 
del alumno.  
 
 
10 08 12 41 32 
12 La institución educativa Pedro Ruiz 
Evita contrarresta la competitividad, 
favoreciendo la ayuda mutua y 
haciendo valorar la colaboración. 
 
 








Para la   Hipótesis Especifica 1 
No 1 
 Formación Patriótica  
(Formación axiológica) 
Nunca  De vez en cuando A veces Frecuentemente   Siempre 
5 4 3 2 1 
13 La institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo u otras me enseñan a amar y 
recomer el territorio peruano como el 
lugar en el que he nacido y me he 
desarrollado. 
 
43 23 18 12 7 
14 La institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo u otras instituciones educativas 
fortalece el reconociendo de lo que 




24 42 8 9 
15 La institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo u otras enseñan a  identificar 
con facilidad el patrimonio del país o 
de mi país. 
 
66 21 10 4 2 
16 La institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo u otras promueven que el 
patriotismo es ver a mi país como 
una oportunidad de optimismo hacia 
el futuro. 
  
62 20 11 4 6 
17 Crees Ud. que a las autoridades de 
nuestro país les han  enseñado a 
protegen y se preocupan por  las 
riquezas naturales de nuestro país. 
 
  
68 25 5 4 0 
18 En institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo u otras les enseña  el 
significado de poder y potencial 
nacional como parte del patriotismo.  
 
 









Para la   Hipótesis Especifica 2  
 
No 2 
Promoción autentica de cultura 
(Formación actitudinal) 
Nunca  De vez en cuando A veces Frecuentemente   Siempre 
5 4 3 2 1 
19 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras promueven la multiculturalidad 
de nuestro país. 
 
48 32 14 5 4 
20 La institución educativa Pedro Ruiz 
enseña que para alcanza el bien 
común o bienestar general es 
necesario la interacción social o 
intercambio social. 
65 22 12 2 2 
21 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras promueven o enseña  que la 
verdadera cultural nace y se da en el 
entorno familiar.  
51 30 13 5 3 
22 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras enseñan o promueve que la 
cultura influencia al individuo a través 
de la costumbre y que esto es el 
aspecto social del hábito.  
 
49 32 13 7 2 
23 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras enseñan o promueven la 
educación multicultural como un 
proceso educativo que ayuda a los 
estudiantes a desarrollar de manera 
positiva el auto concepto para  
descubrir quiénes somos.  
 
51 28 12 8 4 
24 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras instituciones educativas 
enseñan o promueven la ciudadanía 
activa para conocer tu comunidad, 
los problemas que ésta tiene, las 
políticas que se siguen en la solución 
de los problemas. 





 Para la   Hipótesis Especifica 3  
No 3 
Formación cívica 
(Formación axiológica)  
Nunca  De vez en cuando A veces Frecuentemente   Siempre 
5 4 3 2 1 
25 La institución educativa Pedro Ruiz  u 
otras te enseñan el juicio moral que 
implica el desarrollo cognoscitivo y 
crítico del educando, el cual te 
permite plantear correctamente los 
conflictos que se te presentan.  
 
54 27 16 6 0 
26 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras instituciones educativas te 
enseña que la formación cívica es 
solo el amor a los símbolos patrios 
como la Bandera Nacional, el Himno 
Nacional y el Escudo Nacional.  
12 13  32 41 9 
27 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras instituciones educativas como 
parte de la formación cívica nos 
acercan con los problemas sociales 
de nuestro país. 
25 35 23 12 8 
28 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras instituciones educativas  
fomentan  la integración nacional.  
51 26 17 6 3 
29 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras fomentan la empatía 
(comprensión del  punto de vista del 
otro compañero) como parte de la 
formación cívica que implica  
actitudes de solidaridad y 
cooperación.   
31 28 18 15 11 
30  La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras fomentan que aproveches las 
oportunidades de desarrollo 
individual que te ofrece la sociedad y 
esta permita tu participación para 
mejorar esta sociedad.  
 






 Para la   Hipótesis Especifica 4  
No 4 
Conocimiento de la realidad 
nacional  
(Formación actitudinal) 
Nunca  De vez en cuando A veces Frecuentemente   Siempre 
5 4 3 2 1 
31 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras instituciones educativas te 
enseñan a prestar interés haciendo 
notar que el Perú es una de los países 
con más alto índice de pobreza en el 
mundo. 
35 32 18 12 6 
32 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras instituciones educativas generan 
sentimientos y hacer notar que lo 
multiétnico y multicultural es una 
fortaleza de nuestro país.  
26 28 24 13 12 
33 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras instituciones educativas hacen 
prestar en ti atención y definir los 
problemas sociales de actualidad que  
vive nuestro país. 
33 32 20 10 8 
34 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras instituciones educativas genera 
en ti actitudes de rechazo al problema  
social de la corrupción que es un 
indicativo de retrasó al desarrollo del 
país.  
32 31 20 12 8 
35 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras instituciones educativas generan 
en ti sentimiento de rechazo al 
narcotráfico como un problema social 
de retraso al desarrollo sostenible del 
país.  
48 29 17 6 3 
36 La institución educativa Pedro Ruiz u 
otras te enseñan cuánto afecta la 
minería ilegal o la deforestación en 
nuestro país en el desarrollo 
sostenible.  
34 28 15 15 11 
 
